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Apartado 466 R e d . y A d m ó n ^ C O L E G I A T A . 7. T e l é f o n o s 365 M . y 398 M . 
p e s p u é s d e l e m p r é s t i t o 
j-rcves comentarios necesita el ú l t i m o 
mpréslito en obl igaciones del T e s o r o 
eor(jUe los hechos son de tal natura leza 
P huelgan los razonamientos, , 
' g l magn í f i co resultado obtenido, por 
nosotros previsto desde estas m i s m a s co-
lumnas, ha superado a los c á l c u l o s de 
]0s más optimistas. S i por una par le acre-
dita la confianza que i n s p i r a la H a c i e n -
da pública e s p a ñ o l a , por otra es un voto 
de jos infalsificabies en favor del presen-
te Gobierno; y no solamente dado por 
los grandes capital is tas y elementos ban-
carios del p a í s , como en otros e m p r é s t i -
tos, sino por la c lase media , cuyo peque-
ño ahorro ha acudido presuroso a soli 
CJtar sumas que osc i l aron entre 500 j 












prorrateo. E l n ú m e r o de 38.814 s u s c r i p 
tores de cantidades comprendidas entre 
dichos l í m i t e s , por 179 mil lones de pe-
setas, es muy elocuente para que sea ob 
jeto de comentar io ; tan elocuente como 
la cifra total de 5.157 mil lones, lo que 
supone c u b r i r m á s de diez veces los pe-
ticionarios la cant idad ofrecida, resultado 
m a g n í f i c o — r e p e t i m o s — y en vivo contras-
12 
teTon el obtenido' en otros p a í s e s de g r a n 
potencia a h o r r a d o r a , de m a y o r r iqueza 
que la nuestra , pero en donde s u r g i ó la 
jerisis de c o n f i a n z a » , que hace descender 
considerablemente el c r é d i t o p ú b l i c o . 
Hay una p a r t i c u l a r i d a d que se despren-
de de las c i fras publ icadas sobre los re-
sultados del e m p r é s t i t o que merece es-
pecial c o n s i d e r a c i ó n : nos referimos a l 
hecho de que entre las cuatro provinc ias 
^asconavarras se hayan hecho pedidos 
por valor de 4.327.677.000 pesetas, s u s c r i -
biendo tan s ó l o el resto de E s p a ñ a p é s e -
las 830.046.500. 
Ocupa en las prov inc ias c i tadas el p r i -
mer lugar la plaza de Bi lbao , con pese-
tas 2.177.506.000; P a m p l o n a el segundo 
lugar, con pedidos por valor de pesetas 
l.lM millones; S a n S e b a s t i á n el tercero, 
con 910.763.500, y V i t o r i a con 167.402.500. 
Si a oslo í i ñ a d i m o s que Madrid s ó l o apa-
rece con 240.666.500; Barce lona , con s u 
indisculible potencial idad e c o n ó m i c a , con 
B.800.000, y V a l e n c i a con 12.505.500, no 
¡Kiiliii menos de suponerse que en el a u -
mcnlo de las c i fras del grupo de las p r i -
meras cuatro provincias y d i s m i n u c i ó n en 
las de plazas tan importantes como Ma-
drid, Barce lona y V a l e n c i a , todo en rela-
ción con la r iqueza que , s e g ú n las es la-
iíslicas, debe a t r i b u í r s e l e s , y con las c i -
E l v i a j e d e l R e y d e E s p a ñ a 
a A m é r i c a e s p a ñ o l a 
Una entrevista de nuestro embajador 
con el presidente Alvear 
B U E N O S A I B E S , 12.—El embajador de 
E s p a ñ a en l a Argentina, s e ñ o r m a r q u é s de 
Amposta, a c o m p a ñ a d o de don Rafae l C a l -
zada, h a sido recibido en audiencia por el 
presidente de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r Alvear. 
E n l a entrevista hablaron largamente el 
s e ñ o r Alvear y el representante d i p l o m á t i -
co e s p a ñ o l acerca de asuntos de E s p a ñ a , 
parece que en l a c o n v e r s a c i ó n se a p u n t ó 
a las probabilidades u n p r ó x i m o v iaje del 
Rey de Esparta p a r a vis i tar l a r e p ú b l i c a 
argentina. 
Sobre este asunto muestra gran reserva 
el s e ñ o r m a r q u é s de Amposta. 
L a e m i s i ó n d e T e s o r o s 
El prorrateo ha sido de 6,37 por 100 
A y e r t e r m i n ó e l e n v í o a provinc ias de 
los resguardos de obligaciones del Tesoro. 
E n total se han l ibrado 41.026 resguardos, 
y ei prorrateo v e r i ñ e a d o entre los suscr ip-
tores h a sido a r a z ó n del 6,37 por 100 so-
bre las cantidades pedidas. D e este p r o r r a -
teo han sido excluidos, s e g ú n se dijo, los 
petic ionarios de sumas no superiores a 
5.000 pesetas. 
E n los anteriores e m p r é s t i t o s se r e g i s t r ó 
s iguiente prorrateo; en 4 de noviembre 
de 1924, p a r a 300 mil lones , e l 11,25 por 100: 
en 15 de a b r i l de l mismo a ñ o , p^ra 304 
millones, e l 12,24 por 100; en 4 de no-
iembre de 1913, p a r a 313 mil lones, e l 25,50 
por 100, y en 15 de actubre de 1922, p a r a 
500 mil lones, 40,97 por ico. 
D e l a forma en que se h a hecho l a ac-
tual e m i s i ó n de obligaciones del Tesoro re-
sul ta que p a r a obtener de estos valores 
una cant idad superior a 5.000 pesetas era 
preciso haber hecho, como m í n i m u m , un 
pedido de 86.500 pesetas. Puede casi ase-
gurarse que el p r ó x i m o lunes se v e r i f i c a r á 
la d e v o l u c i ó n de las cantidades que se 
h a b í a n depositado p a r a suscr ib ir Tesoros 
y que resul taron sobrantes d e s p u é s de efec-
tuado e l prorrateo de 6.37 por 100 entre l^s 
peticionarios de valores. 
Con motivo de l a rec iente e m i s i ó n los 
empicados del Banco de E s p a ñ a han hecho 
un trabajo m e r i t í s i m o y un esfuerzo m u y 
notable p a r a serv ir a l p ú b l i c o y al Tesoro. 
Desde e l s á b a d o s iguiente al d í a de la sus-
c r i p c i ó n , o sea e l 6, hasta ayer viernes 
han estado trabajando hasta las diez de la 
noche, incluso el domingo y el d í a del C o r -
pus. E s t a ardua labor de los funcionarios 
del Banco de E s p a ñ a h a sido cumpl ida-
P o u l l e t r e n u n c i a a f o r m a r 
. e l G o b i e r n o b e l g a 
El partido católico sólo le concedió 
su confianza por un voto de ma-
yoría relativa 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
B R U S E L A S . 12.—Ya l a ret irada de los 
dos ministros c a t ó l i c o s , que, d e s p u é s de 
aceptar los ofrecimientos del vizconde de 
Poullet, se vieron obligados a rechazarlos 
ante l a actitud de sus electores, h a b í a crea-
do a l primer ministro u n a s i t u a c i ó n muy 
di f í c i l , provocando u n a nueva r e u n i ó n de 
los grupos parlamentarios c a t ó l i c o s . 
E n é s ta , que se c e l e b r ó hoy, se aprobO 
l a c o l a b o r a c i ó n con los socialistas por 63 
votos contra 62 y seis abstenciones; pero, 
en vista de esta insignificante m a y o r í a , 
que en realitTad n i s iquiera lo es. dado el 
n ú m e r o do abstenciones, el pr imer minis-
tro h a renunciado el encargo de formar 
Gobierno, y se lo h a comunicado al Rey. 
No se sabe t o d a v í a el rumbo que t o m a r á 
l a cr is is , que con hoy d u r a sesenta y siete 
d í a s . Has ta ahora l a ú n i c a persona l lama-
da a Pa lac io es el presidente del Gobier-
no interino, V a n de V y v e r c — E . D. 
S e a p l a z a l a r e s p u e s t a 
a A l e m a n i a 
P A R I S , 12.—La c o n t e s t a c i ó n de F r a n c i a 
al m e m o r á n d u m de A l e m a n i a concerniente 
al pacto de g a r a n t í a s e r á remit ida a Ber-
l í n a principios de la s e m a n a p r ó x i m a . 
E l Gobierno belga h a notificado y a a l 
f r a n c é s su a p r o b a c i ó n del texto de dicha 
c o n t e s t a c i ó n . 
L A A C T Í T U D D E L O S Y A N Q U I S 
W A S H I N G T O N , 12.—Un alto funcionario 
del departamento de Estarlo h a confirma 
do a l a P r e n s a que el Gobierno america-
no desea permanecer ajeno a los cambios 
de impresiones entre aliados acerca del 
pacto de seguridad. 
N o h a b r á j u e g o e n B i a r r i t z 
Iras cu que por racional c á l c u l o debieran ¡ m e n t e elogiada por el Consejo de ad 








Blirnarse sus suscr ipc iones , ha de in l lu ir 
alguna c i rcuns tanc ia favorable para las 
primeras y desfavorable para las se í run-
das; s u p o s i c i ó n que se corrobora por las 
nolicia.s que da la P r e n s a respecto a 
Boncos y s u s c r i p l o r e s no bancarios que, 
teniendo .sus domici l ios fuera de las pro-
vincias v a s c o n a v a r r a s , acudieron, no obs-
lante, a ellas para presentar sus peticio-
nes de obligaciones del Tesoro . 
La e x p l i c a c i ó n de semejante f e n ó m e n o 
la da la c i r c u n s t a n c i a de que mientras 
¡ t r a c i ñ n y entre las personas relacionadas 
con esta clase de operaciones, así como en 
Jos centros oficiales. 
Leemos en «El Pueblo V a s c o » , de S a n 
S e b a s t i á n , del jueves: 
« U n a d i s t inguida personalidad que ayer 
r e g r e s ó de B i a r r i t z trajo una not ic ia inte-
resante, que bien pronto se d i f u n d i ó por 
S a n S e b a s t i á n . 
S e g ú n esas noticias, e l martes por l a no-
che ce lebraron en aquel la c iudad u n a re-
u n i ó n los representantes de las Sociedades 
que al l í explotan e l juego, tomando e l 
acuerdo de suspenderlo, ante l a imposibi-
l idad de satisfacer el impuesto del 80 
por 100 que el Gobierno les exige. 
Ignoramos si l a not ic ia es r igurosamente 
cierta, acopricndola ú n i c a m e n t e por l a res-
petabi l idad de la persona que nos l a ha fa-
c i l i t a d o . » 
S e p r o p a g a l a a g i t a c i ó n 
n a c i o n a l i s t a e n C h i n a 
o 
E l G o b i e r n o no s e a t r e v e a c o m -
b a t i r a los s u b l e v a d o s 
Graves desórdenes en Han-Keu 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 12.—El movimiento nacional ista 
chino se propaga con formidable rapidez 
a todas las poblaciones importantes obli-
gando a l Gobierno de P e k í n a no ceder 
ante l a p r e s i ó n de las potencias. E l Ja -
p ó n h a insistido hoy en s u oferta de en-
v i a r tropas p a r a restaurar el orden, pero 
los generales chinos se oponen a ello, te-
miendo que sus propios soldados se u n a n 
a los estudiantes revoltosos y den a l mo-
vimiento nacional is ta l a base mil i tar que 
le faltaba. 
Ayer hubo g r a v í s i m o s d e s ó r d e n e s en Han-
K e u , donde los chinos han intentado asal-
tar l a c o n c e s i ó n inglesa, defendida por vo-
luntarios de l a misma nacional idad. Se in-
t e n t ó primero dispersar a los asaltantes 
con mangas de riego, pero en vista de l a 
actTiud de los mismos, fué preciso dispa-
rar , resultando ocho chinos muertos y mu-
chos heridos.—T. O. 
L A S P E R D I D A S E U R O P E A S 
ÑAUEN, 12 .—Según informe presentado 
hoy en l a C á m a r a de los Comunes, los 
darlos que la p a r a l i z a c i ó n de l a actividad 
comercial causa a los europeos en C h i n a 
asciende a 10 millones de d ó l a r e s diarios.— 
T. O. 
O T R A N O T A D E L G O D I E R N O 
P A R I S , 12.—El ministro de Negocios E x -
tranjeros de C h i n a h a enviado a los re-
presentantes d i p l o m á t i c o s extranjeros de 
las potencias interesadas u n a tercera nota 
repitiendo que l a responsabil idad de los 
disturbios de Shanga i recae sobre las au-
toridades de las concesiones ex tranjeras ; 
por consiguiente, pide que sea levanta-
do el estado de sitio, que reembarquen los 
marinos extranjeros, que sea desarmada l a 
p o l i c í a y sean puestos en libertad las per-
sonas detenidas.—C. de H . 
U n a i m p o r t a n t e c o n f e r e n c i a e n F e z 
Estuvieron reunidos durante gran parte de la noche Painlevé, Lvantev 
Daugan. Billotte y De Chambrun. El presidente en la línea de S 
D E L D I A 
P r o b / e m a n a c i o n a l 





las pignoraciones, aper turas de c r é d i t o , los de la zona f r a n c e s a pone de re l ieve 
etcétera (operaciones preparator ias de to- las dificultades y r iesgos de u n a g u e r r a 
do c m p r é s l i l o ) , no e s t á n sujetas a l im- con las tr ibus i n s u r r e c t a s de Marruecos , 
puesto del T i m b r e en las provinc ias con- E s elocuente, a este p r o p ó s i t o , l a c r ó n i c a 
corladas e c o n ó m i c a m e n t e con la Hac ien- de' corresponsa l de « T h e T i m e s » en R a -
da, lo e s t á n en el reslo de E s p a ú a , lo que ,bat . de la <luc reproducimos un p á r r a f o 
Iwcrmina una corr iente , que en cada em-1 cn 0̂ x" lugar. 
pnSslilo crece m á s , de suscr ip lores que i T a m p o c o la P r e n s a f n m e e s a oculta n 















t a s 
farras, mientras d i sminuye , por el con 
haiio, el n ú m e r o de s u s c r i p l o r e s en las 
demás plazas e s p a r t ó l a s . 
Este desplazamiento, como es natura l , 
no cslñ exento de inconvenientes. Deter-
mina un movimiento de g iros u r t i í i c i o s o 
de la mayor par le de las plazas e s p a ñ o -
PS sobre las privi legiadas. Coloca cn s i - . . . . . . . . . . 
p c i ó n de infer ior idad a los mediadores i versarlo. 
^ las pr imeras con respecto a los de las 
segundas, tanto agentes de C a m b i o y Bol -
sa y corredores de comerc io como B a n -
6081 y dificulta las operaciones prepara-
loria,s del e m p r é s t i t o en las plazas de 
Provincias no concertadas . 
El remedio es muy senci l lo ; b a s l a r í a 
'Sualar todas las plazas e s p a ñ o l a s , sus-
pendiendo la a p l i c a c i ó n del impuesto re-
wido en todas el las, a e x x l u . s i v a m e n t e » 
Para los operaciones preparator ias del 
P í p r é s l i i o , s in que sea posible objeta 
la 
ciones emprendidas contra los r i f e ñ o s . 
rio, sentarse ante e l t r ibuna l y p r a c t i c a r 
los ejercic ios . 
Repet imos que no queremos j u z g a r el 
fondo de l a c u e s t i ó n . P e r o ante el ab-
surdo del ac tua l r é g i m e n que i m p e r a en 
l a e n s e ñ a n z a , puesto tan de rel ieve por 
casos concretos como el actual , que mue-
ve a l a s gentes a pedir que se salte, s i 
L A R E S P U E S T A 
P E K I N , 12.—Hoy h a sido entregada a l 
ministro de Negocios Extranjeros l a con-
t e s t a c i ó n de las potencias interesadas a l a 
tercera nota que dicho departamento les 
dir ig iera acerca de los disturbios ocurr i -
dos en Shangai . E n esa c o n t e s t a c i ó n se 
dice que las potencias h a n encargado a 
sus delegados en Shang. i i busquen, de 
acuerdo con e l Cuerpo consular y con los 
representantes del Gobierno chino, los me-
dios m á s eficaces p a r a poner t é r m i n o a 
u n a s i t u a c i ó n que todos lamentan. T e r m i -
n a recordando a l Gobierno chino que le 
incumben grandes responsabilidades por 
el mantenimiento del orden en Shanga i . 
P e k i n y en toda China . 
L A H U E L G A E N C A N T O N 
CANTON, 12 .—Cont inúan los combates 
entre las tropas i n d í g e n a s y las de Mang-
K h o n í Los establecimientos extranjeros b a r 
sido apedreados. Se h a n practicado nume-
rosas detenciones. E s t a m a ñ a n a ha comen-
zado l a huelga general. 
* * * 
S H A N G A I , 12.—Se e s t á n repartiendo c ir 
cil iares ch inas acusando a los comunistas 
de aprovechar los disturbios actuales p a r a 
l a e j e c u c i ó n de sus planes p o l í t i c o s . E l l o 
demuestra que existe u n a gran discordia 
entre los elementos huelguistas. 
I ,a c i rcu lar reprocha a los comunistas 
haber recibido de R u s i a gran cantidad de 
dinero, y a ñ a d e : «Mientras nosotros com 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
E l gene ra l P r i m o de R i v e r a h a d i c h o 
en T e t t t á n , que s i l a r e p r e s i ó n d e l c o n 
t r abando h u b i e r a s ido e n é r g i c a «no ha-
b r í a h a b i d o p r o b l e m a m i l i t a r » . | Cabal 1 y 
l i a a ñ a d i d o que «el d í a en que e l bloqueo 
sea c o m o u n c i n í u r ó n de h i e r r o en t o r n o 
a los focos de r e b e l d í a , h a b r á d e s a p a r e c í 
do p a r a s iempre e l f an t a sma de l a g u e r r a 
s i s t e m á t i c a e i n e v i t a b l e » . 1 Cierto! Y por 
o t ro l a d o Ico que h a b r á que l l ega r a l des-
a r m e de los revol tosos. ] E x a c í o \ / i n o r a ca-
be p regun ta r se c ó m o esas verdades como 
p u ñ o s hemos estado tantos a ñ o s s i n cono-
cerlas. A u n q u e puede que las h u b i é r a m o s 
o l v i d a d o de p u r o sabidas. S i Dios nos d a 
v i d a y sa lud , a su t i e m p o y a abordaremos 
e l tema. De l a p o s i b i l i d a d de ese bloqueo 
a d q u i r i r e m o s l a certeza r ecordando que 
toda l a zona rebelde es u n p u ñ a d o de tie-
r r a , c o m p a r a d o con l a superf ic ie de los 
que f u e r o n I m p e r i o s centrales . Y é s t o s ca-
p i t u l a r o n , ' ' n o p o r sus derro tas m i l i t a r e s , 
s ino p o r su ago tamien to , merced a l blo-
queo. S i se recuerda a d e m á s que en e l E i f 
y Yebala n o hay p o s i b i l i d a d de f a b r i c a r 
m a t e r i a l de g u e r r a , en u n p e r í o d o m u y 
cor to , s i el bloqueo es efect ivo, e l l e ó n se 
puede queda r s i n gar ras y s i n dientes . 
Y u n l e ó n as i es u n pe r ro de lanas. 
A r m a n d o G U E R R A 
Cómo pelean los rifeños 
« T h e T í m e s e del d í a 10 del corriente pu-
b l i c a u n a c r ó n i c a que su corresponsal en 
Marruecos le e n v í a desde Rabat , y del 
c u a l tomamos las siguientes l í n e a s : 
A lo larpro de l a l í n e a de col inas en que 
e s t á n s i tuadas las posiciones francesas—de 
las cuales 30 de las m á s p e q u e ñ a s han sido 
evacuadas—han cavado los r i f e ñ o s largas 
series de complicadas tr incheras , h á b i l -
mente construidas. L a s vertientes de estas 
col inas son de natura leza rocosa, y en m u -
chos puntos e s t á n cubiertas de bosques y 
maleza. E n esto l a comarca se aremeja 
mucho a aquel la en que los e s p a ñ o l e s han 
real izado largas c a m p a ñ a s . E s t a s tr inche-
ras, h á b i l m e n t e dispuestas, son estrechas 
y profundas, y d i f í c i l m e n t e pueden ser des-
truidas por l a a r t i l l e r í a . E n ellas los rife-
ños , cuyo va lor indomable reconocen por 
entero los franceses, resisten con tenaci-
dad, incluso a los disparos de los c a ñ o n e s 
de 155 m i l í m e t r o s . Sus tiros directos cau-
san algunos heridos, pero los superviv ien-
tes c o n t i n ú a n en las tr incheras hasta que 
pundon abr ir e l fuego contra las tropas 
francesas que avanzan cuando se ha l lan 
y a m u y p r ó x i m a s . E n algunos casos, des-
p u é s de u n a l a r g a p r e p a r a c i ó n de art i l le-
ría, se h a n encontrado en las tr incheras 
numerosos r i f e ñ o s , que con i n c r e í b l e sere-
nidad h a c í a n fuego por descargas a l a voz 
de m a n d o . » 
preocup 
monte de los problemas dorontes, desde 
¡e l s i s t ema de p r o v i s i ó n de c á t e d r a s h a s t a 
* 
Posibilidad d é fraude, porque l imi-
^ ( l o la s u s p e n s i ó n a las operaciones que 
50 efectuasen en el Banco de E s p a ñ a , 
Necias ú n i c a m e n t e a la s u s c r i p c i ó n del 
c,TlPréslilo, d e s a p a r e c e r í a la m á s remota 
l a b i l i d a d de fraude f i scal ; y l a s c a n -
'da.les, relativamente p e q u e ñ a s , que per-
•eru ei -fesoro por la s u s p e n s i ó n del pa-
g0 del impuesto del T i m b r e , e s t a r í a n 
^ p e n s a d a s por el aumento de cant ida-
*s suscritas que se o b t e n d r í a , y con ello 
1 mayor robustecimiento del c r é d i t o p ú 
«La lucha promete ser d i f í c i l—dice Le I la i n s t a l a c i ó n de los edificios esco lares 
T e m p s - y el p a í s debe aceptarla resuelta- E n cl pnn(o rnnrroto que nos ocupa se 
audazmente agresivo, decidido, muy bien 'l^,.,lo t rascendenc ia en la v i d a umvors! -
armado y poseedpr incluso de art i l l er ía , W r j a . E s preciso que l a U n i v e r s i d a d es-
que, aun cuando utilice medianamente, p a ñ o l a ac tua l , de igual modo que lo hizo 
contribuye a hacer de él un temible ad- on d í a s mejores , de la m i s m a m a n e r a 
que lo hacen las grandes U n i v e r s i d a d e s 
Ofrece a d e m á s la s i t u a c i ó n de F r a n c i a extrdnjew», con iguales atribuciones que 
en M a r u e c o s otros aspectos del m a v o r ctíajquicr e m p r e s a industr ia l deseosa de 
i n t e r é s . E l problema afr icano h a pasado u t ú l z * £ $ esfuerzo de los hombres m á s 
a ocupar el pr imer lugar entre las g r a n - j rnrQr,,ndns' P, ieda 1,evar a 'os C l a u s t r o s 
des preocupaciones de l a n a c i ó n vec ina , i l n s p n m e r a s capacidades c i e n t í f i c a s , s in 
hasta el punto de que «Le T c m p s » no v a - nPros,dnfl dp suje tarse a mezquinos mol-
cile c n invoenr frente a él la u n i ó n s a - 1 d c s lepahstas . 
La re forma del r é g i m e n docente no 
debe hacerse esperar . C a d a d í a los he-
chos se e n c a r g a n de ev idenc iar la urgen-
c ia de l l e v a r l a a cabo 
batimos por nuestra l ibertad y nuestro de-
es preciso, por e n c i m a de l a ley, nos pre- recho nacional , los comunistas venden es* 
CUntamoa s i no h a b r á llegado el momen- derecho y libertad a R u s i a . Los peligro 
U) de que todos nos preocupemos s e r i a - 1 sos no son los extranjeros, sino los comu-
ni s tas .» 
M I T I N E S E N M O S C U 
R I G A , 12.—Ayer en torios los barrios de 
M o s c ú se celebraron reuniones de protesta 
contra l a actitud de los Gobiernos extran-
jeros ante los acontecimientos de Shanga i . 
E n todas el las se a p r o b ó u n mensaje do 
s i m p a t í a , que s e r á dirigido a los rebeldes 
chinos. 
A d e m á s 
L a C o n f e r e n c i a h i s p a n o f r a n c e s a 
e m p e z a r á e l m i é r c o l e s 
I n s i s t i ó el Directorio, durante el Conse-
jo de anoche, en el examen minucioso de 
los temas que se h a b r á n de tratar en l a 
L A O R G A N I Z A C I O N R I F E Ñ A 
F E Z , 12.—Abd-el-Krim organiza su frente 
de combate con arreglo a un plan de con-
junto perfectamente determinado, constru-
yendo con este fin diversas v í a s de comu-
n i c a c i ó n . 
Por lo pronto se sabe que ha sido cors -
t r u í d a u n a pista e s t r a t é g i c a paralelamente 
al frente y que un gran n ú m e r o de rife-
ñ o s construyen muchas m á s , en distintas 
direcciones. 
Asimismo, los tenientes de Abd-e l -Krim 
instalan redes t e l e f ó n i c a s y dirigen la 
c o n s t r u c c i ó n de trincheras y abrigos, muy 
semejantes a los empleados durante l a 
gran guerra. 
L a a v i a c i ó n s e ñ a l a que en Taleghza los 
r i f e ñ o s h a n construido un puesto de man-
do s ó l i d a m e n t e establecido, con central te-
l e f ó n i c a , abrigos de gran capacidad, tr in-
cheras de e v a c u a c i ó n , garitas ocultas p a r a 
observadores, e t cé tera . 
Abd-el-Krim c o n t i n ú a reprimiendo con e l . 
mayor rigor todas las tentativas de deser-
c i ó n . H a ofrecido u n a p r i m a de 250 pese 
tas a todo aquel que detenga y entregue 
a un desertor, los cuales son fusilados en 
el acto. 
U N A R E C T I F I C A C I O N A L E M A N A 
H A M n ü R G O , 12.—Se desmiente que el 
vapor Ma.rgaret h a y a salido de este puer-
to con u n cargamento de armas y muni -
ciones Con destino a Marruecos. 
E L S U L T A N E N F E Z 
R A R A T . 12.—El s u l t á n Muley Yussef es-
t a b l e c e r á su residencia en Fez. Dicha re-
s o l u c i ó n h a producido inmejorable efecto 
entre l a p o b l a c i ó n i n d í g e n a , pues, como 
se sabe. Fez h a sido el objetivo s e ñ a l a d o 
por Abd-e l -Kr im a sus h a r q u e ñ o s . 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R E S I D E N T E 
R A B A T , 12.—El presidente, que se en-
cuentra ahora en Fez , r e g r e s a r á a é s t a el 
s á b a d o por l a noche o el domingo por l a 
m a ñ a n a ; este mismo d í a por l a tarde sa l -
drá p a r a M á l a g a , donde p e r n o c t a r á , y el 
martes e m p r e n d e r á el v iaje de regreso a 
P a r í s . 
Antes de sa l i r p a r a Fez rec ib ió a los pe-
riodistas, d i c i é n d o l e s que pensaba entrevis-
tarse con todos los jefes de los grupos 
m ó v i l e s . 
D e c l a r ó que estaba m u y satisfecho del 
buen e s p í r i t u de las tropas, que h a b í a po-
dido comprobar en las conversaciones sos^ 
tenidas con los heridos hospitalizados en 
Rabat. 
Se m o s t r ó m u y confiado en los resulta-
dos que p r o d u c i r á el acuerdo f r a n r o e s p a ñ o l 
para la r e p r e s i ó n del contrabando de ar-
mas, f e l i c i t á n d o s e de l a cordialidad con que 
se han desarrollado las negociaciones pre-
l iminares. 
Corno un periodista le pidiera una liber-
tad mayor p a r a desplazarse en el frente, 
P a i n l e v é r e s p o n d i ó : « H a y que obrar con 
la mayor prudencia y hay que evitar sobre 
todo, no comparar l a s i t u a c i ó n con las ope-
raciones de l a gran guerra .» 
Interrogado acerca de l a c u e s t i ó n de los 
gases asfixiantes m a n i f e s t ó que no era mo-
mento oportuno de agitar esta c u e s t i ó n . 
T e r m i n ó afirmando que todos los prisio-
neros s e r á n bien tratados. 
P A I N L E V E E S T A R A E L D O M I N G O 
E N M A L A G A 
M A L A G A , 12.—El alcalde ha recibido l a 
visita del c ó n s u l y v i c e c ó n s u l franceses, 
p r ó x i m a Conferencia hispanofrancesa y en ^ fueron a conferenciar sobre la p r ó x i -
la fijación del orden y e x t e n s i ó n de a q u é - ! vis i ta de P a i n l e v é , que l l e g a r á a esta 
el soviet central de las Unio-
nes profesionales e n v i ó nn giro t e V c r á ñ -
co de 50.000 rublos oro a las famihas de 









E m i l i o MINA N A 
El R e y 
v i s i t a l a e s t a c i ó n 
S e n c í c o l a d e T o l e d o 
•••'Dr). 12 —Hoy h a Uceado su majes-
ran(i Uey' acofnpariado del f inque de M i -
gi a y (iol m a r q u é s de V i a n a . 
Pro-! f>nlr;ir en Toledo se d i r i g i e r o n a l a 
dad 1 finca (,e Srm Bernardo , p top ie -
J . , l e los 
rnarqneses de A m u r r i o . donde 
W ! iní:tí>1:ida una e s p l é n d i d a e s t a c i ó n 
^QUpf í,otnri?l de l<«s ú l i i m o s adelantos, 
íri;',!. UriClona bajo el Real Pa t rona to , po r 
El n ^ fk'1 de As tu r i a s . 
U. s a l i ó c o m p l a c i d í s i m o de su v i s i -
la u-n sancl0 a M a d r i d a ú l t i m a h o r a de 
P t O N A , 
v , suará 
,a fino 
12.—A las cinco de esta 
el c a p i t á n general, s e ñ o r 
a de las Franquezas , don-
e. 
a e s t a c i ó n s e r i c í c o l a . 
^ m?0 g u b e n i ' T i v o de Sabadell 1 
^ ^ ^ ^ ^ , l i J e v a l  
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grada , « q u e de no ex i s t i r cn estos 
mentas s e r í a preciso i n v e n t a n » . 
« N o convirtamos—dice la P r e n s a fran-
cesa—cl problema de Marruecos en pro-
b lema de p o l í t i c a i n t e r i o r . » 
Sabios consejos, no menos necesar ios 
a l lado de a c á que a l lado de a l l á de los 
Pir ineos . A q u í con m á s frecuencia que 
en F r a n c i a , cl problema de M a r r u e c o s h a 
servido p a r a « h a c e r po l í t i ca» . Afortuna-
damente, hoy parece que es tamos c u r a -
dos de e sa dolencia, y la n a c i ó n , unida , 
c o n f í a , y, en este punto, asiste al Direc -
torio. No p o d í a s er de otro modo. C u a n -
do un Gobierno—como sucede ac tua lmen-
te cn E s p a ñ a — t i e n e en el asunto m a r r o -
q u í un criterio f irme y decidido, que pro-
c u r a t raduc ir en hechos con perseveran-
c i a y e n e r g í a , no cabe en los c iudadanos 
otra actitud que un leal, s incero y cons-
tante apoyo. 
U n h e c h o m á s 
U n grupo de a c a d é m i c o s y profesio-
nales propone que, s in necesidad de su-
jetarse a las h o r m a s actualmente en v i -
gor, s ea nombrado el doctor T a p i a para 
d e s e m p e ñ a r la c á l : d r a de Otorinolaringo-
l o g í a de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
S in pretender e n t r a r en cl fondo del 
asunto, queremos exponer un hecho a la 
c o n s i d e r a c i ó n del lector. 
Si el doctor T a p i a qu i s i era regentar la 
c á t e d r a de s u especial idad cn una L'ni 
vers idad e s p a ñ o l a , s ó l o t e n d r í a un medio 
legal de l legar h a s t a el la: la o p o s i c i ó n . 
N a d a importa que el i lustre o t o l a r i n g ó -
ogo h a y a adquirido, por su propio m é -
rito, un renombre u n i v e r s a l ; que las A c a -
demias de Medicina de L o n d r e s y de P a -
ís le l lamen para conocer el resultada 
de sus invest igaciones; que de N o r t e a m é -
r i c a le pidan apara tos de su i n v e n c i ó n ; 
que los especia l i s tas extranjeros le en-
v í e n enfermos por ellos desahuciados . E l 
reglamento de c á t e d r a s es inexorable , y 
a nadie ex ime de p r e p a r a r el cuest iona-
S e r e a n u d a r á n l a s o b r a s d e l 
C a n a l d e M o n e g r o s 
Tendrán trabajo obreros de 
varios pueblos 
Z A R A G O Z A , 12.—El gobernador c iv i l h a 
recibido el siguiente telegrama del subse 
creTario de Fomento: 
« T e n g o el gusto de comunicarle que hoy 
se h a aprobado l a reforma parc ia l del tro-
zo segundo del C a n a l de Monegros, y te-
l e g r á f i c a m e n t e , se autoriza a l Ingeniero di-
rector de los riegos p a r a comenzar las 
obras.» 
Inmediatamente el s e ñ o r Montero se di-
r i g i ó t a m b i é n por t e l é g r a f o a f ingeniero 
director de los Riegos del Al ta A r a g ó n , di-
c i é n d o l e : 
«Aprobada reforma del tramo segundo C a -
nal de Monegros y autorizado ustéB co-
mo ingeniero-director para comenzar obras, 
ruégOle admita contingentes obreros de los 
pueblos de Monegrillos, Almolda, R u j a r a -
doz, Rarleta, Perdognera y L e c i ñ e n a , co-
mo tione convenido. 
T a m b i é n h a comunicado esta grata no-
t ic ia el gobernador a los pueblos intere-
sados en la obra, en los cuales ha sido 
recibida con enorme jubilo. 
I N D I C E - R E S U M E N 
«La 
la 




L a mis ión tardia de nn popo, 
Manuel G r a ñ a 
Las casas por dentro, por cCurro 
V a r g a s » 
LP-S medicinas caseras, por J o a q u í n 
Calvo Sotelo 
Crónica do sociedad, por c E l Abate 
F n r i a » 
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l íos . E l general G ó m e z .Tordana d i ó cuenta 
a sus c o m p a ñ e r o s de las entrevistas que 
por l a m a ñ a n a h a b í a sostenido con el em-
bajador f r a n c é s y los t é c n i c o s e s p a ñ o l e s . 
Con motivo de l a a t e n c i ó n que el se-
ñ o r G ó m e z Jordna tiene que conceder a 
este asunto, no pudo recibir otras visitas. 
E l general Vallespinosa m a n i f e s t ó , a l sa-
l i r del Consejo, que l a conferencia no em-
p e z a r á has ta el m i é r c o l e s . 
B R I A N D Y Q U I Ñ O N E S D E L E O N 
P A R I S , 12.—El ministro de Negocios E x -
tranjeros, M. B r i a n d , ha recibido esta tar-
de a i embajador de E s p a ñ a en esta ca-
pital, s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
L A S O P E R A C I O N E S 
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Pág . 4 Cotizaciones do Bolsas Deportes 
noticias p Í B - 4 
Eldorado ( fo l le t ín) . por'"Ía " w * 
nesa de Orczy 
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E n c a l l a u n b a r c o j a p o n é s 
o 
S e teme por la tr ipulación y 
trescientos pasajeros 
—o— 
T O K I O , 12.—El steamer j a p o n é s KanUyo-
moni h a encallado en las costas de Co-
rea. Se ^desconoce l a suerte de l a tripula-
c i ó n y de 300 pasajeros que se encuentran 
a bordo. 
E l Almirantazgo h a mandado con urgen-
c i a dos barcos de socorro. 
M A D R I D . — E l Di rec tor io comonzo ayer el 
estudio de las nuevas p lan t i l l as de Gra-
cia y Justicia.—Bajo la presidencia de la 
Soberana se r e u n i ó en Palacio la Jun t a 
de la L i g a anticancerosa ( p á g i n a 4). 
FROVZKCXAS.—Homenaje de los agr icul -
tores valencianos a l P r í n c i p e de As tu r ias . 
Llegan a Valencia los jugadores i ta l ianos . 
Se c o n s t r u i r á el segundo trozo del canal 
de Monegos. — E l Rey v i s i t a l a e s t a c i ó n 
se r i c íco la del m a r q u é s de A m u r r i o en To-
ledo (pág inas 1 7 2). 
z l íTRAlíJKIüO.—Poul lp t renuncia a for-
mar Gobierno en Bélgica.—Se aplaza has-
ta la p r ó x i m a semana la entrega de la 
respuesta a las proposiciones de B e r l í n . 
; P a i n l e v é ha vis i tado la l í n e a de fuego; 
ayer estuvo casi toda la noche conferen-
ciando con los generales del e jérc i to de 
operaciones.—Aumenta la a g i t a c i ó n nacio-
nal i s ta en China (páginas 1 y 3). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico O f i c i a l . ) — T i e m p o probable para 
hoy: Cantabria , Gal ic ia y CVntro de Em-
pana, buen t i empo; Levante, inseguroÍ 
A n d a l u c í a , vientos del Es-te y algunos chu-
bascos. Temperatura m á x i m a en M a d r i d , 
27,1 grados, y m í n i m a , U i . l . En provincias 
la m á x i m a fué de 33 grados en Gerona, 
y l a m í n i m a 11 cn Cuenca y Teruel . 
P A R T E O F I C I A L 
R A R A T . 12.—Al Oeste s in m o d i ñ e a c i ó n . 
E n el Centro, el enemigo se h a reforza-
do frente a Taunat . 
Nuestros aviones han bombardeado efi-
cazmente las organizaciones r i f e ñ a s . 
E n el Este nuestros partidarios h a n re-
chazado u n a tentativa de i r r u p c i ó n del 
enemigo. 
P A I N L E V E A L F R E N T E 
F E Z , 1 2 — P a i n l e v é , a c o m p a ñ a d o de su 
s é q u i t o , el mar i sca l Lyautey y los genera-
les Dangan, Billotte y De Chambrun , h a 
salido hoy, a las seis y media de l a ma-
ñ a n a , p a r a A in Aicha , desde donde mar 
c h a r á a lns l ineas avanzadas. 
Desde las nueve de la noche, hora en 
que l l e g ó a Fez , hasta hora muy avanza-
da, estuvo conferenciando con el mar i sca l 
y los generales del e j érc i to de operacio-
nes. 
R E S P U E S T A A P R I M O D E R I V E R A 
i T . Z . 12.—Contestando a un telegrama del 
general P r i m o de R i v e r a , M. P a i n l e v é h a 
dirigido al presidente del Directorio es-
p a ñ o l el siguiente despacho: «Le doy las 
gracias por su afectuoso saludo y por sus 
votos de é x i t o completo, de las fuerzas fran-
cesas. Espero que con el acuerdo de los 
dos p a í s e s l a paz s e r á pronto restablecida 
en Marruecos, y le hago presente mis me-
jores deseos .» 
I N G L A T E R R A N O C O O P E R A R A 
L O N D R E S , 12.—El D a i l y News dice que. 
contrariamente a determinadas noticias 
publicadas por la P r e n s a extranjera , el 
Gobierno b r i t á n i c o no a p o r t a r á su con-
curso a los de P a r í s y Madrid para l a or 
ganizacion del bloqueo de las costas r i-
f e ñ a s . 
L a actitud del Gobierno i n g l é s — a ñ a d e 
el mencionado d i a r i o — s e r á puramente pa-
siva, y los buques de guerra ingleses no 
p a r t i c i p a r á n en modo alguno en las ope-
raciones de bloqueo. 
E l D a i l y T r l r g r a p h , hablando t a m b i é n 
de l a c u e s t i ó n de Marruecos, hace votos 
por e l feliz resultado de las conversacio-
nes hispanofrancesas, y expresa «-u e f 
peranza de que, en fecha p r ó x i m a , u n a 
o p e r a c i ó n decis iva d é a l traste con las 
í y e r z a s de Ah(J-€l-Krim, 
capital el p r ó x i m o domingo. 
H E R I D O S A O R A N 
M E L I L L A , 12.—Con nimbo a O r á n h a 
zarpado e l vapor M i c h e l Mazel la , que con-
duce a bordo 25 soldados europeos e i n d í -
genas franceses, heridos recientemente en 
aquella zona. 
E n c l mismo buque v i a j a un oficial av ia -
dor de las escuadri l las francesas, hi jo de 
padres al icantinos, y que residen actual-
mente en Argel ia . M a n i f e s t ó que en ^os 
pasados d í a s l a escuadri l la francesa cao-
t u r ó cn l a s proximidades de l a desembo-
cadura del rio Keni tra dos lanchas con 
motor, que c o n d u c í a n contrabando de gue-
rra . 
ZONA E S P A Ñ O L A 
A t a q u e r e c h a z a d o e n B e n i 
H o z m a r 
(COMUNICADO DE ESTA MADRDGADA) 
Como se a n u n c i ó e n la nota f a c i l i t a d a a 
la Prensa e l d í a 10, l a p r e s i ó n del enemi-
go ¿ o b r e nuestros frentes, esper ia lmej i te en 
la r e g i ó n o c c i d c n l a l , aumenta , cosa no ex-
t r a ñ a , dada l a a g i t a c i ó n existente en toda 
la zona rebelde. 
H o y i n t e n t ó el enemigo r o m p e r n u e s t r a 
l inea en e l sector de fími H o z m a r , enta-
l l á n d o s e combale d r a lgun / i importancia . 
en el que c l enemigo , n r a n d i l l a d o p o r los 
p r inc ipa l e s jefes rebeldes de Yebala, h a 
suf r ido perd idas de c o n s i d e r a c i ó n , d e j a n d o 
en nues t ro poder muer tos y her idos c o n 
a r m a m e n t o . 
Nuestras t ropas , que h a n quedado en sus 
posiciones de combate, se han ba t ido m u y 
bien, su f r i endo m e d i o centenar de bajas, 
de ellas doce europeas. 
Tiroteos, no combates 
Interrogado ayer por l a tarde el mar-
q u é s de Magaz sobre supuestos combates 
ocurridos en nuestra zona, dijo ¡ 
—Hay, s í , tiroteos, a los que no se pue-
de calificar de combates. Precisamente 
ahora tenemos nosotros l a inic iat iva, mo-
lestando a los moros con incursiones y 
apresamiento de convoyes. Desde luego, 
hay que estar atentos a lo que ocurra e n 
la otra zona. 
U n a orden del general en jefe 
T E T U A N , 11.—El general Pr imo de R i -
vera h a dirigido a l coronel jefe del cam-
pamento de Ben K a r r i c h , una orden en l a 
que elogia l a bravura y pericia de l a s 
tropas en el combate desarrollado en l a s 
avanzadas de aquel campamento, y feli-
! cita a las fuerzas por su elevado e s p l n -
• tu, s in mengua del cual , dice el genera l 
en jefe, son necesarias mayores sagaci -
dad y cautela, para ser t a m b i é n en esto 
superiores a l enemigo. 
E l general P r i m o de R i v e r a a ñ a d e que 
los muertos, heridos y prisioneros cogi-
dos a l enemigo, y l a o c u p a c i ó n de l a s 
propias posiciones en que se a p o s t ó , no 
dejan lugar a duda sobre el é x i t o de l 
combate, a l que s ó l o puede s e ñ a l a r el de-
fecto de haberse desarrollado con demar, 
siado ardor, y roega Él coronel spitr-esM 
S á b a d o 13 ¿ e j u n i o de 1925 m EL- D E S A T E M A D R I D — A . ñ o X V . — 
N ú rn. 
l a p r tmí>ra o c a s i ó n huga conocer a los 
oficiales y clases l a K^t l s facc ión del B l o 
mando . L a o rden concede l a c ruz de pla-
ta y u n a g r a t i f i c a c i ó n de 50 pesetas, a lo> 
soldados del b a t a l l ó n de T a l a v e r a Juan 
T í ó y a n o e I ldefonso G a r c í a L ó p e z , que, 
h a l l á n d o s e destacados en l a e s t a c i ó n do 
f e r r o c a r r i l de Den K a r r i c h , h i c i e r o n p r i -
s ionero a l jefe de u n g rupo rebelde que 
se p r o p o n í a h o s t i l i z a r l a p o s i c i ó n . 
G r u p o s rebeldes c a ñ o n e a d o s 
M E L I L L A , 12.—La b a l o r i a de S i d i Me-
saud c a ñ o n e ó diversos g rupos de enemi-
gos que se ded icaban a las faenas a g r í c o 
las. l o g r a n d o dispersar los , c a u s á n d o l e s n u -
merosas bajas. 
Él coronel L o m b a r t e . inspector de las 
fyerzas a é r e a s , r e v i s t ó las escuadr i l las de 
Nndnr y loa h id roav iones de M a r Chica . 
Desdo las posiciones de B e n í t e z . Te rue l 
y T a h u a r d a so h izo fuego de amet ra l l ado-
ras sobre u n g r u p o de rebeldes que se 
dedicaban a l a r e c o l e c c i ó n . 
* « * 
M E L 1 L L A 11.—Fuerzas que sa l i e ron de 
D n u s l l e v a r o n u n convoy a Isen Lasen , 
s in novedad. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A B A O O K 
HTEftCA. 11.—Flrfa obtuvo v.n é x i t o reso-
nante en su función do esta noche. Termina-
da l.i Apéfa c o n t ó el f A j , ny, ay», la jo ta do 
«El trust: de los tenor ios» y otras varias jotas. 
F u é llevado en hombros hasta su domioi l io , 
r i é n d o s e obligado a sal i r al balcón para dar 
las gracias. 
—En la carretora do Sab iñnn igo a Revuel-
ta y por exceso do velocirlnd volcó el auto-
j n ó r i l que hoce sí servicio a Jaca, resultan-
do él chófer , Timoteo Gallardo, herido grave 
y los viajeros, leves. 
A H D A I J U C I A 
«MALAGA, 12.—El Ayuntamiento a g a s a j a r á 
«1 comandante y a la oficialidad do! acora-
zado f rancés « J u a n a de Arco». 
—Vis i tó al alcalde el comandante dol des-
t r ó y e r p o r t u g u é s « f l u s s e r » . 
OAtrALUSTA 
B A K C E L O X A , 12.—Por contravenir el ú l t i -
mo bando del gobernador se han impuesto 
laé siguientes mul tas : A Manuel Samuel 
Joby, 250 pesetas; R a m ó n Bascb. 25; Jo sé 
G a r í Jimeno. 1.000; Ignacio Rov i ra i t a . 100; 
Antonio Vil lograsa, 25; Juan Rigola, 125; 
Antonio Ramos Salas. 25; Rufino Serrano 
Montarde, 25; Manuel For tuny Rivas. 50; 
José Soler Moyo, 500; Manuel Oolet, 25; Je-
rón imo M u i x i . 25; J o sé Oelabert, 25; Céfe rú 
nó fíelabert. 25; Cecilio Mart ínef i , 25; V i r g i -
l i o E e r n á n d e r . . 25; Juan Soler Ol ivé , 50; Bien-
venido M a r í n Espinosa. 125; Francisco dé 
P. V i i a . .ViO; R a m ó n "Domingo Rivas, 500; 
Francisco L lopa r t Torr t ie l la , 150; Juan Ba-
r n e r i , 125; Leoncio Gi laber t Clnverla, 25; 
-Francisco I.it.jana, 25; José R o d r í g u e z . 25; 
Manuel Nodi r , 25; J o s é Llompa.rt. Torrool la , 
25; J o a q u í n Brnsón , 50, y Alfonso U r d i í , 25. 
E J T T S r M A D i m A 
C A C É R E S . 12.—Procedentes de Qetafe han 
llegado 17 aeroplanos mi l i t a res , que a t e r r i -
za rón en el a e r ó d r o m o . S e g u i r á n su viajo a 
Lisboa. 
G A L I C I A 
rÉF.POL, 12.—El n i ñ o de cinfo años Fran-
cuco Mirngal la , que con ó t ros de su edad 
jugaba "n la carretera, fué atropellado por 
un a u t o m ó v i l , recibiendo tan graves W i -
n é s , que fal leció momejilos de spués . La Guar-
dia c i v i l detuvo a) chófer . 
VIGO, 11.—Procedente de Ing la te r ra pasó 
hoy a la a l tu ra de este puerto un dique flo-
tante entregado por Alemania en concepto 
de reparaciones, de 300 metros de eslora, que 
va ron destino a M a l t a , llevado por í-ei<< re-
molcadores y on vapor carbonero, y convo-
yado por el contratorpedero c T o m a h a w k » . 
Este buque e n t r ó en el puerto y sa l ió al atar-
decer para Ing la te r ra , convoyando desde a q u í 
hasta Ma l t a al dique el contratorpedero i n -
glés « T o u r m a l m a » , que desde el d í a 4 oe on-
ce n traba en V igo. 
M A K R U Z C O S 
C E U T A . 11.—Cerca de las nuevo de la no-
chó ha terminado la proces ión del Corpus, 
que r e v i s t i ó gran solemnidad, formando las 
tropas de la g u a r n i c i ó n y asistiendo el A y u n -
tamiento., bajo mazas, que l loraba el h i s t ó -
rico pendón real , insignia de la ciudad, el 
mi§mo que ena rbo ló Juan I de Por tugal el 
a ñ o 1415, al conquistar ("'cuta a los moros. 
La proces ión fué presidida por el coman-
dante general, ba rón do Casa Daval i l los . 
V A S C O H O A D A S 
B I L B A O . 12.—El gobernador c i v i l i n t e r ino . 
Béñor J i m é n e z , ha manifestado que la huel-
ga de Sestao c o n t i n ú a en el mismo estado, 
y que h a b í a autorizado n. los obreros a que 
celebren m a ñ a n a un m i t i n en Portugaletd 
para ver si llegan n un acuerdo. 
B I L B A O . 12.—Se ha celebrado el ent ierro 
de don Enr ique C á m a r a . Presidieron el due-
'Jo las autoridades. 
O P O R T U N I D A D , p o r K - H I T O 
-A la enfermería, maestro. 
-No, hombre; a la Exposición del traje. 
POR 
V i c e n t e E s c o h o t a d o 
L a obra m á s r a ra , m á s amena, m á s p a t r i ó -
t i c a y m á s i n s t r u c t i v a . A c a b a de s a l i r . 
Ocho pesetas. E n todas las l i b r e r í a s y en 
F e r n a n d o Fe, P u e r t a del Sol . 
U n r o b o e n l a e s t a c i ó n 
d e V a l l a d o l i d 
Es detenido el autor en Gijón, nueve 
días después del hecho 
V A L L A D O L I D . 12 . -E1 d í a 9 del ac tua l se 
!ha practicóid'- ' on Gi jón l a d e t e n c i ó n de l 
autor de u n robo comet ido el 31 del pasa-
ido mayo , en l a ¿ o í i c ina . i del subjefe de 
l a e s w c i ó n de] Norte , de V a l l a d o l i d . suceso 
•que se ha m a n t e n i d o ocul to pa ra no entor-
pecer los t rabajos p o l i c í a c o s . 
E l de tenido se l l a m a A n t o n i o M a i n a r 
Preciados, do diez y siete artos, que pres-
taba sus servici ' -s como aspi rante a m e r i -
t o r i o en la o f ic ina de T e l é g r a f o s de l a es-
t a c i ó n , donde prac t icaba , y sobre q u i e n 
recayeron desde el p r i m e r m o m e n t o sos-
pechas. 
E l d í a do autos, cuando el subjefe s e ñ o r 
Velasco iba a entregar en P a g a d u r í a l a re-
c a u d a c i ó n por vanos conceptos, a d v i r t i ó 
que de cua t ro sacas que d e b í a en t regar 
f a l t aba una, conteniendo 5.562 pesetas en 
bil letes, p l a t a y ca lde r i l l a . 
Dada cuenta del robo a l Juzgado y a l a 
P o l i c í a , é s t a r e a l i z ó inves t igaciones , po-
n i é n d o s e sobre l a p is ta del au tor . 
El descMbrimionto se h izo el d í a 3 de j u -
m o , cuando el factor del despacho de 
f a c t u r a c i ó n de p e q u e ñ a ve loc idad , a l co-
b r a r u n a can t idad , o b s e r v ó que se le que-
r í a pagar con bil letes cuyo n ú m e r o c o i n c i -
d í a . on el de los bi l letes robados, y a l d í a 
s iguiente , la P o l i c í a supo que el c i t ado 
M a m a r h a b í a efectuado a lgunas compras 
i n v i r t i e n d o cant idades superiores a sus 
medios e c o n ó m i c o s , pagando en bi l letes 
cuya n u m e r a c i ó n c o i n c i d í a t amlm-n con 
Ja de los robados. 
En el comerc io donde d i c h o i n d i v i d u o 
a d q u i r i ó una m á q u i n a fo tog rá f i c a , f a c i l i -
t a ron el n o m b r e del comprador , ave r i -
g t i á n d o a l f in l a P o l i c í a que é s t e h a b í a 
m a n b a d o el d í a 5 a Gi jón p r e c i p i t a d a m e n -
te, donde r e s i d í a n sus padres. 
Uada la orden de d e t e n c i ó n é s t a fué 
prac t icada , c o n f e s á n d o s e el M a i n a r a u t o r 
de la s u i t r a c c l ó n . 
Se i g n o r a hasta ahora c ó m o p e r p e t r ó e l i 
robo, s u p o n i é n d o s e que d i s p o n í a de una 
l lave falsa 
C o m i s i ó n d e l E s t a d o M a y o r 
e n l o s P i r i n e o s 
Le ha sido encomendado un plan 
de estudios 
—o— 
B A H C E L O N A . 12.—Ha l legado u n a Co-
m i s i ó n del Estado M a y o r Cen t ra l de l E j é r -
c i to , encargada de r ea l i za r estudios en l a 
r e g i ó n d é los P i r i n e o s occidentales. 
E s t á compuesta por u n comandan te dA 
Estado M a y o r y u n c a p i t á n po r cada u n a 
de las restantes A r m a s del E j é r c i t o . 
Banque te de los m a r i n o s ingleses 
a las au to r idades 
B A R C E L O N A , 12.—Esta t a r d é , a bofdo 
d é l Calypso se h a celebrado el banquete 
of ic ia l con q u é e l jefe de l a d i v i s i ó n b r i -
t á n i c a , m í s t e r S a r é l l , ha obsequiado a las 
au tor idades barcelonesas. 
A s i s t i e i o n el comandan te de M a r i n a , se-
ñor P a s q u í n ; el c a p i t á n genera l , goberna-
dor c i v i l , a lca lde , c ó n s u l genera l d é I n g l a -
t e r r a y e! pres idente de l a D i p u t a c i ó n . 
T a m b i é n c o n c u r r i e r o n los comandantes 
de los cruceros C a r d i f f y Caradoc, y el 
ayudan te del c o n t r a a l m i r a n t e que d e b í a 
m a n d a r l a d i v i s i ó n , y que se h a l l a hospi-
t a l i zado a b o r d o del M a í n c . 
E l jefe de l a escuadra b r i n d ó p o r los Re-
yes dé Esparta, contestando el c a p i t á n ge-
ne ra l a Izando" su copa por los Monarcas 
de I n g l a t e r r a y por l a M a r i n a b r i t á n i c a . 
E l c o m a n d a n i o de M a r i n a b r i n d ó por l a 
d o t a c i ó n de los buques ingleses y por I n -
g l a t e r r a . 
L a banda de m ú s i c a del C a r d i f f a m e n i z ó 
l a fiesta. T e r m i n a d a é s t a , los i n v i t a d o s v i -
s i i a r o n de ten idamente el buque, a d m i r a n d o 
especialmente l a c o l e c c i ó n de trofeos ga-
nados por l a d o t a c i ó n del Calypso en los, 
actos depor t ivos en que h a t omado par te 
du ran te las escalas en los puer tos de l Me-
d i t e r r á n e o . 
A l abandona r los i n v i t a d o s el c rucero , 
fueron despedidos a los acordes de l a M a r -
cha Real y las b a t e r í a s del Calypso dispa-
j r a r o n 21 c a ñ o n a z o s . 
I — - -
U n r a y o m a t a t r e s p e r s o n a s 
F A L E N C I A . 1 2 . — H a l l á n d o s e en u n a finca 
de su p r o p i e d a d , cerca del pueblo de Ras-
cones do V a l d i v i a . I g n a c i a R u í z , sus h i jos . 
Serapio y A n u n c i a c i ó n , y otros f a m i l i a r e s , 
a l cobijarse debajo de u n á r b o l p a r a gua-
recerse do l a t o r m e n t a , c a y ó un rayo , que 
m a t ó a tres personas. 
T o r m e n t a s en Sa lamanca 
S A L A M A N C A , 12.—Ha descargado u n a 
f o r m i d a b l e t o r m e n t a , que ha causado g r a n -
des d a ñ o s . 
Desde hace m u c h o s a ñ o s no se r ecue rda 
o t r a de m a y o r i n t e n s i d a d , hab i endo c a í d o 
numerosas chispas en e l pa ra r r ayos de l a 
C a t e d r a l y d e l A y u n t a m i e n t o . E n la c a p i -
l l a d e l C a r m e n c a y ó o t r a chispa , que des-
m o n t ó l a v e l e t a y c a u s ó grandes ú e s p e r -
fectos en e l a l t a r m a y o r , por c u y a causa no 
p u d o celebrarse n i n g u n a misa . 
C o m u n i c a n de San C l o d c l i o de V i l l o r í a 
que ha descargado sobre las hue r t a s u n a 
f u e r t e t o r m e n t a , a c o m p a ñ a d a de a g u a y 
p i ed ra , que ha ar rasado las c o s e c h a . E l 
A y u n t a m i e n t o se h a d i r i g i d o al goberna -
dor , s o l i c i t a n d o recursos pa ra los d a m n i f i -
cados. 
T o r o s e n p r o v i n c i a s 
UNA B U E N A T A R D E D E B E L M O N T E 
S E V I L L A . 11.—Se ve r i f i có l a c o r r i d a a 
beneficio de l a Prensa. Los toros de Fé -
l i x S u á r e z r e s u l t a r o n nobles, s i b i e n e l 
q u i n t o m a n s u r r o n e ó a lgo . 
Belmonte d i ó l a a l t e r n a t i v a a l Nir to de 
l a Pa lma , que estuvo b ien de c o n j u n t o , 
supe r io r con l a m u l e t a y soso m a t a n d o . 
Belmonte , en su p r i m e r o estuvo colo-
sal , pon iendo c á t e d r a de toreo, causando 
el asombro del p ú b l i c o con l a faena de 
mu le t a , t ras l a que h i z o r o d a r a l t o r o 
de u n a sola estocada, ob ten iendo las dos 
orejas y el rabo. D i ó l a vue l t a a l ruedo 
en hombros , en med io de g r a n o v a c i ó n . 
E n el segundo estuvo super io r de capa y 
m u l e t a , aunque no t a n a fo r tunado con el 
estoque. 
Algaberto. m u y va l i en te en su p r i m e r o , 
ob tuvo u n a ore ja . E n el segundo s u f r i ó 
u n puntazo en l a frente, de c a r á c t e r leve , 
pero s i g u i ó la faena m a t a n d o a su enemi-
go de u n a estocada. D e s p u é s p a s ó a l a 
e n f e r m e r í a , s iendo sacado de l a p laza en 
hombros . 
« * « 
GRANADA, 11.—Los toros de Pab lo Ro-
m e r o r e s u l t a r o n m a g n í f i c o s . E l sexto fué 
fogueado p o r manso . 
Chicuelo , co losa l en el p r i m e r o y cuar-
to, obteniendo l a o r e j a y el rabo de este 
u l t i m o . 
Valenc ia I I , en s u s t i t u c i ó n de M á r q u e z , 
super io r , ob ten iendo t a m b i é n u n a ore ja 
y robo. 
Posadas es tuvo v o l u n t a r i o s o . 
• * * 
M E I . n . I . A . 11.—El ganado de Ga l l a rdo , 
que se l i d i ó h o y , r e s u l t ó manso, ten iendo 
que ser somet idos a l fuego casi todos 
e;ios. 
M a r t í n e z Vera , v a l e n t ó n ; P é r e z Soto, 
de r rochando v a l o r , y G i l Tovar . bien. 
" L A G U A R D I A R E A L " 
-QiLi-
Za r zue la de d o n J o a q u í n 
V e l a y d o n R a m ó n M a r í a 
M o r e n o , m ú s i c a de l maes t ro 
don G u i l l e r m o Cases, estre-
nada en e l t e a t r o E l Cisne. 
Cuando, grac ias a l esfuerzo de muchos 
amantes de nues t ro tea t ro l í r i c o , v a des-
apareciendo l a p e r t u r b a c i ó n que p r o d u j o el 
c lamoroso y fugaz é x i t o de l a opereta, se 
produce la p e r t u r b a c i ó n de los radicalis-^ 
mos, l a l u c h a entre los que q u i e r e n dete-
ner l a zarzue la en sus moldes c l á s i c o s , s i n 
a d m i t i r u n cambio n i u n a m o d i f i c a c i ó n , 
n e g á n d o l e todo derecho a l pe r fecc ionamien-
to, y los que a b o m i n a n de e l la , t a c h á n d o -
l a de a n t i g u a l l a y no t r ans igen , s i r io ' con 
la s u p r e f i c i a l i d a d y el p i r u e t i s m o de l a 
opereta. 
Sorprende, p o r tan to , el ac ier to , l a se-
g u r i d a d con que dos autores j ó v e n e s , con 
u n a v i s i ó n c l a r í s i m a y u n e q u i l i b r i o per-
fecto, h a n sabido encajar den t ro de los 
moldes de l a zarzuela algo de l a v iveza , l a 
g r a c i a ex te r io r , el m o v i m i e n t o de l a ope-
reta ; pero no de u n a m a n e r a pegadiza , 
s ino e s p a ñ o l i z á n d o l o , c a p t á n d o l o p a r a nues-
t r o tea t ro , i n c o r p o r á n d o l o a nues t ra ma-
nera. 
Este ac ier to de p o s i c i ó n no es el ú n i c o 
de los au to re s ; con u n a g r a n sob r i edad 
de medios , con el empleo de e lementos n o 
m u y nuevos c ie r tamente , a fuerza de ha-
b i l i d a d y conoc imien to del tea t ro , h a n sa-
b ido u r d i r u n a a c c i ó n , en l a que el in te -
r é s e s t á a d m i r a b l e m e n t e g raduado , y con-
d u c i r l a , con u n a g r a t a desenvol tu ra , de u n a 
m a n e r a t an f á c i l , un i endo t a n n a t u r a l m e n -
te el episodio a l asunto p r i n c i p l a l , in te-
r r u m p i e n d o t a n opo r tunamen te l a a c c i ó n 
p a r a p i n t a r sobr iamente los t ipos y colo-
car los den t ro de e l l a con rasgos precisos, 
que l o á g i l y sobr io de l a f a c t u r a hace 
que e l espectador, s i n p a r a r mien tes en l a 
f a l t a de novedad de a lgunos elementos, 
se deje g a n a r por el i n t e r é s , aprecie l a 
f rescura del d i á l o g o , r í a los abundantes 
chistes y d i s f ru te con u n a ob ra en todo 
momen to l i m p i a y m o r a l . 
E l maes t ro Cases ha c o m p r e n d i d o per-
fectamente l a idea de los autores y l a se-
c u n d a a m a r a v i l l a ; n ú m e r o s cor tos , > a r ia -
d í s i m o s de r i t m o s , abundantes en f á c i l e s 
m e l o d í a s , l i b r e del exceso de v i r t u o s i s m o 
que estropea tantas p a r t i t u r a s , s in que po r 
ello ca iga en descu ido ; de u n a orquesta-
c i ó n l i m p i a y agradable . C o n s i g u i ó u n 
t r i u n f o c o m p l e t o ; casi todos los n ú m e r o s 
fue ron r e p e t i d o s ; u n d ú o del p r i m e r acto, 
de precioso r i t m o , y el del ic ioso n ú m e r o 
«Te q u i e r o » , se r e p i t i e r o n tres veces, en-
t re grandes aplausos. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n fué p r i m o r o s a ¡ l á se-
rtorita Cadena, m u y b i en como cantante, 
y de l ic iosa como ac t r i z , como l a s e ñ o r i t a 
R a d i a ; el s e ñ o r O l l c r a c e r t ó en u n t i po 
csrtaaturesco. m u y b ien med ido , y Alares , 
g r a c i o s í s i m o en el papel de M á x i m o . 
Los autores sa l i e ron a escena muchas 
veces. 
" P o c h o l o p e r d i g ó n a 
A p r o p ó s i t o de los s e ñ o r e s 
L u q u e y Calonge , es t renado 
en el t e a t ro A p o l o . 
Los autores de Encarna , l a M i s t e r i o h a n 
obsequiado a l sertor Gallego con u n apro-
p ó s i t o u n poco desh i lvanado y u n poco 
tosco, pero d i v e r t i d o y gracioso, en el que 
el c o n o c i m i e n t o de las condic iones del ac-
tor que h a b í a de dec i r lo p e r m i t ó de ja r an-
cho m a r g e n para que m o s t r a r a su v i s "Omi-
ca inagotab le . 
M a r a v i l l o s a m e n t e d i c h o por el p o p u l a r 
Gal legu i to , de esa m a n e r a suya t a n pe-
c u l i a r y t a n i r r e s i s t i b l e , el é x i t o de r i s a 
fué t a n comple to , que en m á s de u n a oca-
s i ó n las carcajadas i n t e r r u m p i e r o n a l actor . 
Los aplausos que c o n s i g u i ó n o h i c i e r o n 
m á s que a u m e n t a r los muchos que pre-
m i a r o n su a c t u a c i ó n en Encarna , l a Mis -
te r io , y en los que c o s e c h ó d e s p u é s a l can-
tar , de r rochando g rac ia , el t ango t r i s t e de 
D o n Q u i n t í n , e l a m a r g a n , con que t e r m i n a -
ba su f u n c i ó n de beneficio. 
Jorge D E L A C U E V A 
V I U D A D E G O M E Z Q U I N T E R O 
A r g a m a s i l l a de C a l a t r a v a ( C i u d a d R e a l ) 
SE V E N D E g a n a d e r í a l ana r de raza m a n -
chega fina. 
S e c o n s t r u i r á e n F e r r o l u n 
n u e v o t r a n s a t l á n t i c o 
F E R R O L , 12.—La C o m i s i ó n ob re r a que 
e s t á en M a d r i d ges t ionando t r aba jo p a r a 
los As t i l l e ros , h a env iado u n t e l eg rama , 
que h a s ido r ec ib ido con e x t r a o r d i n a r i o 
j ú b i l o p o r l o s t r tabajadorps ferrolanofe. 
Aseguran en é l los comis ionados , que en 
plazo m u y breve s e r á colocada l a q u i l l a 
de u n huevo t r a n s a t l á n t i c o de 9.000 tone-
t radas . 
R e f o r m a s e n P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a 
E l D i r e c t o r i o e s tud ia la r e o r g a n i z a c i ó n de 
las N o r m a l e s y de l a I n s p e c c i ó n 
Se h a l l a some t ido a l a a p r o b a c i ó n d e l 
D i r e c t o r i o u n vas to p l a n de r e f o r m a s en 
las Escuelas N o r m a l e s y en l a I n s p e c c i ó n 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , a s í c o m o en e l es-
t a t u t o d e l M a g i s t e r i o . 
D e é l tenemos las mejores re fe renc ias , 
y creemos que, si aparece en l a « G a c e t a » 
s in nuevas modi f i cac iones , h a de sat isfa-
cer bas t an te a l M a g i s t e r i o , pues en su re-
d a c c i ó n p u s i e r o n g r a n i n t e r é s los respec-
t ivos jefes del m i n i s t e r i o . 
L o que parece descar tado es l a p ropues t a 
hecha p o r u n g r u p o de inspectores , r e l a -
t i v a a l a c r e a c i ó n de u n a J u n t a c e n t r a l 
de I n s p e c c i ó n , i n t e r v e n i d a por represen-
tantes de l a J u n t a de A m p l i a c i ó n de E s t u -
dios , M u s c o P e d a g ó g i c o y Escue la Supe-
r i o r d e l M a g i s t e r i o . 
S U B V E N C I O N A L C O L E G I O D E H U E R -
F A N O S D E L M A G I S T E R I O 
Por e l D i r e c t o r i o m i l i t a r se h a conced i -
d o u n a s u b v e n c i ó n de T.500 pesetas al co-
l e g i o de h u é r f a n o s que sostiene l a Fede-
r a c i ó n de Maes t ros C a t ó l i c o s de E s p a ñ a . 
A m á s el p re s iden te de la F e d e r a c i ó n 
y d i r e c t o r de la N o r m a l C e n t r a l , s e ñ o r 
N a v a m u e l , ges t iona de las au to r idades se 
reconozca a l c o l e g i o el derecho a p e r c i -
b i r el p r e m i o de h a b i l i t a c i ó n que s e ñ a l a el 
es ta tu to , y a c u y o l o g r o coope ran o t ras 
Asoc iac iones profes ionales . 
U L T I M A H O R A 
L o s j u g a d o r e s i t a l i a n o s 
l l e g a n a V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 12.—A las c i n c o y m e d i a de 
la tarde , en el expreso de Barce lona , l l e g ó 
e l equ ipo i t a l i a n o . 
E n l a e s t a c i ó n esperaban las Sociedades 
d e p o r t i v a s va l enc i anas con sus respect ivas 
banderas , las au to r idades y u n a inmensa 
J m u c h e d u m b r e , que l l e n a b a p o r c o m p l e t o 
los andenes. 
A l l l e g a r e l t r e n u n a b a n d a i n t e r p r e t ó 
las M a r c h a s e s p a ñ o l a e i t a l i a n a y e s t a l l ó 
u n a es t ruendosa o v a c i ó n . Se o r g a n i z ó u n a 
m a n i f e s t a c i ó n , que a c o m p a ñ ó a los « e q u i -
p i e r s » has ta e l h o t e l . Con los i t a l i a n o s v i n o 
t a m b i é n S a m i t i c r . 
* * • 
B A R C E L O N A . 12.—Esta m a ñ a n a , en e l 
expreso de F r a n c i a , l l e g a r o n los c o m p o n e n -
tes de l a s e l e c c i ó n i t a l i a n a de « f o o t b a l l » 
que e l p r ó x i m o d o m i n g o l u c h a r á en V a l e n -
c i a c o n t r a l a s e l e c c i ó n e s p a ñ o l a . 
A c o m p a ñ a n a los jugadores e l p res iden te 
de l a F e d e r a c i ó n i t a l i a n a , B o z i n o ; los se-
ñ o r e s Rouzone y M i l a n o , de l a C o m i s i ó n 
t é c n i c a de l a m i s m a F e d e r a c i ó n , y redac-
tores de « L a Gnzze ta d c l l o S p o r t » y de l 
« C o r r i e r e d o l í a S e r a » . 
Los jugadores m a n i f e s t a r o n que Van a 
l a l u c h a v e r d a d e r a m e n t e « h a n d i e n p a d o s » , 
en p r i m e r l u g a r p o r q u e h a n j u g a d o u n a 
serie de p a r t i d o s de campeona to , q u e h a n 
f a t i g a d o m u c h o a los « e q u i p i e r s » . A d e m á s 
l a f n l t a de l v e t e r a n o D o V e c c h i en l a zaga 
i n f l u y e en l a m o r a l de los jugadores , pues 
t e n í a n en é l depos i tada u n a g r a n c o i f i a n -
za; de o t r o lado, l a dureza d e l t e r reno , a 
l a que no e s t á n acos tumbrados , les p re -
ocupa t a m b i é n bas tan te . 
Parece seguro que e l e q u i p o que juegue 
lo c o m p o n d r á n los s igu ien tes : 
P o r t e r o : C o m b i . de Juven tus . 
Defensas: Rosseta, de Juven tus , y Be-
l l i g a r i s , de Cassalc. 
Medios : Genovess i , de B o l o n i a ; B u r l a n d o , 
de Genze, y G a n d i n i , de A l e j a n d r í a . 
De l an t e ro s : C o n t ó ; B a l o n c i c r i , de A l e j a n -
d r í a ; D o l í a V a l l e , de B o l o n i a : M a r p i z z i , de 
L i v o r n a , y F o u g l i c t c r i , de M o d c n a 
F a l t a n a lgunos i n d i v i d u o s que en ot ras 
ocasiones h a n f o r m a d o en e l equ ipo na-
c i o n a l , e n t r e el los e l p o r t e r o D e Pra , que 
se e n c u e n t r a les ionado, a consecuencia de 
nr. { jo lpe r e c i b i d o en u n o de los ú l t i m o s 
p a r t i d o s en que ha i n t e r v e n i d o ; D e V e c 
c h i , que ha t o m a d o p a r t e en 42 p a r t i d o s 
i n t e rnac iona le s , y que no ha p o d i d o a c u d i r 
R é s t e po r n o poder c o n t a r con e l pe rmiso 
de l e s t a b l e c i m i e n t o b a n c a r i o en que t r a -
baja, y los medios A l i b e r t i y B a r b i e r i , que 
a c t u a l m e n t e c u m p l e n e l s e r v i c i o m i l i t a r , y 
S e v e r i n i , que se e n c u e n t r a desca l i f i cad ) 
po r haber ag red ido a u n a r b i t r o . 
H L y 
( O y a r z u n ) a 8 k m s . de S A N S E B A S T I A N 
E s t a b l e c i m i e n t o m o d e r n o 
T r a t a m i e n t o de enfermos nerviosos , n u t r i -
c i ó n , r é g i m e n , t o x i c o m a n í a s ( m o r f i n a , co-
c a í n a , a l c o h o l ) y conva lec ien tes . 
Doc to res V I D A R T E . L A R R E A y U S A B I A G A 
No se a d m i t e n a l ienados n i contagiosos 
H o m e n a j e d e l o s a a i 
a l ^ í n c i p e ^ e n s S a 0 ^ 
L0S ̂ ^ t ^ 
V i s i t a a ,os a s t i l l e ros do I , ^ N 
de L e v a n t e aval 
SUECA. 12 . -Poco antes de las „ 
g'J a esta c iudad el P r i n e i n * H 0ncc Ha 
que h a b í a sal ido de v í í S a ' , ^ ^ 
y med ia de l a m a ñ a n a E / ' V ^ ^ ^ e v . 
en f e r r o c a r r i l , v ™ , aje ^ h i , . hizc 
Por los v e c l n ^ 
del t r á n ^ ^ / a e ^ r o V " 
r n ^ r r - ú ^ ^ - , ^ 
a sa ludar a l heredero de la ¿ o r L Uclía« 
E l r ec ib imien to que Sueca 1B hit 
t r i u n f a l . L a c i u d a d se h a b í a fué 
con arcos de flores y follaje Gng?ianado 
se l e í a n c a r i ñ o s a s d e d i c a t o r i a \ í * • 
el t r en en 
iglesias fueron echadas a vue 
blo entero de Sueca, que con las autoíJ6' 
des se ha l l aba congregado en la e s t l r u " 
y sus alrededores, a c o g i ó la presencia rtí 
P r í n c i p e con estruendosas ovaciones v 
vas de l i rantes . y ^ 
D o n AlfonSb, a qu ien en n i n g á n m 
m e n t ó d e j ó de a c o m p a ñ a r el en tus ia ím 
popu la r , v i s i t ó el A y u n t a m i e n t o , donde 
c e l e b r ó u n a b r i l l a n t e r e c e p c i ó n , y fUé iaSe 
go a l a ig les ia en que se venera la \xTs* 
de Sales, ante c u y a Imagen o r ó devoS 
mente. L a A s o c i a c i ó n de la Virgen ríe 
les e n t r e g ó a su alteza u n a r t í s t i co per* 
m i n o con el n o m b r a m i e n t o de presiden?' 
h o n o r a r i o y le r e g a l ó una magní f i ca 
da l l a de n á c a r , p l a t i n o y bri l lantes ¿n" 
l a i m a g e n de Nuestra S e ñ o r a . Se le nidiA 
a l P r í n c i p e que l a A s o c i a c i ó n de la v u 
gen de Sales sea autor izar la para usar P 
l o sucesivo el t í t u l o de Real. 
Desde l a ig les ia se t r a s l a d ó el Princin 
m o l i n o del s e ñ o r G ó m e z Fos. donde al 
p r e s e n c i ó l a m o l i e n d a 
L o d e l a U n i ó n M i n e r a 
B I L B A O , 1 2 — H o y se h a d icho que u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a P.anca, a l a que acom-
p a ñ a b a e l pres idente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r 
U r i e n , h a b í a v i s i t ado a l juez especial que 
ent iende en el asunto del C r é d i t o de U n i ó n 
M i n e r a , s e ñ o r N a v a r r o , ce lebrando con él 
Una conferenc ia de l a r g a d u r a c i ó n . Se a ñ a -
d í a que en l a conferenc ia se t r a t ó de l a 
y otras operado-
nes, y mas tarde estuvo en las plantacio-
nes de arroz del m i s m o s e ñ o r , que vliltó 
de tenidamente . 
A l m e d i o d í a se c e l e b r ó en l a Granja arro-
cera u n banquete en honor del PrincpA 
y d e s p u é s el egregio v ia je ro r eg re só a Va 
l enc ia a las tres de l a tarde. 
Los t rabajadores y el Príncipe 
V A L E N C I A , 12 .—Está siendo m u y comen-
tado el é x i t o del v ia je del P r í n c i p e de As-
tu r i a s a Sueca. S i n duda alguna, ha sido 
és t e el momen to m á s interesante de la vi-
s i ta de su a l teza a esta r e g i ó n . Sin el. 
apara to , s i n las precauciones oficiales to-
madas en Va lenc i a h a pod ido el Principe 
ponerse en contacto con el pueblo y los 
labradores l i a n aprovechado l a ocas ión pa-
ra r e n d i r l e el homenaje de su gratitud 
por lo que se in teresa por la agricultura 
n a c i o n a l . 
E n Sueca se h a b í a n dado c i ta todos Un 
Sindica tos a g r í c o l a s c a t ó l i c o s de la comar-
ca a r roce ra y f ru t e ra , que no han dejado 
n i u n m o m e n t o a su alteza, cambiando con 
é s t e impres iones sobre las necesidades de 
esta r e g i ó n a g r í c o l a . No s ó l o fueron todos 
los S indica tos c a t ó l i c o s , s ino que se lia 
dado e l caso de que se adh i r i e r an a todos 
los festejos celebrados los elementos socia-
listas, los cuales h a n entregado al Príncipe 
un mensaje, que dice : 
«Los obreros de l Centro Socialista, al 
sa ludar le como representante de la nación, 
lo hacemos con e l m a y o r respeto, conven-
cidos de que l a idea de pa t r i a es la pri-
m o r d i a l y a f i r m a n d o que a ella ofrece-
moB d i n n a i n e n t e nuestro esfuerzo. Agra-
decemos 'e l h o n o r que vuestra alteza conce-
de á Sueca y nos atrevemos a solicitar de 
p r e s t a c i ó n de l a f ianza, no h a b i é n d o s e l ie- ^ ^ t T ^ T l 
de ser vos q u i e n inauguro el grupo o!)rc-gado a t o m a r acuerdo a lguno porque e l juez 
m a n t i e n e en este p u n t o su c r i t e r i o . 
I n t e r r o g a d o el s e ñ o r U r i e n , se n e g ó a ha-
hacer declaraciones . 
« * * 
B I L B A O , 12.—El genera l P r i m o de Rive-
r a ha d i r i g i d o u n afectuoso te legrama al 
presidente de l a D i p u t a c i ó n , e x p r e s á n d o l e 
su s a t i s f a c c i ó n por haber l l egado a u n a 
i n t e l i genc i a con las p r o v i n c i a s Vasconga-
das, a las que e l conc ie r to e c o n ó m i c o , re-
cientemente p r o r r o g a d o , p e r m i t i r á u n ma-
y o r de senvo lv imien to de su r iqueza . 
U n a u t o c a m i ó n m a t a a 
u n n i ñ o 
E l p ú b l i c o i n t e n t a a g r e d i r a l c h ó f e r 
—o— 
E n el paseo de las Acac ias ayer por la 
m a ñ a n a el a u t o c a m i ó n n ú m e r o IOO, de 
Burgos , que c o n d u c í a Ma teo Pozas Her -
n á n d e z , de v e i n t i t r é s a ñ o s , y que iba car-
gado de p iedra , a l c a n z ó con u n a de las 
aletas a u n a m u j e r , que l l e v a b a en brazos 
a u n h i j o suyo, de c u a t r o a ñ o s de edad, 
l l a m a d o San t i ago Saavcdra Condes, d e j á n 
do la caer a t i e r r a . L a c r i a t u r a fue a que 
da r bajo el v e h í c u l o , p a s á n d o l e u n a de las 
Hiedas po r e n c i m a . L a m u e r t e de l n i ñ o f u é 
i n s t a n t á n e a . 
E l p ú b l i c o se a m o t i n ó , p r e t e n d i e n d o 
q u e m a r e l a u t o c a m i ó n y a g r e d i r a l conduc-
tor . V a r i a s parejas de gua rd ia s de Segu-
r i d a d c o n s i g u i e r o n apac iguar los á n i m o s , 
de t en iendo a l c h ó f e r . L a m u c h e d u m b r e fué 
t ras é s t e , p r o f i r i e n d o g r i t o s c o n t r a é i . 
L a madre del n i ñ o s u f r i ó leves con tus io -
nco y u n a a p r u d í s i m a c r i s i s nerv iosa . P a s ó 
a su d o m i c i l i o , F e r r o c a r r i l . 40. 
L u e g o de d e c l a r a r el c h ó f e r an te e l juez 
de g u a r d i a , i n g r e s ó en l a C á r c e l M o d e l o . 
J a b ó n d e L A T O J A 
A D E M Á S D E 5 U 
ALIÑO, porque «1 su composición tntran salo 
naturales rxtraidas de las maravillosas aguas de 
La Toja, de renombre mundial para la curocón 
¿c las cnlcrmcdades de la piel; 
UREZA ABSOLUTA, porque está fabricado « 
base de«accife de coco Cochin, completamente 
neutro y sin aquellos ingredientes -de carpa» tan 
a! uso en la preparación de pastas labonosaa. 
OLIJBIE. porque, mercM V n contenido Ct 
Sales y su peculiaristma fabricación, no lo corta 
ni el agsa de aar, 
ODER D E T E R G E N T E , porque, como cenác 
cuencia de su absoluta puma, y de la glicerioa 
que en su elaboración interviene—no eliminada, 
según práctica comente, pare otroa fines iodus-
irialcs—verifica la limpieza del cutis con perfe 
ción y suavidad máximas. Y E S 
y su 
ALuDABLE, ponpií neva en sf toda* las pro-
digiosas virtudes medicinales que le proporciema 
su contenido de Salea de La Toja 
ERFUME EXQUISITO, perqne es Tino, origi-
nal, discreto e inmutable. 
T a l d u o ü d o d de cualidades, salutíferas y de t ocador , no superadas, separadamente, 
oor ninguno, y en ninguno asociadas, vienen p r o c l a m á n d o l e 
U N I C O 1 
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ro que estamos const ruyendo. Será para 
nosotros el d í a de m a y o r sa t i s f acc ión arjiiel 
en que veamos asociados vuestro nombre 
y e l de l Dcy a esta j u s t í s i m a aspiración 
nues t ra , ! 
E l P r í n c i p e a g r a d e c i ó este mensaje, y 
c o n v e r s ó l a r g o ra to con los obreros. Tam-
b i é n se a d h i r i e r o n a estas manifestaciones 
de en tus iasmo el C í r c u l o l i b e r a l y el Círcu-
l o conservador , l evan tando arcos con ex-
presivas ded ica to r ias a l P r í n c i p e . Todos 
los S indica tos y Sociedades, al desfilar en 
l a r e c e p c i ó n que t u v o l u g a r en el Ayun-
t amien to , l o h i c i e r o n con sus banderas. 
Dos rasgos 
Como notas cur iosas de l a e x c u r s i ó n me« 
rece consignarse el gesto del P r ínc ipe al 
descender del auto p a r a besar a un hijo 
del ex alcalde de V a l e n c i a s e ñ o r Ar ta l , apa-
d r i n a d o p o r e l Rey en los d í a s de la coro-
n a c i ó n de l a V i r g e n , y su c o n v e r s a c i ó n con 
el maestro Serrano, h i j o de Sueca, de qiiicn 
i n q u i r i ó detalles sobre l a pesca, a la qi'e 
es a f i c i o n a d í s i m o el maestro, y a f|uien 
p r e g u n t ó en tono m u y afectuoso e insis' 
tente sobre c u á n d o v a a l legar el momento 
de estrenar l a famosa Venía dr los gatos. 
T a m b i é n p r o m e t i ó e l P r inc ipe a unas se-
ñ n r i t a s asociadas a l a Pat rona, Virgen da 
Sales, que g e s t i o n a r í a de su padre el título 
de Real A s o c i a c i ó n . 
Regreso a Valencia 
Y a en Va lenc ia l i a b l a n d o el P r í n c i p e con 
las autor idades , m a n i f e s t ó que h a b í a sido 
el de hoy el d í a m á s interesante de 
v i a j e , y que h a b í a quedado encantado d¿ 
los t rabajos presenciados en los campo? de 
a r roz y do l a i n t e l i genc i a y familiarida«i 
con que los labradores le daban exrlica' 
ciones de cuanto rea l izaban , a s í como a 
su v i s i t a a l m o l i n o arrocero, que puea 
compe t i r con los mejores del mundo. «Mar-
cho convencido—dijo—de que en los can • 
pos va lenc ianos e s t á l a verdadera catea 
de l a a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a . » 
A l l l ega r el P r i n c i p e a Valencia, tenia 
y a u n t e l eg rama de Sueca, manifestJinan ie 
l a g r a t i t u d del pueblo y comunicando (] 
u n a m a n i f e s t a c i ó n g rand iosa h a b í a ac 
p a ñ a d o a l alcalde a l Ayun tamien to , oui 
g á n d o l e a h a b l a r desde los balcones. 
V i s i t a a los astilleros 
A las seis de l a tarde se d i r i g i ó el P r ^ 
cipe a l puer to de Valencia . En l a esc ^ 
real e m b a r c ó en u n a fia¿ollI?.era;n qvaval 
l l e v ó a los as t i l leros de V*1™ 'sistH 
de Levante . A l pasar j u n t o a l %dP°r de 
c a y ó sobre l a gasol inera una n u 
flores- u „ tnrtn el alto 
E n los as t i l leros esperaban todo 
^rsona! de la U n i ó n Naval y ^ . J ^ El 
m e d i t e r r á n e a , autor idades e ! " denCias. 
P r i n c i p e v i s i t ó todas las d e P ^ e S l á s t i c o 
Seguidamente el ^ b c r n a d o r f l l p colocada 
bend i jo los a^ i l Ie ros - L u f r n i e ha de ser 
l a q u i l l a del p r i m e r buque ^ ^lerT1.nte 
cons t ru ido en ellos, y * ^ e fíU<-'r°- S 




dominico padre M ' - - ÍUÓ 
p r o n u n c i ó un precioso d scugo. 
V l f ü r d e la madrugada regresa 0 
puerto l a c o m i t i v a . — ^ r 
' id 
E l C a r d e n a l P r i m a d o a 
/ B A R C E L O N A , x x - E ta man^n ^ 
« P r i n c i p e s a Mafa lda* ha 1 ^ se ho5pc 
d e n a l P r imado , doc tor R ¿ ' g ' ^ « s . . 
ció en la rosidenc.a de ^ 1 % ^ ^ 
Por l a noche s a l i ó el ^ 
d i é n d o l e . en t re ' ^ 
en 
otras au¡ 
. - ¿ Í M O X V . — N ü m . 4.»64 E L PEI Ira A T E 
i a m i s i ó n t a r d í a d e 
u n _ P o p e 
h a l a g ü e ñ a s por cierto son las con-
PoC deDla v i d a re l ig iosa en R u s i a . 
a ic i í jL del poder y de l a fuerza los ene-
Pü te toda r e l i g i ó n , l a e n s e ñ a n z a atea 
^ í r e p a r a n d o u n a g e n e r a c i ó n de bol-
lVa^Haues peores que los actuales . No 
cb detendremos por hoy a r e s e ñ a r el 
»oS ,0 y e x t e n s i ó n de es ta e n s e ñ a n z a ; 
eminar \os de profesores de a t e í s m o 
103 han multiplicado y el n ú m e r o de estos 
66 l i o n e r o s » a l r e v é s crece y se e x ü e n -
í d e modo espantoso, 
i o r g a n i z a c i ó n de la escuela atea h a 
rado en R u s i a u n a p e r f e c c i ó n y efi-
l0^ a s a t á n i c a s ; los r u s o s h a n superado 
íaC1eSo a todos los perseguidores de la 
S e s i a ; las leyes la icas de F r a n c i a pue-
tenerse por «(p iadosas» en comparr> 
cfón con la l e g i s l a c i ó n esco lar de los so-
^Acabamos de p a s a r la v i s t a por un a r -
t culo de u n a rev i s ta e x t r a n j e r a , que nos 
nta con t é t r i c o s colores la s i t u a c i ó n de 
los pocos c a t ó l i c o s que h a y en R u s i a . 
Como lo suscr ibe u n sacerdote polaco, 
creemos que es exagerado s u pes imis -
mo' Pcr0 aurl descontando su dolor por 
el trato que rec iben los c a t ó l i c o s polacos, 
po es menos cierto que el cato l ic i smo 
sufre en R u s i a l a p e r s e c u c i ó n m á s vio-
lenta que reg i s tra s u h i s tor ia ; y a l decir 
cristianismo, i n c l u í m o s a todos los que 
creen s inceramente en Cr i s to . 
Se^ún estos datos e s t a d í s t i c o s , no h a -
bría en R u s i a m á s a l l á de dos mi l lones 
de c a t ó l i c o s propiamente dichos, no con-
tando, c laro e s t á , los de r i lo oriental . 
X.o m á s triste es que apenas tienen sa -
cerdotes, pues de 800 que puede haber , 
muchos e s t á n desterrados y otros en la 
cárcel; 105 pocos l ibres no son p a r a ejer-
cer su minister io . L o s Obispos de las 
cuatro d i ó c e s i s t a m b i é n e s t á n desterra-
dos; a s í que sus respect ivos r e b a ñ o s es-
tán s in pastor y rodeados de lobos fe-
roces. 
Sin embargo, l a P r o v i d e n c i a mant iene 
vivo entre tantos m a l e s el sentimiento 
religioso. L o s ortodoxos, perseguidos lo 
mismo que los c a t ó l i c o s y por igual r a -
zón, por confesar a Cris to , son m á s to-
lerantes con é s t o s . L a c o m ú n persecu-
ción les descubre el fondo c o m ú n de su 
fe; y s i en a lgunas partes s iguen odian-
do a los « p a p i s t a s » , en o tras fraterni -
zan con ellos y se ver i f i ca u n a aproxi -
mación de los ortodoxos a la Ig l e s ia ca -
tólica, que no estaba seguramente en los 
planes bolcheviques. Escogeremos un epi-
sodio de es ta a p r o x i m a c i ó n , que es bas-
tante general . 
No hace mucho que se h a instituido 
la nueva d i ó c e s i s de S iber ia , c u y a sede 
episcopal e s t á en W l a d i w o s t o c k . A es ta 
diócesis pertenece l a c iudad de H a r b i n , 
al Oeste de l a capital . H a r b i n , por donde 
pasa el t rans iber iano , tiene unos 100.000 
fasos. E s t o s , que h a s t a hace unos me-
ses eran ortodoxos c a s i todos, empeza-
ron a frecuentar l a p a r r o q u i a c a t ó l i c a . 
El resultado fué u n a cosa completamen-
te imprev i s ta y n u e v a . 
Cientos de ortodoxos se presentaron a l 
párroco p a r a ponerse « b a j o la obediencia 
del P a p a de R o m a » ; y tanto c r e c i ó s u 
número, que entre ellos se formaron dos 
bandos, uno que abogaba por un ir se to-
dos a l P a p a de R o m a , y el otro, que se 
oponía con verdadero furor a tal proyec-
to. L a cosa s e g u í a a s í s in g r a v e s inc i -
dentes, cuando « u n a c o n v e r s i ó n » notable 
arrastró « h a c i a R o m a » (da m i t a d » de los 
100.000 ortodoxos. 
Un anc iano « P o p e » p i d i ó t a m b i é n que 
se le pus i era bajo la j u r i s d i c c i ó n clel Obi s -
po de R o m a . L l e v a b a el buen anc iano 
cuarenta y ocho a ñ o s de sacerdocio y es-
taba conceptuado como santo. S u « a p o s -
lasía» e n c e n d i ó el furor de Tos ortodoxos. 
Fué anatematizado, excomulgado, perse-
guido. No obstante, s i g u i ó celebrando los 
divinos oficios en l a p a r r o q u i a c a t ó l i c a . 
Sabido es que los rusos convert idos a l 
catolicismo pueden seguir con s u rito 
oriental, y las ó r d e n e s sacerdotales de 
la Igles ia ortodoxa son reconocidas por 
la Igles ia c a t ó l i c a . E l d í a de R e y e s se 
anunc ió que el Pope K o r o n i n , que a s í 
se l lama, c e l e b r a r í a en la ig les ia roma-
na la m i s a solemne. A c u d i ó a el la u n a 
ínuHitud de ortodoxos dispuestos a bur-
larse o a r m a r u n e s c á n d a l o . E l Pope K o -
ronin c e l e b r ó los div inos oficios con l a 
misma l i turgia oriental , que les e r a tan 
querida; y al v e r que su pretendida « a p o s -
tasía» no impl i caba n i n g ú n canTbio en 
su fe ni en su m a n e r a de ce lebrar , su 
^ra se d i s i p ó como por encanto, y los qua 
Iban dispuestos « a a r m a r l a g o r d a » j c a -
barón por r e z a r devotamente con su an-
egue Pope, 
E l hecho tuvo u n a r e s o n a n c i a extraor-
«inaria. A lgunos comentar i s tas l legaron 
^ profetizar que R u s i a h a de ser el me-
diador entre la Ig les ia de R o m a y las 
Iglesias orientales. Mi les y mi les de r u -
^ s han pasado desde entonces a l a j u -
f^dicción de R o m a , y se h a v is to en l a 
Jgtesia de H a r b i n m u c h e d u m b r e s de or-
todoxos arrodi l lados rezando por P í o X I . 
^uora la c iudad e s t á d iv idida, como he-
^os dicho, entre las dos tendencias . L a 
^ t a d cas i e s t á por R o m a , y e l Pope Ko-
Jonin es el a p ó s t o l y e l jefe indiscutible 
^ los « p a p i s t a s » . T i e n e setenta y tres 
p 0 s . y parece h a b e r recobrado p a r a cs-
e apostolado nuevo todas las fuerzas de 
*u juventud. C e l e b r a con frecuencia en 
^ P a r r o q u i a c a t ó l i c a y predica a los or-
J^oxos, que acuden a oirle en tropel. C 6 s 
^cuerda que la t ú n i c a de Cr i s to h a sido 
sPedazada por el c i s m a , por l a m a n o 
crilega de los hombres , y no debe ser 
j j ; U n d í a d e s p u é s de él p r e d i c ó el p á -
l̂ 000 c a t ó l i c o ; como el auditorio e r a 
uevo», se c r e í a que no q u e r í a n oirle; 
0r l^rn i inar l a p l á t i c a , l a m u c h e d u m b r e 
^ oosa se arrodi l laba y el sacerdote ca-
co rezaba con ellos el padrenuestro . 
^ekf8 p e r i ó d i c o s ingleses del J a p ó n y da 
Cj8 n coinciden en a J i r m a r que desde el 
otroa no se h a b í a v is to cosa igual . Por 
has8 conduc,os sabemos que es tas csce-
\f.r ^ rePitcn en R u s i a ; y es frecuente 
IÍI^ a m a s a del pueblo, en la cual h a y 
íues t°r lodóxo;5 que c a t ó l i c o s , "dirigida por 
kTKrL 08 sacerdotes en las pomposas y 
H i Z Cercmonias del r i lo oriental . N 
'-cioii'08 hacer P r o f e c í a s con 03108 acon' 
te eI O'n'0s' Pero es indudable, como di-
«lesd ' , kin and T i e n t s i n T i m e s » , que 
L A C O K Í ' E R E N C Í A H I S P A N O F R A N C E S A 
Los delegados españoles, que ayer celebraron la primera reunión. Sentados: 
señores Agujrre de Cárcer, general Gómez Jordana y capitán de corbeta 
Pérez Chao. De pie: tenientes coroneles señores Múgica Buhigas y Seguí 
C a n a r i a s , l o n j a p e r m a n e n t e 
Hacia una gran feria muestraria 
•5 d. c i sma de Oriente h a s t a nues-
^ • i s 'd8 no se h a h í a n presenciado es-
ÍPooie' es,e ^ é r ] 0 r o " - E s cosa n u e v a y 
,e mayores novedades. 
Manuel G R A J E A 
E n e l d o m i c i l i o socia l de l a Defensa 
M e r c a n t i l P a t r o n a l se c e l e b r ó ayer, a las 
once de l a noche, l a c o n f e r e n c i a de l s e ñ o r 
F e r n á n d e z de Velasco, que d i s e r t ó sobre 
« L a l o n j a p e r m a n e n t e en Canar ias*. A 
d i c h o ac to a s i s t i ó t a m b i é n el m i n i s t r o 
p l e n i p o t e n c i a r i o de P a n a m á , s e ñ o r G u i -
l l e r m o A n d r a d e . 
T r a t á b a s e en l a c o n f e r e n c i a de exponer 
e l p r o y e c t o , de que es a u t o r e l s e ñ o r F e r -
n á n d e z de Velasco, acerca de l a necesidad 
que t i e n e E s p a ñ a de u n m e r c a d o donde 
r ea l i za r sus p roduc tos , neces i tando p a r a 
e l l o de u n a lon ja p e r m a n e n t e , f u n d a m e n -
tada en la a d m i r a b l e s i t u a c i ó n de Cana-
r ias , que es u n o de los pue r tos m á s f r e -
cuentados , acaso u n o de los m á s i m p o r -
tantes de E u r o p a . P o r eso depos i t ando a l l í 
las m e r c a n c í a s puede logra r se en los fle-
tes u n a e c o n o m í a de u n 50 po r 100, y a que 
es e l paso de casi todos los barcos d e l 
m u n d o . D e a h í l a c o n v e n i e n c i a de fijar en 
Canar ias u n a l o n j a o mercado , que s i r v a 
de v e r d a d e r a E x p o s i c i ó n c o m e r c i a l a mies-
t ros p r o d u c t o s . A d e m á s es p rec i so que se 
i n s t a l e n en este g r a n p u e r t o fer ias-mues-
t r a r i o s , ap rovechando las c i r c u n s t a n c i a s 
e s t r a t é g i c a s de Canar ias , o r g a n i z á n d o s e a l l í 
E xpos i c iones comerc ia le s de l a fndole 
de las que ú l t i m a m e n t e se h a n ve r i f i c ado 
en L o n d r e s , ""odos sus esfuerzos como i n i -
c i a d o r de esta idea se e n c a m i n a n a l a crea-
c i ó n de Expos ic iones pe rmanen te s e n Ca-
nar ias , a t end i endo a los pocos gastos que 
o c a s i o n a r í a e l p r o y e c t o , que se f u n d a m e n t a 
e n u n p r i n c i p i o g e o g r á f i c o . Debemos con -
s idera r que es necesar io a tender p a r a con-
se rvar n u e s t r o p r e d o m i n i o en A m é r i c a no 
s ó l o a nues t ras af inidades de raza, s ino a 
u n a c o m p e n e t r a c i ó n t a m b i é n de í n d o l e co-
m e r c i a l , s i n o que remos que a su c o m j u i s t a 
v a y a n o t ros p a í s e s con e l i n t e r c a m b i o de 
sus p roduc tos . 
S o l i c i t a de todos los pueblos de l a A m é -
r i c a e s p a ñ o l a su concur so p a r a l a rea l i za -
c i ó n de este p royec to , de i n t e r é s e x t r a o r -
d i n a r i o p a r a esos pueblos he rmanos . Los 
pue r tos de Canar i a s merecen l a p r o t e c c i ó n 
o f i c i a l , ap rovechando estas c i r cuns t anc i a s , 
antes que p o r n u e s t r o abandono e i n c u r i a 
o t ras naciones v a y a n a d u e ñ á n d o s e de ellos, 
y a que a c t u a l m e n t e es u n p a í s co lon izado 
p o r los ex t ran je ros , que h a n i n v e r t i d o en él 
su c a p i t a l , p u d i e n d o asegurarse que Cana-
r ias , en lo r e f e r e n t e a l a p a r t e c c o n ó m i c í ) , 
n o per tenece a E s p a ñ a . 
E l o r ado r f u é m u y a p l a u d i d o p o r e l n u -
meroso a u d i t o r i o , as í como e l s e ñ o r A n -
drade , que se a d h i r i ó a l p royec to , s e ñ a -
l a n d o t a m b i é n l a c o n v e n i e n c i a de estable-
cer en e l Cana l de P a n a m á u n m u e s t r a r i o 
e s p a ñ o l , p o r q u e en A m é r i c a hay u n mer -
cado a b i e r t o pa ra nosotros , e l c u a l a ú n no 
ha l l egado a exp lo ta r se . 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n d e l c o n f e r e n c i a n t e 
e l s e ñ o r Castel lanos, que con efusivas pa-
labras e x p r e s ó l a g r a t i t u d d e l C e n t r o de 
Defensa M e r c a n t i l P a t r o n a l h n c i a e l s e ñ o r 
F e r n á n d e z y Velasco p o r habe r l e d i spen-
sado e l h o n o r de d i v u l g a r su p r o y e c t o en 
aque l l a casa. 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
L a de San t a C r i s t i n a 
E l d o m i n g o , a las once de l a m a ñ a n a , 
c e l e b r a r á esta J u v e n t u d en su d o m i c i l i o 
soc ia l , M a r q u e s de M o n i s t r o l , 3, u n acte 
de p ropaganda . 
H a r á n uso de l a p a l a b r a los s e ñ o r e s Cas-
tresana, G i l m a n y A l o n s o . P r e s i d i r á e l acto 
don M a n u e l de B o f a r u l l . 
L a de N u e s t r a S e ñ o r a de las A n g u s t i a s 
Es ta J u v e n t u d ha o r g a n i z a d o u n a ve lada 
r e c r e a t i v a , q u e t e n d r á l u g a r m a ñ a n a , a 
las c i n c o y med ia , en e l t e a t r o de los pa-
dres salesianos. 
Se r e p r e s e n t a r á n los j ugue te s c ó m i c o s 
« H u e l g a de e s p o s o s » , de J . M o r ó n , y « L o s 
mar t e s de d o n Tadeo o E l comba te de bo-
x e o » , o r i g i n a l de los s e ñ o r e s To r r e s y L o -
zano! de esta J u v e n t u d . - T a m b i é n figuran 
en ei p r o g r a m a la r o n d a l l a V i l l a v e r d e . j o -
tas p o r E rnes to O r c h e y canciones por l a 
s e ñ o r i t a P i n o y el s e ñ o r Jara, a d e m á s do 
u n sa ludo de l p re s iden te de l a J u v e n t u d , 
d o c t o r Cabe l lo . t # ^ 
Z A R A G O Z A . 12.—El p r ó x i m o domincrc 
d a r á en e l co leg io d e l Sa lvador u n a confe-
r enc i a de p ropaganda de la p e r e g r i n a c i ó n i 
de las Juven tudes C a t ó l i c a s a R o m a el d i - I 
l e c t o r de l I n s t i t u t o , s e ñ o r A l l u é Salvador , 
que r e c i e n t e m e n t e es tuvo en l a c a p i t a l de 
I t a l i a . 
U n a t e n t a d o e n R u s i a 
Acuchil lan a un jefe bolchevista 
M O S C U , 12 .—ün desconocido h a in ten ta -
do asesinar a l jefe bo lchev i s ta Vassendin , 
m i e m b r o del C o m i t é e jecut ivo de l a U n i ó n 
de los soviets. Vassend in r e c i b i ó u n a pu-
ñ a l a d a en l a espalda, que le o c a s i o n ó u n a 
g r a n he r ida . E l agresor h a s ido detenido. 
L a c r i s i s v i n í c o l a e n F r a n c i a 
Se pide de nuevo la rebaja de las 
tarifas ferroviarias 
P A R I S , 12.—El g r u p o v i t í c o l a del Sena-
do se h a r e u n i d o , bajo la p res idenc ia de 
M . M a u r i c e Sa r rau t , y d e s p u é s de escu-
cha r las declaraciones del presidente y las 
de M . Jean D u r a n d , m i n i s t r o de A g r i c u l t u -
ra acerca de l a c r i s i s v i n í c o l a , h a apro-
bado l a s igu ien te o rden de l d í a : 
«El g r u p o , r ecordando que no h a cesa-
do de l l a m a r l a a t e n c i ó n del Gobierno 
acerca de l a s i t u a c i ó n de l a v i t i c u l t u r a , 
t an to p o r las in t e rvenc iones p a r l a m e n t a -
r ias de sus m i e m b r o s , como por las gest io-
nes de su C o m i t é ; r ecordando que ha apo-
y a d o cerca de l Gobie rno las resoluciones 
es tudiadas y adoptadas p o r l a C o m i s i ó n 
i n t e r m i n i s t e r i a l de l a v i t i c u l t u r a é n su se-
s i ó n de 2 y 3 de m a n i ó ; r ecordando que 
no ha cesado de obrar , en el m i s m o sen-
t i d o p o r m e d i o de repet idas gestiones cer-
ca de los Poderes p ú b l i c o s , da las gracias 
a M . Jean D u r a n d , m i n i s t r o de A g r i c u l t u -
r a , p o r sus declaraciones y por sus ac-
tos, y le da un voto de confianza p a r a 
que c o n t i n ú e su a c c i ó n favorab le a l a v i -
t i c u l t u r a . Acnerda rec lamar del Gobierno 
l a e j e c u c i ó n I n m e d i a t a de las medidas que 
con m a y o r u r g e n c i a se imponen, y espe-
c ia lmen te l a r e d u c c i ó n t e m p o r a l de l a ta-
r i f a del t r anspo r t e de vinos, a n á l o g a a l a 
que f u é ap l i cada del 5 de sept iembre a l 
15 de d i c i e m b r e de 1923, y que desconges-
t i o n ó el m e r c a d o ; l a eh t r ada en vipor de 
las decisiones tomadas por l a C o m i s i ó n 
i n t e r m i n i s t e r i a l de l a v i t i c u l t u r a , 'tanto de 
orden g u b e r n a m e n t a l como de orden legis-
l a t i v o . Y encarga a su C o m i t é que obre 
en comple to acuerdo con el grupo v i t í c o -
l a de l a C á m a r a para obtener las satisfac-
ciones indispensables a l a s a l v a c i ó n de l a 
v i t i c u l t u r a f r a n c e s a . » 
A v i a d o r e s e s p a ñ o l e s 
a P o r t u g a l 
Madrid-Lisboa en un solo vuelo 
A y e r s a l i e ron del a e r ó d r o m o de G e t a í e 
pa ra P o r t u g a l 25 aeroplanos m i l i t a r e s , a l 
m a n d o de l comandan te don L u i s Moreno 
A v e l l a . 
A l elevarse t o m a r o n r u m b o con d i r e c c i ó n 
a C á c e r e s - L i s b o a , con el p r o p ó s i t o de lle-
gar de u n solo vue lo a l campo de a v i a c i ó n 
de A l v e r c a , p r ó x i m o a C i n t r a , y que dista , 
como se sabe, unos 20 k i l ó m e t r o s de l a 
c a p i t a l por tuguesa . 
F o r m a b a n l a e scuad r i l l a 16 apara tos de 
r econoc imien to y nueve de caza, t r i p u l á n -
dolos los correspondientes p i lo tos y obser-
vadores y nueve m e c á n i c o s . 
* m m 
L I S B O A . 12.—Ha a te r r i zado en el cam-
po de A l v e r c a (Cin t ra ) u n a e scuadr i l l a de 
aviones H a v i l l a n d , procedentes de l a e r ó -
d r o m o de Getafe. y t r i p u l a d o s por o f ic ia-
les e s p a ñ o l e s , s iendo rec ib idos po r las au-
tor idades . Comis iones m i l i t a r e s y el per-
sonal de l a L e g a c i ó n d^ E s p a ñ a , y dispen-
s á n d o s e l e s u n a c a r i ñ o s a acogida . 
L a g u a r n i c i ó n de Lisboa , las Sociedades 
depor t ivas y l a c o l o n i a e s p a ñ o l a se p ropo-
nen obsequiar a los av iadores e s p a ñ o l e s , 
c u y a es tanc ia en P o r t u g a l s e r á de dos o 
t res d í a s . 
L a s m e d i c i n a s c a s e r a s 
Á l m a r g e n de los pomposos e s p e c í f i c o s 
que d i a r i a m e n t e ofrecen nuevos remedios 
y f ó r m u l a s nuevas . que a l i v i e n nuest ras 
enfermedades, l a h o n r a d a fa rmacopea ca-
i s c r a a f ó r r a s e a su q u i e t u d i n i n t e r r u m p i d a 
' y s i m p á t i c a . Exis te u n t r a t ado de m e d i -
c ina casera, que n u n c a se i m p r i m i r á y 
c u ¿ o s j a lones fundamenta les c o r r e n de pa-
d r r s a h i jos , como los p r i m i t i v o s cuentos 
de r a tonc i to P ó r e z y de la h o r m i g u i t a , 
a n j f í á n d o s e en los hogares, grac ias a esa 
t r a d i c i ó n , consejos sabios y recetas opor-
tunas pa ra las dolencias de nuestros 
cuerpos. 
E l p u n t o de p a r t i d a de ese t r a tado s i n 
escr ib i r es doble -, la ca tap lasma y la die-
ta. En su to rno g i r a toda l a m e d i c i n a ca-
sera r o n s u m i s i ú n de c iencia d i s c i p l i n a -
da ; a su lado, las i r r i gac iones , los u n -
g í i c n í o s , las infusiones , los emplastos y l a 
p u r g a ríe agua salada p a r a todo m a l i n -
def in ib le comple tan su. v i s i ó n de c o n j u n -
to, en la que los apartes consagrados a 
la t n a p r u t i c a , casera t a m b i é n , con p ro-
cedimientos breves y senci l los pa ra t r a t a r 
los r a s g u ñ o s y her idas de escasa i m p o r -
tanc ia , ocupan lugares sefialados. 
Del uso de sus preceptos nacen las es-
p r c i a ü z a r i o n e s . La s e ñ o r a del p r i m e r piso 
de m i casa {ci to u n caso concreto) prepa-
r a las cataplasmas como los á n g e l e s ; na -
die l a i g u a l a en ese ar te que a los p ro -
fanos p a r e c e r á fútil, e i n subs t anc i a l . Es 
d i g n a de ver la i m p r o v i s á n d o l a s sobre t r a -
pos que no son m á s que restos de fa ldo-
nes de camisa , de s á b a n a s ó de fundas 
de a lmohadas que o y e r o n ya la hora t r á -
gica de su j u b i l a c i ó n . H a c u n d i d o su f a m a , 
y los vecinos la s o l i c i t a n en los casos de 
apuro . Yo os a f i r m o que p o r esos m u n -
dos de Dios hay muchas s e ñ o r a s de é s t a s 
con m á s compromisos que u n doc to r c o n 
patente de p r i m e r a , y que, p o r caer cerca 
de c u a l q u i e r a de el las, se hacen soporta-
bles Las i n t emperanc ia s de ciertos caseros. 
Porque si los jueces son de l a j u s t i c i a 
fac tor i m p o r t a n t e y los admin i s t r ado re s 
clave de las excelencias de su a d m i n i s -
t r a c i ó n , g r a n parte de las v i r tudes c u r a t i -
vas de las med i c ina s caseras dependen, en 
cambio , de la c a l i d a d de la persona que 
las p r o p o r c i o n e . Las madres , las esposas, 
las hermanas , po r e jemplo , las i n f u n d e n 
u n v a l o r especial e i n f o r m u l a b l f que ag i -
g a n t a su p o t e n c i a l i d a d p r o f i l á c t i c a . S i n 
ellas, acaso las med i c ina s caseras fraca-
saran , como fracasan las conferencias m a l 
d ichas y las comedias m a l representadas 
I E i d i a g n ó s t i c o , desde luego, de no m e d i a r 
i nexo afec t ivo a l g u n o entre doctor y pa-
1 d e n t e , pocas veces se f o r m u l a r á en con-
I d ic iones de é x i t o . S ó l o es la m a d r e la que-
I s i n a u s c u U c r . i ó n p r ev i a , del b r i l l o ent r i s -
¡ tecido de los ojos, de la a c t i t u d m e l a n c ó -
I l i c a del semblante , de la f lo jedad e i n -
apetencia, e x t r a ñ a , puede deduc i r : 'T i enes 
ca lentura* , « T i e n e s a n g i n a s » . « E s t á s ena-
morado* ; r eg i s t r ando , al p ronos t i ca r de 
esta ú l t i m a manera , u n inqu ie t an te y fre-
c u e n t í s i m o estado t emperamen ta l que n i n -
g ú n t e r m ó m e t r o r l i n i c o r e g i s t r ó hasta hoy. 
La c ienc ia m o d e r n a se r í e a p lacer de 
la. m e d i c i n a casera, a t r i b u y e n d o sus t r i u n -
fos a l ó g i c a s rearc iones de las na tu ra le -
zas. En m í . sin r m b a r g o , no hacen m e l l a 
sus desaires, y hoy , como ayer, con t inua -
r é a p l i c a n d o sobre m i s chichones , apenas 
i n c i d e n t a l mente sobrevengan, la l l ave de l 
a r m a r i o de l u n a o la pe r ra chica, med i -
camentos é s t o s de uso m e d u l a r m e n t e ex-
te rno , con los que s iempre v e n c í . Yo res-
p e t a r é m i l p e q u e ñ a s e inocentes p r o h i b i -
ciones que l a a t a ñ e n , n o b a ñ á n d o m e m i e n -
tras no c u m p l a las dos horas de l desayu-
no , n o c o r t á n d o m e el pelo tras e l a lmue r -
zo, n o mezc lando leche y f r u t a en l a m i s -
m a c o m i d a n i bebiendo agua cuando e s t é 
sofocado. He de r e n d i r l a s p l e i t e s í a con 
devoto aca t amien to , como si fue ran ema-
n a c i ó n de esas i r recusables leyes n a t u r a -
les que sustentan a l m u n d o . Y cuando m i 
m a l ar recie y l legue e l m é d i c o y me tome 
el pu lso , que las madres de ayer n o en-
c u e n t r a n nunca , y me ponga el t e r m ó m e -
t ro , que las madres de ayer no ac i e r t an a 
leer, como u n pobrete de aldea, i g n o r a n -
t ó n y l l eno de prevenciones , me e c h a r é a 
t embla r . Porque aunque l a r e a l i d a d de l a 
v i d a nos a r g u m e n t a a cada paso con res-
puestas con t ra r i a s , se me i m a g i n a a m í 
que no ha de dejarse vencer po r todos los 
estudios y toda la exper ienc ia de l galeno 
l a do lenc ia que fué t a n ar isca y t a n as-
pe ro ta como p a r a r e s i s t i r l a p e r s u a s i ó n 
i n g e n u a y con f i ada de las med ic inas ca-
seras y el a m o r y la d u l z u r a de los m i -
mos de las mujeres que las a d m i n i s t r a -
r o n . 
J o a q u í n C A L V O S O T E L O 
(3 ) 
S e a p r u e b a e l T r a t a d o 
c o n A l e m a n i a 
Hoy se examinará el convenio 
con Austria 
E l Consejo de E c o n o m í a N a c i o n a l se re-
u n i ó ayer , de seis y c u a t r o a nueve y cua r -
to, p a r a c o n t i n u a r e l deba te sobre e l T r a -
tado h i s p a n o a l e m á n , a p r o b á n d o s e é s t e por 
g r a n m a y o r í a de vo tos . 
A c o m p a ñ a a l d i c t a m e n u n v o t o p a r t i c u -
l a r d e l s e ñ o r Ser t , p re s iden te de l F o m e n -
to de l T r a b a j o N a c i o n a l de Barce lona . 
E l s e ñ o r Castedo, p re s iden te de l Conseje 
de E c o n o m í a , r e s u m i ó l a d i s c u s i ó n . 
Es ta t a r d e v o l v e r á a r e u n i r s e e l p l eno 
d e l Consejo p a r a e x a m i n a r e l T r a t a d o con 
A u s t r i a . 
E l p l e n o f e r r o v i a r i o e x a m i n ó 
e l r e g l a m e n t o d e l a C a j a 
A las cua t ro y m e d i a se r e u n i ó ayer e l 
p leno del Consejo S u p e r i o r F e r r o v i a r i o . 
Cuat ro horas d u r ó l a s e s i ó n , y du ran t e 
e l la se e x a m i n ó y se a p r o b ó hasta el ar-
t í c u l o 35 del p royec to de r eg lamento de 
l a Caja F e r r o v i a r i a , presentado por l a sec-
c i ó n de C e n t a b i l i d a d y Caja. Se t r a t a en 
e l p royec to de todo l o concern ien te a or-
g a n i z a c i ó n , c o n t a b i l i d a d , ingresos, f o r m a 
de e m i t i r deuda, i n t e r v e n c i ó n , e t c é t e r a . 
E l presidente, s e ñ o r M e n d i z a b a l . presen-
t ó u n a enmienda r a d i c a l í s i m a . encamina -
da a desglosar de l r eg lamento todo lo re-
ferente a l Consejo, po r entender que y a 
lo cont iene e! estatuto. 
Los representantes de las C o m p a ñ í a s fe-
r r o v i a r i a s y los s e ñ o r e s V a l m a y o r , G i l 
Clemente y S á n c h e z Ferrer . en t o t a l nue-
ve, se opus ie ron a l a e n m i e n d a , que no 
p r o s p e r ó . L a m a y o r par te de los a r t í c u l o s 
se a p r o b a r o n po r nueve votos c o n t r a 
seis. 
H o y s e g u i r á el e x a m e n de este regla-
mento . 
^ C O M P R A D ^ H O Y ^ I ^ 
" N U E V A S P O E S I A S " 
de J o s é M a r í a F e r n á n 
D e v e n t a en « V o l u n t a d » , A l c a l á , 28, y 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s . 
S á b a d o 13 de junio de 1925 
U n a c a r t a d e C a i l l a u x 
p i d i e n d o e c o n o m í a s 
o • 
Exige que los ministros reduzcan sus pe 
liciones de aumentos a la tercera parte 
(HADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
P A R I S , 12—Cai l l aux h a i n s i s t i do hoy de 
nuevo y e n é r g i c a m e n t e en l a necesidad 
absolu ta de hacer e c o n o m í a s s i se quiere 
e q u i l i b r a r e l presupuesto. A d e m á s de su 
d iscurso en el Consejo de m i n i s t r o s de 
h o y , h a b í a env i ado a va r ios colegas su-
yos u n a c a r i a i n d i c á n d o l o s l a necesidad 
de r educ i r sus pet ic iones de aumentos de 
c r é d i t o a u n a tercera parte , a d v i r t i e n d o 
que s i los m i n i s t e r i o s interesados no lo 
h a c í a n , l o h a r í a é l con el a u x i l i o de los 
t é c n i c o s de Hac ienda . 
E l Consejo de m i n i s t r o s h a aprobado las 
declaraciones del m i n i s t r o de Hacienda.— 
C. de H . 
* * * 
P A R I S , 12.—La ca r t a de C a i l l a u x dice, 
entre otras cosas: 
«El cu idado de l i m i t a r los gastos d e l 
Estado a los recursos que efect ivamente 
pueda r e u n i r , me i m p o n e l a o b l i g a c i ó n de 
r e d u c i r sus demandas de aumen to de c r é -
i d i tos a u n te rc io a p r o x i m a d a m e n t e de las 
p r i m i t i v a s previs iones . 
Y o m i s m o he de l l eva r t a m b i é n a cabo 
reducciones, y le supl ico que me e n v í e 
los proyectos de los a r t í c u l o s destinados a 
r e g u l a r i z a r l a s i t u a c i ó n y a asegurar l a 
n u e v a escala de los p r o g r a m a s an te r io r -
m o n i e previs tos . 
No se me ocu l t a que el r i g o r con que 
esto se h a de l l eva r a cabo me ob l iga a 
impone ros d ichas reducc iones ; pero no 
h a y m á s remedio que hacer lo a s í por m i 
par te , y lo c o m p r e n d e r á t en iendo en cuen-
ta l a pesada responsab i l idad que sobre m í 
recae en lo que se refiere a l a v i d a finan-
c ie ra de F ranc i a , pues es necesario poner 
su p l a n de v i d a en consonanc ia con las 
pos ib i l idades del p a í s . 
De no ser a s í , l a nave del Estado es-
t a r í a condenada a un inevitiable naufra-
gio .» 
La ca r t a t e r m i n a d ic iendo que t iene l a 
conf ianza y segur idad de que no h a de 
f a l t a r l e e l concurso de todos sus compa-
ñ e r o s de Gabinete p a r a l l e v a r a cabo esa 
o b r a de sa lud p ú b l i c a . 
L A S C A S A S P O R D E N T R O 
- H D -
C o n g r e s o e u r o p e o d e l a s e d a 
Ayer empezó sus sesiones en París 
P A R I S , 12.—Esta m a ñ a n a , a las nueve, 
en l a sala de Congresos de l a E x p o s i c i ó n 
de Ar tes Decora t ivas de l Gran Pa lac io de 
los Campos E l í s e o s , y bajo l a p res idenc ia 
de m o n s i e u r Chaumct . m i n i s t r o del Comer-
c io y de l a I n d u s t r i a , se ha celebrado l a 
i n a u g u r a c i ó n de l Congreso europeo de l a 
seda. 
D e s p u é s de l a s e s i ó n de ape r tu ra , los 
m i e m b r o s de l Congreso se t r a s l a d a r o n a 
los locales de l a A s o c i a c i ó n Nac iona l de 
E x p a n s i ó n e c o n ó m i c a , y r epa r t idos en Sub-
comis iones , ban comenzado sus t rabajos . 
El Congreso c o n t i n u a r á m a ñ a n a sus ta-
rcas, c e l e b r á n d o s e a las tres de l a ta r^c 
l a s e s i ó n de c l ausu ra . 
{Piso decoroso: clase med i a . M a t r i m o n i o , 
tres h i jos y u n a c u ñ a d a j o v e n . Persona-
jes : Adela , t r e i n t a y c inco a ñ o s . D o n 
Pedro , su m a r i d o , cuarenta . L o l ó , l a cu-
ñ a d a de d o n Pedro , ve in t i s ie te . D o n Pe-
d ro , en el despacho, t r aba jando . L o l ó , 
en su tocador, f rente a l espejo y en 
« to i le t te» í n t i m a , ' h a c i é n d o s e * las cejas. 
Ade la , en bata, con u n d e l a n t a l i l l o , y 
s i n pe ina r , en l a cocina.) 
DON PEDRO {desde e l despacho).—1 Que 
es l a u n a y m e d i a l . . . j A ver ese a l -
m u e r z o ! . . . 
ADELA {desde l a cocina) .—\Ya. , ya . . . l o 
sé , h i j o , y a l o s é que es l a u n a y m e d i a ; 
pero t ienes que esperar u n poco. No pue-
do da rme m á s p r i s a , y a d e m á s , h a h a b i -
do que hacer otras cosas, muchas cosas, 
¡ t o d o lo de l a casa! ¡ P o r a lgo se m e 
pone l a carne de g a l l i n a ante e l t e m o r 
de quedarme s i n c r i a d a ! ¡ E s t a s son las 
consecuencias! . . . T ú y L o l ó , como n o te-
n é i s que sudar l a go ta go rda h a c i é n d o l o 
todo, os q u e d á i s t a n t r anqu i lo s . . . 
DON PEDRO ( a i r o d o ) . — ¡ N o p r e t e n d e r á s que 
porque se v a y a l a c r i a d a espume y o e l 
p u c h e r o ! 
LOLÓ {desde su alcoba).—Yo he l i m p i a d o 
l a j a u l a de l p á j a r o y he regado los ties-
tos. 
ADELA { i r ó n i c a ) . — S i . . . s i . . . y a l o s é . . . Pero 
l a que se pone « n e g r a » de po lvo , de gra-
sa y de t r a b a j a r es u n a : eso t a m b i é n l o 
sé . ¡ E s t á esta coc ina , a h o r a m i s m o , que 
es u n desastre, y . por a ñ a d i d u r a , dos 
huevos que h a n sa l ido m a l o s ! ¡ E l c o l m o ! 
P o r supuesto, que l a p r i m e r a c r i a d a que 
se presente j l a t o m o en el a c t o l ¡ A u n q u e 
venga de l a ga l e r a de A l c a l á ; aunque p i -
da.. . l a l u n a ! A m í este a ie t reo m e rin-
de, me asesina. ¡ E s t o y deshecha comple-
t a m e n t e ! (Pausa.) Oye . L o l ó , ¿ h a s con-
c l u i d o de a r reg la r t e ya , h i j a m í a ? ¿ Q u i e -
res i r pon iendo l a mesa? 
LOLÓ.—No me f a l t a m á s que d a r m e e l 
b r i l l o en las u ñ a s . 
ADELA.—Bueno, bueno, pues ¡ d á t e l o p r o n -
t i t o ! (Suena e l t i m b r e de l a pue r t a de l a 
escalera.) ¡ J e s ú s ! ¡ L o que f a l t a b a ! ¡ G e n -
te a esta h o r a ; tener que a b r i r hecha u n 
adefesio, con estos pelos y esta p i n t a to-
re ra ! . . . ¡ L o l ó , L o l ó , abre t ú ; m i r a a ver 
q u i é n es! 
LOLÓ.— ¡Pero s i estoy med io desnuda ! 
ADELA ( í m p c r a í t i ; a ) . — ¡ NO i m p o r t a ! Es 
decir . . . , ¡ p o n t e a lgo , l o que sea, pero 
sal t ú ! 
{LoLó sale, se asoma a l a m i r i l l a , in te -
r r o g a y corre p o r e l pa s i l l o hac i a l a 
cocina.) 
LOLÓ.—¡Una c r i ada , u n a c r i a d a ! ¡ V i e n e 
de par te de E m i l i o , el de l a t i e n d a ! 
ADELA ( j u b i i o s a ) . — ¡ Q u é g u s t o ! D i l a que 
pase en segu ida ! ¡ D í s e l o c o r r i e n d o I E n 
seguida s a l d r é yo . . . Que se siente a h í , en 
r a r a a c r i b i l l a d a de v i r u e l a . ] U n h o r r o r \ 
E n cambio , vis te a la m o d a : l l eva medias 
de seda y u n co l l a r de azabache.) 
A n e u { c o n t e m p l á n d o l a u n momento) .— 
( ¡ M i i d e a l ! L o l ó me h a t omado el pelo. . . , 
a fo r tunadamen te . D e c í a que era guapa. . . 
y ¡ e s l a pobre m á s fea que P i c i o ! ¡ E l 
i d e a l ! ) ¿ V i e n e usted recomendada p o r el 
d u e ñ o de l a t i e n d a de comestibles? 
— S í , s e ñ o r a . Me conoce m u c h o , y como 
s a b í a que estoy buscando c o l o c a c i ó n . . . 
ADELA.—¿Lleva usted t i e m p o s i rv i endo? 
—En M a d r i d , c inco a ñ o s . 
ADELA.—¡Ah, y a ! ¿ S u nombre? 
—Esperanza R o d r í g u e z G a r c í a , pa ra ser-
v i r a l a s e ñ o r i t a . 
ADELA.— ¡Muy b i e n ! Pues a q u í n o ten-
d r á usted u n t raba jo exces ivo ; no somos 
muchos , y tampoco l a coc ina es com-
p l i c a d a y f u e r t e : a q u í se come l o co r r i en -
te, y nada m á s . Pero, ¡ e s o s í ! , m u c h o or-
den, m u c h a l i m p i e z a y todo b i en hecho. 
ESPERANZA.—¡Como debe ser! Le advier-
to a l a s e ñ o r i t a que sé bastante de coci-
na, porque a p r e n d í cuando estuve de p i n -
cha hace tres a ñ o s en u n a buena casa 
donde h a b í a cocinero . 
ADELA.—¿Y po r q u é se m a r c h ó usted de 
esa casa? 
ESPERANZA ( s i w p t r a n d o ) . — ¡ P o r . . . e l coci-
nero , s e ñ o r i t a ! No me de jaba a sol n i a 
s o m b r a : ¡ u n a p a s i ó n ! 
ADELA {aparte) .—\Ese coc inero era... 
Daoiz o Vela rde resucitados- {Al to . ) ¿Y a 
usted n o le agradaba? 
ESPERANZA.—¡Ay, no s e ñ o r a ! E r a rub io , 
¿ s a b e usted?, y m u y ba j i to . . . , i n s i g n i f i -
cante, y como yo t e n í a o t ros pre tendien-
tes que v a l í a n m u c h o m á s . . . 
ADELA.—Bueno, bueno, pues vamos a 
ver . . . Y a le he d icho que a q u í l a m u c h a -
cha es p a r a t o d o . ' ¿ C u á n t o es lo que usted 
gana? 
ESPERANZA.—Yo, s e ñ o r i t a , menos de nue-
ve duros , l a ve rdad , no me coloco. 
ADELA.— ¡Nueve d u r o s ! ¡ P o r D i o s ! U n a 
coc ina senc i l la , u n a casa s in exigencias . . . 
¡ F í j e s e que nueve duros es u n d i spara te ! 
Seis le hemos dado a todas las que hemos 
t en ido . 
ESPERANZA ( d e s d e f l o s a ) . — ¡ A y , pues p o r 
seis duros no me quedo! Seis duros me 
cuestan a m í cada pa r de zapatos, ¡ y la 
ve rdad , «no es p l a n » , u n mes entero t ra -
ba jando pa ra no poder n i ves t i r u n po-
co! . . . ¡ A h , s e ñ o r i t a , las cosas h a y que 
h a b l a r l a s an te s : nueve duros , como le he 
d i c h o , y sa l ida todos los d o m i n g o s y d í a s 
de fiesta! 
ADELA.—Pero entonces... 
ESPERANZA.—¡Ay, por eso se lo a d v i e r t o ! 
Y o t r a cosa. A med ia m a ñ a n a u n bocadi-
l l o , a lgo , b i en u n pa r de huevos f r i tos , 
b i e n u n filete p e q u e ñ o ; en fin, a lgo. E n 
todas las casas me l o h a n dado, 
el r e c i b i m i e n t o . ¿ C ó m o es? ¿ J o v e n ? ¿ Q u é A D E L A — ¡ E s u n a cos tumbre que no co-
L a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l 
e n F r a n c i a 
P A R I S , 12.—La C o m i s i ó n de l su f r ag io 
u n i v e r s a l de l a C á m a r a de Dipu tados h a 
aprobado u n a m o c i ó n i n v i t a n d o a l a Co-
m i s i ó n a presentar u n a p r o p o s i c i ó n de l ey 
derogando los p r i n c i p i o s de l a l ey ac tua l -
mente en v i g o r y estableciendo u n siste-
m a de r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l Inte-
g r a l . 
131 p e r s o n a s e n f e r m a s a c a u s a 
d e l c a l o r e n L o n d r e s 
L E A F I E L D , 12—El ca lo r h a sido t e r r i b l e 
en Londres h o y y ayer . Asc ienden a 131 
las personas que h a h a b i d o que a s i s t i r 
en l a ca l le y muchas de ellas h a n t e n i d o 
que permanecer en el hosp i t a l , a cansa de 
la exces iva e l e v a c i ó n de l a t empera tura .— 
T. O. 
M u c h o s v a g o n e s d e f r u t a 
d e t e n i d o s e n l a f r e n . e r a 
B A R C E L O N A . 12. — E n l a ú l t i m a s e s i ó n 
de l I n s t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n de San I s i -
d r o , se o c u p ó l a Jun ta de l a s i t u a c i ó n en 
que se h a l l a n los p roduc tores y expor ta-
dores de f r u t a , a causa de no poder c u m -
p l i r a lgunos requis i tos que p r e v é l a rea l 
o rden de 22 de a b r i l ú l t i m o , de t a l m a n e r a 
que se h a n a c u m u l a d o en l a f ron te ra f r a n -
cesa g r a n n ú m e r o de vagones de f ru tas , 
que a l l í se echan a perder . 
E l I n s t i t u t o h a delegado su representa-
c i ó n e n v a r i o s socios, que se h a n t ras la -
dado a M a d r i d p a r a ges t ionar u n a so lu-
c i ó n a este .conf l ic to . 
« L i g a d e l a s N a c i o n e s o p r i m i d a s » 
B E R L I N . 12—El d i a r i o Zei t dice, pero s in 
a ñ a d i r deta l le a l g u n o : «Se h a n entablado 
negociaciunes pa ra f u n d a r u n a L i g a de Na-
ciones o p r i m i d a s , qne q u e d a r á c o n s t i t u i d a 
en b r e v e . » 
tal t i p o t iene? ¿ S i m p á t i c a ? 
L o t . ó . — J o v e n , guapa. . . 
ADELA.— ¡ P c h s ! . . . ¿ M u y guapa? 
LOLÓ.—Ya l a v e r á s . 
ADELA { c e j i j u n t a ) . — M u y guapa no l a 
qu ie ro . . . Esos t ipos no conv ienen en las 
casas donde h a y h o m b r e s : es u n a i m p r u -
denc ia tener esas cr iadas . E n fin. vamos 
a ver . . . 
{ L a p re t end ien ta agua rda sentada en una 
s i l l a j u n t o a l perchero . Es u n a moza re-
gordeta , p e l i r r o j a , con l a n a r i z r o m a y l a 
L A S F I E S T A S D E V A L E N C I A 
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Las famosas carrozas monumentales, vulgarmente llamadas «rocas», 
depositadas en ía plaza de la Virgen [Fot. \ i d a L i 
n o c í a ! . . . 
ESPERANZA.—¡Toma, t oma , como que y a 
las c r iadas no se rv imos i g u a l que en t i e m -
p o s : se gana t r i p l e y se e s t á de o t r a for-
m a en las casas. ¡ C r e a l a s e ñ o r a que 
estos son otros t i empos I De modo, que la 
s e ñ o r a d i r á . . . 
ADELA.—Espere u n m o m e n t i t o . . . 
{Consul tando con d o n Pedro e i n v i t á n -
dole a que discretamente vea a la f u t u r a 
serv idora . ) 
DON PEDRO.— ¡Dios santo, q u é ca r i ca tu -
r a ! ¡ N u e v e duros a l mes ese adefesio 1 
¡ N u e v e duros esa m u j e r h o r r i p i l a n t e dé . . . 
f ea l ¡ N o l a t o m e s I 
{Adela , gozosa y fe l iz , t o m a n d o a l pa-
s i l lo . ) 
ADELA ( a / c c í u o s í í i m a ) . — B u e n o , Esperan-
z a : de acuerdo, y que sea pa ra m u c h o 
t i empo . 
ESPERANZA ( c o n t e n í a ) . — Y O creo que lo se-
r á , s e ñ o r i t a . . . ¿ C u á n d o qu ie re l a s e ñ o r a 
que venga con el b a ú l ? ¿ M a ñ a n a por la 
m a ñ a n a ? 
A D E L A . — ¿ M a ñ a n a ? ¡ Q u é dispara te 1 Aho-
r a m i s m o se í j u e d a usted y se hace cargo 
de l a coc ina y del a lmuerzo . . . E l b a ú l se 
l o t r a e r á n a usted, aunque sea e n a u t o m ó -
v i l , s i usted qu ie re 
ESPERANZA.—Pero... 
ADELA.— ¡Nada , n a d a ! ¡A escapel ¡A l a 
c o c i n a ! . . . 
EEPERANZA. — B i e n : 
gus t e ! 
A D E U . — ¡ P a s e , pase por a q u í . . . seguido 
y luego a l a derecha! ¡A l l í t iene usted 
su c u a r t o ! ¡ P a s e , pase, h i j a m í a ! 
{Adela d e s p l o m á n d o s e en u n a butaca.) 
¡Al fin!... ¡ C r i a d a nueva ! . . . ¡ A l f i n . u n a 
c r i a d a ! . . . ¡ G r a c i a s a D i o s ! . . . ¡ A l a b a d o sea 
D i o s ! ¡ A a a a y ! . . . ¡ Q u é f e l i c i d a d ! . . . 
C u r r o V A R G A S 
como la s e ñ o r i t a 
P r e m i o p o s t u m o a l g e n e r a l M a n g í n 
P A R I S . 12.—La A c a d e m i a Francesa h a 
concedido el g r a n p r e m i o de l a L i t e r a t u r a 
(10.000 francos a l d i f u n t o gene ra l M a u g í n 
p o r e l c o n j u n t o de sus obras . 
S á b a d o IB de junio de 1925 E I L D E l B A T E " M A D R I D . ^ X v _ N f i m 
S e e s t u d i a n l a s p l a n t i l l a s 
d e G r a c i a y J u s t i c i a 
L a tiesta onomástica del presidente 
Interino 
A y e r por l a tarde estuvo el m a r q u é s rtc 
Magaz . i n v i t a d o p o r los seflores de V a n 
Keghen, en l a Anca E l Cerro, donde se 
Ce lebró u n a í l c s t a a r i s t o c r á t i c a . 
H o y . d í a de San A n t o n i o , celebra BU fies-
ta o n o m á s t i c a el presidente I n t e r i n o . 
Despacho y v is i tas 
Con el presidente i n t e r i n o despacharon 
ayer por l a maf l ana los subsecretarios do 
Kstadn, Komentn , Grac ia y Jus t i c ia y Go-
b e r n a c i ó n y el d i rec to r genera l de Segu-
r i d a d . 
E s t u v i e r o n en l a Pres idenc ia el genera l 
Saro y el c a p i t á n genera l de M a d r i d . 
E s p a ñ a en e l Congreso de Cienc ias 
de C o i m b r a 
En el Congreso de Clencios que se Cele-
b r a r a en C o i m b r a ropresen ln ia probable-
mente ftl Gobierno espaflol , segi ln m i n i -
Testó anoche el genera l Val lesp inosa . el 
m i n i s t r o de nues t ra n a c i ó n en P o r l u g a i , 
Bi f lo r P t á f l l A . 
Eos seflores Tor res Qoevedo y v izconde 
de Eza h a n marchado a P o r t u g a l . 
Exped ien te s de G r a c i a y . t u s l l c i a 
A l Consejo celebrado anoche a s i s t i ó el 
subsecretario de O r a d a y . lus t lc ia . Se des-
p n r l i a r n n dos expedientes de i n d u l t o y 
H r n aprobando el fa l lo del T r i b u n a l de 
oposiciones a jueces. 
Be e .xa in l iu i inn d e s p u é s las p l n n t i l l a s . 
que s e r á n objeto de u n nuevo y d e f l n i l i v o 
estudio. 
Los p roduc to s de l a m e d a l l a c o n m e -
m o r a t i v a 
Eas cant idades recaudadas por l a Meda-
l l á c o n m e m o r a t i v a del homenaje a l Hoy 
I n g r e s a r á n en el Eanco de É s p a f i a en 
cuenta cor r ien te ab ie r ta por el D i r e c t o r i o 
a n o m b r e de los vocales s e ñ o r e s Hermosa 
y H o d r í g u e ^ . P e d r é . 
E l p u e r t o de T o r t o s a 
T O n T O S A . 1 2 . - H a regresado de M a d r i d 
él a lcalde de esta c iudad n e o m p a ñ a d o do 
las Comisiones de l a Crtmara de Comerdlo 
y de l a higa. M a r í t i m a , que fueron a ges-
t i o n a r del D i r e c t o r i o l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
puerto eometc la l de re fugio . 
Eue ron recibidos por mi les de personas 
que les acompaf ia ron hasta el A y u n t a m i e n -
to é n m a n i f e s t a c i ó n . 
s a l i n a s [ í g o r r i a g a (imm) 
A U N A ROMA DX 1 U Ü N 
Enfe f iuedndcs de la mu je r v de In i n f a n c i a 
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H o t e l del B a l i i c . u i o 
F I R M A D E L R E Y 
í?u lliajestnd ha linnntlo los Ki.'fuinulfts de-
cf f top : 
PRESIDENCIA.—Incre inent i t iu ln bh Uh vo* 
cal rejírprtPntttnte A i \ No!iitituld la Jun ta Ha» 
perior del Catnstro. 
MARINA.—Autorizando ni t^nprnl rncar-
pado del despacho pafa iidqnirir por gcplion 
dirr. fn un,» Cstttclrin fadinloletjrrtflin con dcs-
tinn al cnr.ittnrprflrio «Alsedo*. 
Iflotn ídem ídeiu ídem íflem para qlip pueda 
pfprtnflríe pof eofieurmi In venta de los res-
tos del nonrnr.ado «LJspnftrt». 
Idnin ídpm frlom ídtft ídom jWirn ndqnirir 
ñor gpstirtn directn los juegos de tubos para 
lHf= inldrrnn dp loft cAfionolos «Laya», tLft t l* 
ria» T «Tlcnifíi?:». 
GOBERNACION—Coneedicndo la gran cruA 
de la orden eir i l dp Urnrlic cneiiv, con distin-
tÍTó hlanco, a la sefiorita l ición ( iarcía A i -
dave v Mancebo. 
L o s n u e v o s p r e s u p u e s t o s 
• o-
E l d e E s t a d o 
Modificaciones principales en la 
carrera diploniática 
—o— 
A . — F i j a e l t é r m i n o de l a c a r r e r a d i p l o -
m á t i c a en m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de se-
c u n d a , y reduce, por c o n s i f í u i e n t e , l a fa-
c u l t a d d i s c r e c i o m i l de l G o b i e r n o p a r t í n o m -
b r a r pe r sona l ajeno a d i c h a ca r r e r a , a lus 
cargos do m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o , de 
m i n i s t r o de p r i m e r a clase y embajador . 
( A n t e s esta f a c u l t a d se e x t e n d í a a los p le-
n i p o t e n c i a r i o s de segunda y m i n i s t r o s re-
sidentes.) Las p i i i n e r a s vacantes de r ada 
t i es que se p r o d u z c a n de m i n i s t r o s res i -
dentes y p l e n i p o t e n c i a r i o s Je segunda se 
c u b r i r á n y a eti p r i m e r t é r m i n o po r los 
f u n c i o n a r i o s de d i c h a c a t e g o r í a en s i tua -
c i ó n de « d i s p o n i b l e s » . 
B . —Eos m i n i s t r o s de p H r n e r a y 
embajadores qÜ6 h a y a n e n t r a d o en l a ca -
r r e r a d i p l o i n á t u a po r l a o c t a v a c a t e ^ o i í a 
(aui f t rados) , cuando sean separados do sus 
des t inos s6lo po r razones p o l í t i c a s s e r á n 
declarados d i spon ib l e s c o n los devengos 
que s i guen has ta su c o l o c a c i ó n en a c t i v o : 
Emba jador , 35 po r 100 de l sueldo persc-
ItHlj m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de p r i m e r a , 
40 p o r l o o ; í d e m í d e m do segunda, 45 por 
lOPj m i n i s t r n res idente , 50 po r í o o . 
C — D o s m i l l í e s e l a s anuales se a u m e n t a n 
en toilas las c a t e g o r í a s basta l a t e r m i n a c i ó n 
a c t u a l de la t at re ra ( m i n i s t r o p l e n i p o -
t e n c i a r i o de s egunda) . 
H i — L o s agregados d i p l o m á t i c o s a l t rans-
c u r r i r t res a ñ o s do Servicios e fec t ivos en 
d i c h a c a t e g o r í a p e r c i b i r á n u n a g r a t i f i c a -
c i ó n de 3.000 pesetas si p res tan sus se rv i -
c ios en l a A d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l , y de 
4.00O Si CS en el extranjero. ( A n t e s estos 
fnncioilarlns Un p e r c i h í a n emolniueUto a l* 
g i m o , y é s t e se lo da a t i t u l o de g r a t i f i c a -
c i ó n . ) L i m i t a a 30 e l n ú m e r o de agrega-
dos. 
E . —Se fijan tres a ñ o s c o m o m í n i m u m 
en cada c r t t egn i fa pa ra tener de recho a l as-
censo. ( A t l l c H o i tnelite se a s c e n d í a siem-
pre que pin las IHH rsidades d e l e s c a l a f ó n 
h u b i e r a que f t í U m - vacante , a u n q u e los 
func ionar io f t llu Imb to ra t t Servido los tres 
nfius.) 
F . - A los tres t u r n o s q t ie antes e x i s t í a n 
para c u b r i r los puestos vacantes (que erail 
de « r e s f i n t o s » , f r i n f i r ^ f n l m l » y «eldcclóns») 
ha Venido a Smn 1 • i de Kttf tGtt tontOli 
forzoshs por Hlpí'l ; ¡le los des t inos qtio 
s e r v í a n , y a este i i i ! c \ o grupo se lo con-
cede p r e f e r e n c i a para s e r v i r l a p r i m e r a 
v a c a n í e de sn c a t e g o r í a . T a m b i é n se exi*-
gen c ie r t a s c i rcn i i s t i inc . lns l i m i t a t i v a s para 
p r o c é d e r rd ascenso po r e l e c c i ó n , roqui-
riendo. ndi-inós de la e f e c t i v i d a d de los 
tres a ñ o s de s e rv i c io . Ocupar, ficgdil cada 
c a t e g o r í a , u n d e t e r m i n a d o puesto en el esra-
MlUlo del ( i o l m v n o , u propi ies t r t de l m i -
nistro. 
( i . Sn obliga a proveer 6 in driT .nia las 
vacantes, 
a.—Eos secretar ios de segunda no po* 
d r á n ascender s in baber servido- desdo si l 
ingreso en la c a r r e r a cUando menos dos 
afios con res idencia c f c c l i v a en A s i a O N-
c l u í d n el A s i a M e n o r ) , A f r i c a ( e x c l u i d o el 
N o i l o de A f r i c a ) , A m i ' r i c n u Occa l i fa . l i s -
tas cond ic iones d a r á n a los s ec re t a r io de 
segnndd que no las h a y a n c u m p l i d o dere-
clio p r e fe ren te p . i ra stMvir en esos ¡ . ues t e s 
cuando eslen \-acanteB. 
I . — T a m p o c o p o d r á n los secretar ios de se--
^uiul í i n i los de tercera s e r v i r p l n r a en e l 
m i n i s t e r i o sin a c m i i t a r tres niios de s e rv i -
c io con r e s idenc ia e f e c t i v a en e l e x t r a n -
je ro . 
J . — E q u i p a r a en todos sns d c r e c l i o » Con 
los f nne ionn r io s f|Ue s imen en e l m i n l s t c -
1 io de Es tado a los d i p l o m á t i c o s que pies-
tan sus se rv ic ios en la .Secretarla p a r t i c u -
l a r du Su majes tad e l H c y . 
M O D I F I C A C I O N E S E N P L A N T I L L A Y S U E L D O S 
E m b a j i d o r e s . . • i >. > • . < < 1.. é • • . 1 > < • . . « 
M i n i s t r o s p l e n i p o t e n c i a r i o s de i.» clase 
» * » a.« » 
* res identes . • > ( • • « « • • « « i j c i t * > 
Secre tnr ios ilo 1." clase 
* » a.» » 
» » •;.» > 
Presupuesto 
anterior 
8 a 25.000 
l a * 20.000 
ó » 15.000 
Í9 I» !2.000 
a? » 10.000 
3a » 7.000 
aG » 4.000 
Presupues to 
a c t u a l 
I g u a l 
11 c o n i g u a l sueldo 
G » 17.000 
ao % i^.oon 
2i> * 12.000 
32 » 9.000 
34 » 6.000 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
C f U í a m i e n t o 
El jueves 18, n las cun t ro y tnedia de la 
tarde , t end fd l u g a r en l a ig l e s i a de las 
Comenrlndoras de Snnt iago la ce remonia 
de a r m a r cabal lero y ves t i r el h á b i t o de 
l a expresada orden a l I lus t re procer duque 
de M i r a n d a , m a y o r d o m o m a y o r do su ma-
jes tad, cuyo acto r e v e s t i r á g r a n so lemni -
dad, estando inv i t ados el Cuerpo d i p l o m á -
t ico y toda l a sociedad a r i s loc t iU lca . 
P r e s i d i r á el c a p í t t d o su al teza rea l el 
i n f an t e don Eernando, pero con su ven ia 
le c r u z a r á su b e r m a n o el m a r q u é s de 
Santa Cruz. 
S e r á p a d r i n o el duque del I n f a n l o d o , y 
le c a l z a r á n las espuelas e l ' c o n d e de Mot i -
tefuerte y don E r u m isco Dusmet. que I \ 
Sido los dos cabal leros In fo rman te s » ue 
h i c i e r o n las pruebas en su expediento. 
A s i s t i n i como cabal lero de l a o rden , IU 
al teza rea l el P r i n c i p o do As tu r ias . 
V e n d r á de C iudad Real a bendecir h s 
h á b i t o s en l a ce remonia el Ob i spo-Pr io r 
de las Ordenes m i l i t a r e s , don Narciso de 
E s t é n a g a . z 
T í t u l o s n o b i l i a r i o s 
Don Mlgud Easso do l a Vcfíft. m a r q u é s 
del S a l t i l l o , ha so l i c i t ado rea l ca r ta do 
s u c p s i ó n cu el t í t u l o de m a r q u é s do M i -
randa , y d o n Franc isco de Q u i n t o y P.ar 
t o l o m é , la r e h a b i l i t a c i ó n del t i t u l o de con-
de de Q u i n t o . 
Bodas 
Pin l a p a r r o q u i a de San Sebastian, " 
Con toda so l emnidad , se c e l e b r ó ayer el 
enlace de l a encan tadora sefiori ta E e l l ' a 
H e r m l d a Espoleo con el d i s t i n g u i d o doc-
to r en M e d i c i n a d o n Rafael Hodr iguez 
Ca rva j a l . 
Fue ron padr inos don Jaime, padre de l a 
n o v i a , y (lr><la Angeles (Tarvajal Cftfóal -s, 
mad re del nov io , 
Eend l jo la anión el i l u s t r ado sacerd »tt 
don Fe rnando Hodr iguez H e r n á n d e z , l i o 
c a r n a l del n o v i o . 
D e s p u é s del a lmuerzo los novios sa l i e ron 
pa ra recorrer va r i a s p rov inc i a s del .Norte 
y del ex t ran je ro . 
í,ep deseamos muebas fe l ic idades . 
—Esli'i concertado el enlace de l a ang.1-
l l c n l BéflOrfta M a r í a Lu i sa de l . eón y 
A d o r n o , n i e t a de l a condesa de M o n t e g i i , 
con don evftflStO ( innzalez Durtfl. 
E l A b a t e P A R I A 
V I Z C A Y A 
Aguas de c o m p t i s i c i ó n c.xcnpcion.il. V e r -
dadero rspcclfico del Artr i t i smn, R e u m a - 1 
ti.'mC'í». Gota . F leb i t i s y Obesidad. E n la 
ItjSMA de í c n ocrirril de B i lbao-San tander . 
De ta l l e s , . i d m i n i a t r a d o r . 
Abier to de 15 de junio s 15 de octubre. 
R a d i o t e i e f o n í a 
PfQgnU&l para hoy 1.1: 
M A D R I D (B. A. .1. L'. 991 JiietroM).—4, ««¡rali 
innrelia luil itar», Hchtibert, por ol cuarteto.— 
4,10, Noticias.—1,2(), «Los fenum-s do Magdala», 
Mnssoiiol, por la softnHIa RaiInlH.—4.2.5, Übtt-
foreneift «obro cAprovcclmniientos li idráuli-
COB (segtmdn), por el ingonifro de Cnminos 
don José SoriAne.—4,40, cDouoo enrese», 0u<-
llot. por rl rtiartoto.—4.4,*», ¿121 barbrro de Se-
villn» (polonefui), JknáAm, imr In señorita Ha-
dáis.—1,50, Poosíns. — r», «Copelia», IÍPO Deli-
bWi iwr el ennrtrto.—,'I.10, «Oh, dito» lui». 
Koiohubr.y, por In Kefiurila Badals.—5,15, «Oo-
.VOHOHÍI» (intermedio), (irainulo», por ol cuar-
teto.—5,20. «La eupivra del t r l g t » (fado). Bar-
ta, jior la señorita Badal».—0.25. Notloins 
Mfc «Tonca» (vixsi d'nite). r u e t i f i i , por la 
señorita Badals.-ri . i '», «Kupsodia ca «re», 
List/ , , por ol cuarteto. 
Asociación Eafllo Sspaño la (lon¡.'itud de 
onda. 400 mol rosK—1 nt fodut oion. l'asodohle. 
EoAtrot, i»or ol soxtoto. Noticias del día. Da-
to» «»tmartinico». Fau las ía de la «Marsello-
«n», Oabnlloro, por ol BP.xteto. Conferefu ia por 
el doctor Fniinto. Solo de viola, ]nn' la profe-
sora drl sexteto. DÍnlógo< por la señora dallo 
y P1 soñor Llovot. Caneimio». ]H>r la señorita 
Flore». «Thais» ( faulas ía ) , i>or el priiuer vio 
Un coneortino y el lunostro del sexteto. Can-
ciones por la señori ta Ivovira. Fantas ía de 
«La alegría de la huerta;». Marcha Lea l . 
BA31CEI.01ÍA (É. A. .1. I , 929 metrosj . - lR. 
Cotizaciones olieiales de la Bolsa do BafCélo-
na.—18.05, Sexteto Radio: «Miuuett», 9ÍOSB-
kowsky; c lpb l fSn in Aulis» (ol)ertura), (¡ l i iek; 
«Mazurca brillrttile», L i s tz ; «Lie^erin» (suito 
de vid»efi), Tehaikowski.—lS,2.r). Soprano sr-
ñorita Auita '\'illamayor: «11 Trovatore>, Ver-
di; «liohenRriiu». Wáfnipr i «Tannhiiuser», WiU 
gnor.—21, Hrlwión de la ópera «Lucia de l.aio-
luermoor», do Donirelti, por los ar t i s ta»; L u -
cia (tipio litferu), señora Ana d'Arto«ii Alieo 
(soprano), señora María I>.unÍH; LdK'anlo (te-
nor), »oñor Antonio Amiidi L'hrieo (Imríto-
no). »eñor Soler, y l íayiuundo (Imjoi, »efinf 
Juan G i l Bey. Dnpiesta, 28 prufesores ¡ di-
rector, .losv María Alen. 
L O N D R U S (2 L . O., .'ir.á metro»).—4, Bor» 
de Groenwich. Concierto por el doblo euaH» 
to y voces. «Mueble» anlÍKUOP», eonlorenei» 
pt)r el enpitúh Grtgery, Coftf*r*BOla sobre lur-
diuer ía por n l N Marión CfMli—5,20, Senión 
para niño». Mt'tsicu. Carta* infiAntile».—Ü. 
Concierto ¡uira niño».—7. Hura del Bitf Beu. 
prunostir'u? luiteorylOyico», U'letíu general. d«> 
noticia!» > lectura, por mi»» Charlotte Mun» 
fielde. sobi» «(.lalicia. la licitno»a» (pura tu 
das la» Mtuelone»).—T.S'i. ^Iiisica (para toda» 
las estítolouei»).—7.40. OoftftirWotá de la Heal 
Suciedad de hadio S. Hailables y dúos eiV 
Baíleos,—lo. B o t ü de QfMDWlah« protiditlootf 
Hieteorolói'leo», ICftUldo ludelín de iiolieins y 
charla de|)orliva íl>ara to.las las e.-.(a( iones) 
fiaiena'flEüíBor^r^ 
A y e r s e r e u n i ó e n P a l a c i o 
l a L i g a A n t i c a n c e r o s a 
L a Soberana y la Junta, visitarán 
el miúrcoles el instituto «Principe 
de Asturias» 
Con su majes tad d e s p a c h ó el gene ra l Ma-
y a n d i a . 
~ V . n Pa lac io estuvo K! agregado m i l i t a r 
rraaceg, vitobnde d i c o u r v e v i i i e . 
~ K l M o n a t c a . u las oneo y inedia , acom-
panadu del m a r q u é s de V i a t i a y del duque 
ue M i r a n d a , m a r c h ó en « a u t o , a Toledo 
a v i s i t a r la I n s t a l a e l ó n S e r i c í c o l a . Luego 
v i s i t a r a a los marqueses do A m u r r l o . 
— M i i i anpu ' s de Moyus, que esta noche 
Rale pa ta id e x t i a u j e n , , d o s p a c b ó con l a 
Soberana sobre asuntos de l a Cruz B o j a 
d á n d o l e a d e m á s , detalles y p o i m e n o r e s de 
l a Fiesta de l a F l o r . 
—Bajo la pres idencia de l a Soberana, 
renninse en L a l a i iu a las doce y m e d i a l a 
•lunta de la L i g a Ant iea t iccrosa , as is t iendo 
las diiquesus de Fas t fa l i a , Parcent , U n i ó n 
do Cuba y M u n t e l l a n o ; marquesas do B o m a -
na, U r q u l j o \» A l d a m a ; condesas de Ve la 
vos, Yebos. Gimeno y G ü e l l y sefiora do 
A l m i a r , y los dbtttofeS Goyanos, P u l i d o , 
A g u i l a r , Boc-vs.jns y Gimeno. 
La r e u n i ó n t e r m i n ó a las dos. 
Kl dÓíítbí Coyanes, d i rec to r del I n s t i t u í » 
antieai iceros . i -«l'ríi'e 'pe de A s t u r i a s . , lia )]ú 
al sa l i r eon los per iodis tas , a quienes d i j o 
que los amerdws m.'ls impor t an t e s de l a 
Junta eran in tens i f i ca r l a p r o p a g a n d a do 
la beuéllrj i I n s t i t u c i ó n ; l a b o r a r por l a 
C^oacjón de Centros, por lo menos, regio-
nales, y , v i s to lus grandes é x i t o s obteni -
dos por el r a d i u m en el c o r l o t i e m p o que 
l l eva abier to el c i t ado I n s t i t u t o , emplear 
todo lo r e raudado en la a d q u i s i c i ó n de t an 
1M nt tlott y preciosa etiistancia. 
PÓf ú l t i m o , a n u n c i ó que el p r ó x i m o 
miL'rcoles v i s i t a r t i n el i n s l l l u t o l a Sobera-
na y l a Jun ta de l a L i g a en p l eno . 
— E l m a r q u é s de l a R i v e r a c u m p l i m e n t ó 
a l a Soberana, a l a que e n t r e g ó m i l pese-
tas, do l a A c c i ó n N o b i l i a r i a , con des t ino 
a la L i g a An l i cancc rosa y pa ra adquis i -
c i ó n de r a d i u m . 
- F l d o m i n g o se c e l e b r a r á en Pa lac io l a 
t r a d i c i o n a l c ap i l l a p t ib l ic t t de l a « i n f r a o c -
tava del Corpus . . L a p r o c e s i ó n con el San-
t í s i m o s e r á por las cua t ro naves do l a ga-
l e r í a do cris tales , que e s t a r á n engalana-
das con tapices. 
Las damas l l e v a r á n m a n t i l l a b lanca . 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
Se vende e l r e n o m b r a d o b a l n e a r i o 
F u e n t e N u e v a de V e r í n . 
I n f o r m e s : P a u l i n o S á c n z Diez , Pon teved ra . 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser io F . 70,-40; i , 
70,45; D, 70,Gó; C, 7 1 ; R. 7 1 ; A, 70,90; G y 
H , 7 1 ; fin cor r ien te , 70,60. 
i P O R 100 EXTERIOR.—Ser ie F , 84,25; E, 
84,40; D , 84,80; C, 84,80; B, 84,90; A, 85; 
G y tt 88 
4 POR 100 A M D R T I Z A I I L E . — Serie E, 
89,80; i ) . BMOi n . 90,tD| A, 0O|IO. 
5 P O l l 100 A M ( ) I U I / . . \ m , K . S r i i e 1\ 
9Í,JJ ; E, 94,!-,5; D, 9 1 , ^ ; C, 94,50; R, D i , : , ; 
A, 94,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).- Serie 
F, 94,15; K. 94,15; I ) , 94,15; C, 94,15; R, 
94,lft | A. 94,1;.. 
o&hlQAGtDNSB DF.L I K S O R O . Btflfl A. 
KU .Mi; H. l(i ,M0 (enero ) ; A, lOl.SU; n, 101,% 
(febrero); ^ , 102; tí, 101,93 ( & b r i l ) ; A, 101,75 
R, 101,70 (nov iembre ) . 
A V I NTAiMIKNTO DE M A D R I D . — Inte-
rior» h . , 9 1 ; F n s a i u b e , v.. 95; V i l l a de Ma-
d r i d , 1914, «7.50; í d e m 19 |S, 87.05; í d e m 
pij.t . M«S5) Deudas v otiras, SS. 
I . M I ' l t l ' . S I i 1() A f S l ItlAC.O, 98. 
C l l D U L A S H l l ' f ) TLC.ARIAS.—Del R á n c o , 
4 po r 100, 91,50; í d e m 5 por 100, 98,85; í d e m 
G por 100, 108.95; a rgent inas , i?.84. 
A C C I O M ' S . l l a m o de K - p a ñ a . 575; Bl&> 
00 l l i p o t e i ai io. :VM); í d e m Rio de l a Pla-
ta, 53; Explos ivos , 41S) Azm a m a s prefe-
rentos, contado, 101,50; f in c o m e n t o , 101,50; 
Alcoho le ra . 80; K l Cu indo , ÜO ; 1-le. t í a . I'.. 
100| M. Z. A., eonlado. Un eor r lon-
te, :14.1.50; f in p r ó x i m o , :U5; T r a n v í a s , íá 
ORLUiACIOM- .S . - - C o n s t m t o i a Nava l , Q 
por ItKI, Mittt í d e m í i b i u 'bonos), 97; 
A l i . antes, p r i m e r a serie, 297,50; í d e m 
( i . 100,25; í d e m I , 1ÜO.20; Nortes, p r i m e r a . 
66; Í d e m segunda, 6:1.75; í d o m q u i n t a , 64; 
í d e m 0 po r 100, 101; Valencianas , 95; As-
t u r i a n a (1920), 102; t^cf lar roya , 98; T rans -
a t l á n t i c a (1922), 102,70; H . E s p a ñ o l a , R. 
97,50; Construceiones F M e c t r o m e c á n i c a s , 87: 
Minas del Rlf , U, 91,50; Ponfermda. M j 
T r a n v í a del Este, B, 83; Cohsl rucciones 
M e t á l i c a s . 74, 
M O N E D A E X T H A N J E H A . — F r a n c o s . 33,30; 
í d e r n s u i z o » , 1Í13,30 (no o f i c i a l ) ; I dem bel-
gas. 32,75; l i b r a s , 33,30; d ó l a r , 6,85; l i r a s , 
17,16 (no o f i c i a l ) ; escudo p o r t u g u é s , 0,3i 
(no o f i c i a l ) ; poso a rgen t i no , 2,75 (no ofi-
cia l ) ; f lo r ín , 2.76 (no o f i c i a l ) ; c o r o n a che-
ca, 20.10 (no o f i c i a l ) . 
B I L B A O 
Altos HornoB. 133,85; Explos ivos , 411 : 
RosUiera, IDO; Papelera , 83,25; U h i ó n M i -
nera, 112, 
S A R C E L O l í A 
I n l o H o r , 70,50; E x t e r i o r , 84,50 ; A m o r t i z a -
b l é 5 p o r 100, 0 i ,30; í d e m 4 pur 100. 90,45; 
Not t . s. 70.30; Al ieantes . 69.10; fraie os, 
33,25; l i b r a s , 33,0^; d ó l a r e s , 6,85. 
n . 
M a d r e . e o 
P a r a d a r a s u h i j o 
l a s o b r e a l i m e n t a c i ó n 
q u e r e q u i e r e s u c r e c i -
m i e n t o ; p a r a c r i a r l e 
f u e r t e , r o b u s t o y l i b r e 
d e l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a d e n t i c i ó n ; p a r a 
l i b r a r s e u s t e d d e m a -
r e o s , d e s n u t r i c i ó n , d o -
l o r e s d e e s p a l d a y 
d e b i l i d a d g e n e r a l , u s e 
u s t e d d e s d e h o y e l J a r a b e d e 
H I P O F O S r i T O S i 
p o d e r o s o r e s t a u r a d o r y p o t e n t e a n t i a -
n é m i c o , q u e d á f u e r z a s , n u t r e y v i g o r i z a 
t o d o e l o r g a n i s m o . 
M á s de 35 aflos de ékitm crecento evidoncmn su Aficac». 
Ctt t racornenditdo par la Real Acadernia de Medicina 
AVISO Desconfíe usted de IJS imiUciones. El legitimo jarabe lleva ra 
la etiqueta fxterior HIPOFOSFITOS SALUD impreso en tinta rop. 
S I R V I E N T A 
de abso lu ta g a r a n t í a , so necesi ta . I n f o r m e s 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
M A D R E S 
T E N D R E I S 
m u c h a l e c h e 
T O M A N D O 
m i i D i n i 
No es ináh quo una borchata del jugo de 
pliintan letdieras, quo comen instintivamen-
to los ttftmíítrui OtinndQ tienen necesidad 
de IftOtati 
KN \'A, llMr.AU.A/.t >; l íon VIRA N^M 1, 
coinbtite la allmiiiiiini ia, iloloreK. viiinitos y 
molestias pfopillá dtl retado, desatrolla y 
iorlilica el feto, tonlflótt la madre y pre-
dispone p a n >in paito NHl y leebe abun-
dante. 
m hÁ I . A C T A X C I A : Won-Vn.A HÚU. 2. 
aumenta la cantidad de leche, la ravi^UMe 
en OMélBfl y inaiitcia y repara a la madre 
el deHifasle que sufro por In laclaneia. 
En farniaeias y cetdros do Mptoiftooi, 
] Í I maiidnretnos gratis, eotitra (i plus, PM 
sellos o por (jiro a L A B O R A T O R I O M I R E T , 
VeráaKuer y CRIIIS, 4. B A R G S L O K A . 
¡íes h i b l e mm 
C o n l a g a r a n t í a que da u n a i n s t a l a c i ó n 
« A L E R T A ^ 
C o n t r a e l robo y c o n t r a e l a t en tado persona l 
E X C L U S I V A S D I : 
L U M I N O S O S P A J A R E S 
Ca l l e de Recoletos , 25. T e l e f o n o 27-81 S. 
M A D R I D 
precisamos en todos lOI pueblos de BlpftAa 
pa ra c o m p r a - v e n t a de fincas, represen ta -
c i ó n de r e v i s t a g r ñ b c a y { ícs l ión de i n f o r -
mes comerc ia les . 
Propos ic ionoa p o r esc r i to a l A p a r t a -
do 175, M n d r i d . Las ofer tas s in rofer- j i ie ias 
l io se conU's t t i l á i ) . 
- H í l l l 
P í o M o l l a r . — E s c u l t o r 
Ca l l e de Z a r a j j o í a , n ú m . 26. T e l é f o n o 10-21 
V A L E N C I A . - C a t á l o g o s g r a t i s 
Venta jas especiales para señores sacerdotes 
V e r í n S o u e a s 
Aguas alcal inadas, « in r i v a l pa ra ¡tls v í i s 
u r ina r im» . V e n t n f a rmac i a s y d r o g u e r í a s 
Temporada of ic ia l , 15 j u n i o o 30 s e p t i e m b r e 
A S O C I A C I O N D E 
Real co leg io do flilonso K i l 
de E l E s c o r l i l 
Perseveran te en su l abor f i l an t rú j ^ i ca y 
do c o m p a ñ e r i s m o a c t i v o , esta A s o c i a c i ó n 
a n u n c i a l a p r o v i s i ó n p o r concurso de una 
beca do i n t e r n o en e l r e f e r i d o co l eg io a 
u n I i u ó r f a n u de u l i c o m p a ñ e r o , deb iendo 
las madres o tu to res de los interesados re-
m i t i r i n s t anc i a al padre d i r e c t o r , ante" d r l 
l.0 de s ep t i embre p r ó x i m o . 
AI{r9 i (»nv*anaS"Va^Bces"Uloe i*a8 
i d i c n l t rarnnt ixRdn, í l n o p e r a v t f í n n i pomada*. No se cobra hasta «¿tar turado. 
D r . í l l a n e s ; H o r U l e z a , 17. D e 10 a 1 y de 3 n 7. T e l é f o n o 15-36 M . 
H A C E T R E S S L 
que se j u g a b a en C h i n a u l *Mab-Jongg . y hoy la moda ha r e suc i t ado este v i e j o 
juego , t a n in te resan te como e n t r e t e n i d o . Vea us ted los preciosos modelos que he-
mos r e c i b i d o , desde 38 pesetas. N u e v o l i b r o con i n s t r u c c i o n e s comp 'e t f l s i l u s t r adas y 
en e s p a ñ o l , a 1,90 pesetas, m á s 0,30 para envfo c e r t i f i c a d o . 
L . . A S I I S l , - - R r e c l a c J o s , 2 3 . .. IVI A D R i O 
P A R I S 
Pesetas, 301,50; l i b r a s , 100,40; d ó l a r , 20,68; 
R í o t i n t o , 3.930; P í o de l a P la ta , 138. 
B E R L I H 
M b r a s , 2 0 , i l ; f rancos, 20,32; coronas 
checas, 12,40. 
R O T A S I W r O R M A T I V A B 
ColOQftdfl etllre dos d í a s de fiesta, l a re-
u n i ó n ile BoUft tití ayer carece en absoluto 
de i n t i n s, s iendo i T r l u c i d í s i m o el n ú m e r o 
di oprra. iones r r a l i zndas . Los cambios 
MUUn ttlUChfl llojedild^ e sprc ia lmente en 
los fondos p i i l i l i cn s . de los que s ó l o las 
obl igaeiot i- ' s del Tesoro demues t ran a l g u n a 
consis tencia . 
Loa ti r r o r a r r i l o s rs t r tn m u y desanima-
dos, hasla t \ p u n t o do que s ó l o se nego-
i ' i an l o s .Mirantes , y en baja . 
Kn los lestanies depa t t amontos l a firme-
za es easi yenera l , antuiue l a f a l t a de ne-
gm io tnndi ién se (Jeja sent i r . 
BU ' I eo i ro d« inoiuMlas ex t ran je fas se 
presentad dos t omlone ia s : de alza en los 
d ó l a r e s y l i i n a s y do baja en loa francos, 
que t e i n i i n a n la r m i i i ó n a lyo rnojor dis-
puestos ttUti l a ernpezaron. 
E l i n t e t l o f cede .lo c é n t i m o s ch p a r t i d a 
y do 10 a 30 en las rest.intes ser ies» con 
tixeepetdñ Ata las c. y l l , |}U« no v a r í a n ; 
tí i : \ te i ior p i o n l o ir, e é n t i m o s ; el 4 po r 
fw) Atnortttftbto elnoot «i 5 por ino anti-
gp«i, algo inegn lar . abandona un n iart i l lo 
en las series altas y termina sostenido en 
l ' i 'Pi . ñ a s , y ,1 nuevo ivtfoeede 10 
cénlltttOB en rasi todas las ne^or iadas . 
En cuanto a las obl lgaeiones del Tesoro 
a u m e n t a n c inco c é n t i m o s las de febrero y 
nov iembre , 10 las de enero y 15 las do 
a b r i l . 
Los valores m u n i c i p a l e s e s t á n m u y f i r -
mes, y n i n g u n o de los negociados a l t e r a 
su c o t i z a c i ó n precedente. 
Las c é d u l a s h ipo tecar ias se mues t r an 
bastante d e b i l i t a d a s » y aunque les de 4 
por loo no v a r í a n , Ir.s de l 5 y 0 p i e rden 
c inco c é t i t i m o s . 
En el g r u p o do c r é d i t o i ó n i c a m e n t e se 
p u b l i c a n los Hancos de Espada, Hipoteca-
r i o y P í o do l a P la ta , desmereciendo el 
segundo de los c i tados u n entero. 
Bl d r p a r t a n i o n t o I n d u s t r i a l co t i za en ba-
j a de u n entero l a E lec t ra IJ y de 1,25 los 
T r a n v í a s ; en alza ríe 50 c é n t i m o s L o s Gu in -
dos y s i n v a r i a c i ó n los restantes cot izados. 
L a U n i ó n A l c o h o l e r a se hace A 86 coh-
t r a 80 el dfa 0 de febrero . U l t i m a fecha 
en que se negoc ia ron o f i c i a lmen te . De los 
f e r roca r r i l e s y a queda d i cho que s ó l o se 
p i lb l i c í in AliCíUites, en ba ja d i med ia pe-
seta 
En l^is ob l igac iones se putnle des tarar 
el aumen to de ñO c é u t i m o s en l a H l d r o 
e l é e t i l c a E s p a d ó l a U y en las Minas del 
P.if 11 y de 7,-> e ó n t i m o s en las Norte , p r i 
m e t a serie, y l a baja de i n e d i a u n i d a d 
en l a R i d e i n í g k a do Pun fe r r ada y de u n 
OUftfitltQ en I V ó r t i r o y o . 
ü e las d iv i sas ex t ran je ras ba jan 15 c é n -
t imos los francos y 50 lus belgas, subien 
do 10 las l i b r a s y tres los d ó l a r e s . 
Eh el eo t ro llbfe hay a fin del c o r r i e n -
te A l i e á t i t e s , a 34.1,25; Nortes, a 350 i AzU 
r a n i as pref.-h-nle.s. a 101.50; o r d i n a r i a s , a 
40,50. y EelgUeros, n '.^Tá, y a fin d f l p r ó 
x i m o . \ l i i antes, a 345. 
O * ;5 
A m á s de Un r a i n b i o se c o t i z á f t : 
A m o i t i z a b l o 5 por UKi nuevo, a OUO y 
91,15; oblifraclones del Tesoro de n o v i e m -
bre, a 101.70, 101,75 V 101,70; eédulOS h i p o 
ieea i ins al 5 por loo. a M),B0 y 98.85; Los 
Guindos , a 110,50 y 110; AHCfttttW a f i n 
d r l r n r i i e t d o , a. H h M y : m . : ú ) ; í d e m a 
f i h del p r ó x i m o , a :VÍ6, 345,50 y 315. 
* * í 
E n el co r ro ex t r an je ro so bn^en las s i -
guientes operaciones I 
francos, a 33.15; 25 (ICO. a 33,20; 
50.000. a 33,25, y 150.000. a 33,30. Cambio 
medio , &a,26S. 
25.000 belgas, a 3?,?5. 
1.000 l ib ra s , a 33.30. 
3.000 d ó l a r e s , a 11,85. 
I M P R H S I O K D S P A R I S 
(RADIOGRAMA BsrnciAt, bü Ef- DEIL-VTE) 
P A l l l S , 12—Sef fón l»« T0tnp»t 1» m a y o r í a 
de los valores , sobre todo los de a r b i t r a j e , 
se m a n t i e n e n f i rmes , y c o n t i m i a l a ten-
s i ó n de l a l i b r a . Los fondos p ó b l i c o s de 
F r a n c i a r ea l i zan pocas operaciones. — 
C. de / / . 
E l e c t r a V a l e n c i a n a 
S O C I E D A D A N O N I M A 
V A L E N C t A 
Por acuerdo de l a j u n t a gene ra l do 2t 
d é a b r i l , so c o m u n i c a a los s o ñ o r e a accio-
nistas que desde e l 15 de j u n i o c o r r i e n t e 
p o d r á n hacer e fec t ivo , c o n t r a c u p ó n m l -
m e r o i b , e l d i v i d e n d o a c t i v o dd pesetas 50 
por a c c i ó n , a descontar impues tos , o sen 
neto, pesetas 44,73, en V a l e n c i a , en las o f i -
c inas de l a Sociedad y Banco dd V i z c a y a , 
C o m e r c i a l E s p a ñ o l c H i - p a n o - A m e r i c a n o ; 
en M a d r i d , en el Banco H i s p a n o - A m e r i c a -
no, y en B i l b a o , en e l Banco de V i x c a y a . 
V a l e n c i a , 9 de j u n i o de 1923.—El secre-
t a r i o , L e o p o l d o T r e n o r . 
N O T j Ü Í A S 
B O L S T I N M S T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
neral.—Apenas se observan ya en España l l u -
vias tormentosas. 
Datos del Observatorio del £bro .—Baróme-
t ro , 7B,3; humedad, 45; velocidad del viento 
en k i l ó m e t r o s por hora, 17; recorrido en Ins 
ve in t icua t ro horas, 287; temperatura: m á x i -
ma, l i ; m í n i m a , 17,4; media, 24,2j suma de 
las desviaciones diarias de la temperatura 
media desde pr imero de año, 98,5; precipi ta-
ción acuocn, D.O. 
E l d í a 10, a las die» y seis horas cuarenta 
y seis minutos t r e in t a y seis segundos se re-
g i s t r ó un terremoto de alguna intensidad, 
cuyo epicentro dis ta unos 650 k i l ó m e t r o s . 
—O— 
¿Tan v i e jo y no te f a l t a 
n i u n d i e n t e solo? 
Pues eso es (pie has usado 
L i c o r d e l Po lo . 
—o--
K O M B R A J B A V A R E L A S I I i V A R I . — L l día 
21 d r l actual t e n d r á lugar en el Palacio de 
la Bolsa el homenaje al maestro Vnfela Sil-
vari . 
V e n d r á n representaciones de provincias y 
del extranjero. 
A s i s t i r á n dos bandas mi l i t a res . 
E l p a r t i d o j s p a ñ a . ^ ^ 
Resultados, impresiones y comentarios 
p " r cuarta vez =, jU|ía , 
gfr t idf t do . foo tba lb entro EsLft0mÍng0 * 
t i p r imer pf t rüdo se remonta al ^ 6 I t a l ^ 
¡ « M l í n de los JuegD9 o l í m p i c o , ^ 
Por « e s ^ m a g a . U n a ' c ^ r i f a ^ r ^ ta,i-
n bocho de quo E s p a ñ a ac tuó a l u ^ ^ ^ 
con nuevo jugadores. Paen7a J ™í hor» 
;•;«;•; t W r a fué e X p S o % :udo0Blr;0-
t u í d o en su puesto por Silverio. Bn8tu 
B l oqmpo español se p r e sen tó as í -
Zamora, O t e r o - V a l l a n . , A r t o l a ^ a n c h ^ 
Los i talianos fueron: 
Campell i , B t u n a - D e Vecchi. Parodi \ f . 
E h el concierto internacional I t a l i a H a n 
doce anos sobre E s p a ñ a , pues su primar 1 ? 
cttfettlfo. el que jugó contra Francia Z 
Oli lán, data de 1910. fett 
v * « 
81 9 de marzo do 1924 so concertó el 
gundo par t ido, celebrado eh el T . l ^ r 
.le Sempione. en M i l á n . T«lódromo 
E s p a ñ a e I t a l i a empataron a «cero» 
Kl equipo españo l fué el siguiente: 
Zamora, l íousse—Acedo, Gamborená—Me 
n a — P e ñ a , P i e r a — S a m i t i e n ^ Zabala—Lacal* 
A' í i i i r rezabala . 
Bl equipo i ta l iano se a l ineó as í -
t)ft P r á . Ilosseto—De Vecchi, Barbien 
BtbHalido—Lfeftlft, ' : on t i—Balonc ic r i -Ca t to 
r . v . n i t ü 111—Borello. 
* * * 
E l 25 de mayo de 1921, p r imera jornada d« 
los Juegos Ol ímpicos , I t a l i a e l iminó a Ésna 
ña por 1—0. p " 
Les lectores conocen perfectamente los de-
talles del «match» . 
Equipo españo l .—Zamora , Vallana—Pasaría 
O a t u b o r e n a — L a r r a z a — P e ñ a , P l e r a—Sámi t i t r - I 
M o n j a r d í n — C a r m e l o — A g u i r r e z a b a l a . 
Equipo italiano.—Do P r á , Rosseta—Callijfa, 
ris, Barb ie r i—Bur lando—Alibcr t i , Conti—Ba-
lonc ie r i—üe l l a Valle—Magnozzi—Levratto. 
E n P a r í s , I t a l i a e l im inó a Lüxemhüfgo-
pero en el siguiente part ido fué ellmlaafU 
por Suiza. 
« « « 
Después de loe Juegoe Olímpico», España 
jii;-íii los siguientes: 
Barcelona! E S P A Ñ A - A u s t r i a , 2—1. Lisboa-
i l S i ' A Ñ A - P o r t u g a l , 2 - 0 . Berna: ESPAKA-
Suiza, 3—0. 
« « « 
t l a l i á jugó en esta ú l t i m a temporada cua-
t ro par t idos: Venció a Á le tnaü la y Pranna^ 
e m p a t ó contra Suecia y perd ió contra Uun-
«rfá . 
* * « 
M a ñ a h a domingo, en Valencia, el equipo 
i ta l iano parece que p r e s e n t a r á la siguiente 
formación: 
De P r á , De Vecchi—Calligaris, Barbieri— 
Burlando — Kayenz, Cont l — Baloncieri—Dello 
Valle—Magnozzi—Levratto. 
Com í so ve, a excepción de Fayenz, todos 
actui i toh ya cont ra E s p a ñ a . 
fie cree que el equipo español será el mi»-
HitS que jugó contra Suiza; esto es: Zamora. 
tJUPSada—Prtsrtrín» Samitier—Gamborena—Pe-
ña, Piera—Cubells — Erraequin — Echeveste— 
A h á z n r . 
* 9 i 
¿Qn¿ nos dicen estas dos formaciones? SI 
se presentan t a l como es tá anunciado, po-
ilemn". e m i t i r las siguientes considernrioDes-. 
E l equipo i t a l i ano , Bl hd eB el mejor que 
bttMteB presentar, e s t á muy cerca de ello. 
I E l in te r io r izquierda, por ejemplo, podría íer 
mejorado; pero Cevenini e s t á descalificado, 
l lay algo do esto respecto a l delantero baii-
t r o . Y bada m á s . 
Id medio izquierda puedo ser Fa.reñí o 
Mal tea . Cualquiera supera a Al ibe r t i . Lh» 
otros iiareceh inmejorables, lo mismo que los 
dos extremos y el Capi tán , o sea el interior 
derechh. ^ 
De P r á sigue siendo superior a Combi. 
Eh cuanto a los defensas, existen tres com-
binaciones: la fo rmac ión milanesa Roset-
(a—Do Vecchi, la parisina líossetta—Calliga-
r is y la m á s probable De Vecchi-Calligaris. 
Todas tienen el mismo valor. 
No se puede a ñ a d i r thás , porque Biempre 
eh la formación i ta l iAna impera la selec-
ción. 
T » » 
Que pudó ser mejorado el equipo español, 
no cabe duda. Los mismos seleccionadores 
reconocieron quo el quo ac tuó en Suiza no 
es el mejor. Loe puntos débi les son el 
feUsa derecha y el in te r ior izquierda, eleva-
dos ambos circi instancialmente. 
| Con Vnl la tm y Carmelo o Alcán ta ra cree-
mos que mejora la fo rmac ión . Alcáear pUPr 
' do ser aceptado, Si bien opinamos que Sagi 
' Barba e s t á algo por eheima, m á x i m e actuan-
do A l c á n t a r a . 
Kl resto puede admit i rse sin discusión 
Do todos modos, con la formación ptibllca-
da o eoh ot ra que se pudiera alinear, con-
tando con los valores nacionales que dispon«B 
los seleccionadores eh Valencia, saltan ft • 
v i s ta estas primeras diferenciaciones: 
Kn guardameta y l í nea de medios España 
es superior francamente. 
Ert defensas y delanteros, I t a l i a ló • ¡ jg 
ramente superior. Si Vnllana jugase, la línea 
defensiva so n i v e l a r í a . « 
Esos dos valores, en dos juegos parecido , 
so contrarrestan. De incl inarse la ™lRní*: 
s e r í a a favor do E s p a ñ a . La ventaja d " 
campo es indudable. 
S¡ los seleccionadores no realizan mfts ia 
t a s í a s en la fo rmac ión , se debe pa"ar- ' 
dispono de un 75 por 100 de probab.bdad^ 
La selección debida creemos que a r ro ja r ía 
90 por 100. , . J . 
Aquellas insuficiencias sobre los P««W« a" 
vis ta do la se lección, o rgan izac ión ^cniea 7 
moral de que hablamos a r a í z de un pan^ 
do de entrenamiento, quedan en pie- . 
t iempo para d i scu t i r lo . Y a pesar del 
do Bernrt. , - i g . 
iQue jueRue el equipo español con • ! n> 
mo entusiasmo que contra los suizos. 
S A L U D Y B E L L E Z A . P r o p o r c i o n a \ú pi i-
mer . i v M consecuencia la segunda del uso 
tiietódiCO de A G U A D E L O E C H E S . 
M O S T A Z A S T R E V U A N O 
F I N O Y S A N O E S T I M U L A N T E 
F X R R O C A R R I J i C S B E I i O A B . — L n grupo de 
capitalistas belgAa ha presentado pliegos 
bata la coiist ruc ci'.n en (ireeia de ."lUO kiló-
metros de vías íétéiW. 
La Comisión eneai;;ndii de examinar Ift 
oferta ha hecho algunas modilieneiones. y si 
éstas !»nn acejiladus por los contratistas, el 
proyeelo (.erá inmediatamente sometido a la 
a p r o b a c i ó n do la Asamblea nacional . 
E l t i m o d e l f u n e r a l . - D o n A n t ó n o ^ 
r r a u t V á z q u e z , de v e i n t i d n e o J 
n u n c i a d o que en su d o m i c i h o . ^ O ^ p í 
so p r e s e n t ó u n i n d i v i d u o a ^ b r a r 3b V 
setas por u n f u n e r a l celebrado eh U 
r r o q u i a de San J o s é por ™ C ™ Z ° s e g ú n 
n u n c i a n t e , y quo es / ^ ¿ ¿ . o n a d * 
l m p o d i d o c o m p f o b a r en l a menc i 
^ t t ^ o por u n toro.- En el H * ^ K 
v i n e i a l i n g r e s ó E l o y A f f l b ^ «JJ, ei; 
de c i n c u e n t a y dos anos, d o m cw g 
V i l l a v e r d e , que sufre u n - \ , ^ r a ccicbrado 
p rodu jo UH tu ro en una capea cei 
^ ^ " ^ Í C I O S O F I C I A L ^ 
BíSítCO H I S P A M - ^ 
t u e r o s l « < M | "1 ^ * cxpWlir 
n n u n c i a a l P Ü b l l ^ ^ ^ 
c u m p l i m i o n t o y a 
lü - r de nuestros ca ta tu tos 
M a d . i d . t * de ¡ ^ l 0 * ^ 
t a r i o genera l . R a m ó n A . V a i a ^ 
. E l scero-
(5) 
Sábado 15 do fanlo de 1»23 
R O T E R I A N A C I O N A L 
E L . S O R T E O D E A Y E R 








Coruña. Madrid, Pamplona. 
Málaga. 
Sevilla. Ronda, Barcelona. 
Vigo, Valencia, Tarragona. 
Lorca, Igualada, Madrid. 
Cartagena, Barcelona. 
Madrid, Barcelona, Madrid. 
Mahón, Madrid, Sevilla. 
Lora del Río. 
Madrid, Barcelona, Valencia. 
Burgos, Granada, Málaga. 
Cartagena, Gijón, Felguera. 
Ibiza, Barcelona, Bilbao. 
premiados conj400 pesetas 
D E C E N A 
tug 72 M 
C E N T E N A 
„» 149 205 231 234 243 324 356 380 400 405 
2 ¡3i 453 498 507 511 516 545 549 557 568 
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M I L 
103 115 130 142 173 177 
434 492 497 502 503 505 
622 628 635 680 719 825 
884 906 918 938 959 964 
D O S M I L 
017 059 076 091 094 104 
226 231 246 282 366 397 
654 712 722 724 731 758 
867 977 978 
T R E S M I L 
091 093 280 292 295 325 
542 551 572 582 609 618 
812 815 869 894 909 912 
C U A T R O M I L 
038 052 102 121 129 135 
235 238 245 247 272 300 
500 541 569 581 636 694 
770 784 787 819 828 834 
954 
C I N C O M I L 
072 089 165 193 200 223 
440 501 532 553 571 590 
730 759 799 816 843 852 
182 185 195 
| M b53 563 
826 829 831 
989 990 
127 134 179 
485 501 502 
790 816 837 
390 395 436 
622 667 715 
922 926 963 
140 143 209 
301 386 404 
724 729 730 
841 861 863 
288 309 346 
637 652 657 
855 937 945 
«1 085 1 68 
531 642 6(i3 
N2 852 8G2 
00 037 123 
W 270 273 
«? 507 596 
TU 787 80G 
üil 039 061 
8? 281 282 
B? 575 593 
ib 814 815 
S E L S M I L 
237 248 306 352 354 
GG4 738 747 777 797 
889 922 928 952 958 
S I E T E M I L 
144 177 211 213 216 
277 327 338 406 425 
606 617 619 638 681 
862 889 924 925 931 
446 491 522 
810 826 840 
220 227 236 
430 440 444 
694 724 762 
941 952 95G 
O C H O M I L 
104 116 155 169 212 216 234 245 
294 314 322 407 462 492 501 553 
608 610 621 698 729 747 766 768 
841 879 885 897 922 
N U E V E M I L 


























































































































368 380 399 425 471 473 
636 665 785 841 890 949 
D I E Z M I L 
105 113 121 162 175 227 
356 370 377 436 449 457 
570 585 595 597 608 695 
923 958 964 999 
O N C E M I L 
041 073 112 120 123 130 
304 351 472 487 531 591 
805 903 990 
D O C E M I L 
052 054 089 096 112 124 
280 293 371 383 395 425 
614 626 634 657 716 723 
890 933 961 980 994 
T R E C E M I L 
081 086 091 143 173 188 
449 452 458 494 542 571 
701 772 846 855 856 8% 
C A T O R C E M I L 
095 214 227 230 237 238 
285 287 296 341 371 3Sr, 
562 585 636 638 641 663 
855 880 882 891 899 914 
Q U I N C E M I L 
084 106 219 278 287 304 
448 476 497 509 553 569 
636 665 670 679 681 713 





















E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
CoansDIA—10,30, Qué hombre tan simpá-
tico ! 
P O N T A L B A . — 6 , 3 0 (popular, 3 ppfiptn.i buta-
ca). E l tío Quico. —10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca). E l secreto de Lucrecia. 
CENTRO.—10, L a boheme. 
LABA.—6,45 y 10,45, L a tonta del bote. 
Z i A T I K A . — 6 , 3 0 , L a jarrera.—10,30, E l ro-
deo. 
ArOLO.—10,45, Encarna, la Misterio. 
PAVOW.—7, Don Quint ín , el amargao.—10,30, 
Sangro de reres. 
r U E H C A B R A I . . — 6,30, María Rosa. — 10,30, 
Tierra baja. 
B L Cis .SE.—7 y 10,45. L a gnardia real. 
PARISH.—10,15, Compañía de circo.—12, L a -
cha grecorromana. 
« i * 9 
( E l anuncio de las obras en asta cartelera 
no supon* su aprobación ni recomendación.) 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
- O D -
Día 13. Sábado.—Santos Antonio de Padua, 
confesor; Peregrino, Obispo y m á r t i r ; For-
tunato y Luciano, márt i res , y Aquilina, TÍr-
gen y márt ir . 
L a misa y oficio divino son de la Octava, 
con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Ifocturna.—Sancti Spfritus.—A 
las once de la noche, solemne vigilia general 
del Corpus, en la parroquia de San Jnné. 
Ave María.—A las once, misa, rosario, y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Sofía Hodríguez Guerra. 
Cuarenta Horas.—En las Rernardas del Sa-
cramento. 
Corte de María.—De los Remedios, en San tinf•?,• «'jercicio y reserva. 
la solemne, con panegír ico , por don Enn 
que Vázquez Camarasa; por la tarde, a UU 
siete, rosario, duodena, sermón por el mis-
mo señor, reservo, procesión interior con la 
imagen del Santo, responsorio y adoración 
de su reliquia. 
Franciscanos d» San Antonio.-Idem ídem. 
A las ocho, misa do comunión general; a jas 
D I E Z Y 
051 0*8 104 
398 413 423 
721 738 749 
999 
D T E Z Y 
050 090 162 
326 338 356 
635 663 672 
807 814 823 
D I E Z Y 
037 040 113 
310 338 3.39 
506 540 565 
841 848 850 
D I E Z Y 
013 071 073 
345 403 443 
650 660 741 
S E I S M I L 
188 192 199 214 
442 449 503 506 
795 842 891 909 
S I E T E M I L 
186 194 203 215 
387 421 433 442 
675 683 688 691 
879 880 883 891 
O C H O M I L 
140 199 200 201 
351 405 407 428 
600 618 625 MU 

















O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
C U E R P O P E R I C I A L S E A D U A N A S 
Aprobados ayer: Número 64, don Estebon 
Pérez S. Izquierdo; 66, don José María V i -
Uarig O i n é s ; 92, don José Lui s García López; 
109, don Quillermo de Noreña y F c r r e r ; 135, 
don Miguel Menéndez Laviada. 
Convocados para hoy, a las nueve de la ma-
ñana: hasta el final do la lista. 
S E C R E T A R I O S M U K I 0 I P A I . E 8 
Aprobados ayer -. Número 670, don Pablo Ne-
pomuceno, 11 puntos; 674, don Romualdo Ñu-
ño Jacinto, 13,2; C8(i, don Antonio Joaquín Iz-
quierdo, 11; 687, don José Lafoz López, 11; 
688, don Cocilio Fernández, 11.7; (#0, don Cíui-
llermo flarcía Hernám1f>z, 13,15; 695, don Ole-
gario Arroyo Alonso, 13,2; 697, don Hlas Lor-
ca Soler, 11,9; 703, don Juan E l v i r a Avellci-
ra, 11; 704, don Pascual Mart ín Ju l ián , 15,8; 
707. don Juan Monfnrt Ramos, 12,05. 
Convocados para hoy, a las cuatro de la 
tarde: Del 708 al 751. 
José ; do la Salud, en Santiago; San José 
(P.) , y en la Pas ión . 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua i>or los bienhci lioi (•> dfl 
la parroquia 
Salesaa Asegundo monaster io) .—Cont inúa la 
novena a los Sagrados Corazones. A las ocho 
y media. eNposición do Su Divina Malestad. 
que quedará de manifiesto hasta las doce; a 
las diez, misa cantada; por la tarde, alas cin-
y media, misa de comunión general con plá-
tica por don José Suárez F a u r a y a las doce, 
la rezada; a las diez. la solemne con sermón 
por don Domingo B l á z q m z ; por la tarde, a 
las seis, exposic ión de Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por don Diego Tortosa, 
ejorricio, bendición y reserva. 
Parroquia de la Concepción.—Idem ídoui. 
A los seis y media de la tarde, exposic ión 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
ejercicio, sermón por el padre Ogara, S. J . , 
y reserva. 
Parroquia ds San Martin.—Empieza l» no-
vena al Sagrado Corazón de Jesús . A las 
nnove, misa de comunión por los congregan 
estación, rosario, sermón per don José Ma-
ría Tellado, ejercicio y reserva. 
Cristo de la Salud.—Empiozn la novena al ^¡p,^ ia solemne, con exposición do Su Divina 
Sagrado Corazón de Jesús . A las once, expo- Majeptad, y panegír ico; por la tardo, a l*3 
s ición de Su Divina Majestad, misa solemne, 8ejs y media, manifiesto, sermón, ejercicio, 
trisagio y bendic ión; por la tardo, a las seis rpSpoñsorio, bendición de azucenas y adora-
y media, manifiesto, sermón por el señor cj5n ]a reliquia del Santo. 
Vázquez Camarasa, ejercicio, himno y go-1 gan Antonio da los A-lemanes.—Idem ídem, 
«os. diez, misa solemne con asistencia de 
Encarnación.—A las nueve y media, misa 1 ]n Hermandad del Refugio y panegírico por 
solemne; por In tarde, a las cinco, exposición rinn p lác ido Verde, quedando Su Divina Ma-
do Sn Divina Majestad, pjereicio y reserva. j justad de manifiesto todo el d í a ; por la tar-
Jerónimas del Corpus Christ l .—A las nueve, " j ^ a ]ng cinCo y media, solemnes completas, 
misa cantada; por la tarde, a las cinco, mai - i T n ias g(,{8 T medin. estación, rosario, ser-
món por el mismo señor, ejercicio y reserva. 
San Manuel y San Benito.—Continúa el tri-
duo. A las nueve y media, misa con acompa-
fiamiento de órgano; por la tarde,, a las seis, 
rosario, ejercicio, sermón v>nr el padre Juan 
Manuel López, ejercicio del triduo, bendic ión, 
reserva y gozos. 
E J E R C I C I O S TiJSX. KtES DEI« SAGRADO 
COK.ASOH D E J E S U S 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho, 
misa de comunión y ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—A las siete, misa 
rezada, rosario, ejercicio y plát ica por el 
«eñor Barbajero. 
Parroquia del Salvador.—A las ocho, misa 
do enmunión y ejercicio con exposición me-
nor v hendieinn. 
5nn Manuel y flan Benito. A las cinco de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad; a 
las seis, rosario, ejercicio y reserva. 
San Vlconto ds Paúl .—A las seis y media 
de la tarde, rosario y ejercicio. 
C U L T O S MBlfBUAlaES 
L a Real e I lustre Archienlradía de la Pu-
r ís ima Concepción de San Francisco el Oran-
de celebrará mañana sus acostumbrados cul-
Parroquia de San Ildefonso.—Continúa la ro' «"iPrcicio, sermón por el padre L a r i a , S, J . i 
novena al Sagrado Corazón de Jesús . A \ bendición y reserva, 
las ocbo, misa rezada y ejercicio; a las ocl Santuario del Corazón de María.—Continúa 
la novena al Sant í s imo Sacramento. A las 
seis de la tarde, es tac ión , rosario, ejercicio, 
serinón por el padre Juan de Dios Aréva-
lo. C. M. F . , y reserva. 
Santo Wiño del Remedio (Santa Catalina 
de los Donados).—A las once, misa solemne 
en honor de su santo Ti tu lar . 
Tr ini tar ias (Marqués de Urquijol.—Conti-
núa la novena al Sant í s imo Sacramento. A las 
seis y media, exposic ión de Su Divina Maies-
tad, PS(ación, rosario, sermón por don Ma-
riano Rnupdicfo. ejercicio r reserva 
F I E S T A S A S A N A l í T O K I O B E P A B U A 
Parroquia de los Dolores.—Termina la no-
vena. A las ocho, misa do comunión general; 
a las diez, la solemne, con panegírico por ol, 
tes difuntos de la Hermandad de Santa Lu-1 señor Camurgo. y por la tarde, a las siete 
c í a ; a las diez, misa solemne con exposición 1 manifiesto, es tac ión, rosario, sermón por el 
de Su Divina Majestad y ejercicio; a las | señor cura párroco, bendición y cánt icos . 
N U E V E M I L 
131 142 199 213 
451 460 482 536 
747 812 906 9 t i 
V E I N T E M I L 
090 098 137 152 185 324 358 371 
565 569 570 625 632 668 693 725 
897 907 943 954 965 999 
V E I N T I U N M I L 
068 117 158 177 188 196 267 287 289 298 
314 373 377 379 405 472 520 576 .)H3 593 
635 058 690 723 746 757 762 850 o62 ¿04 
885 894 947 992 
V E I N T I D O S M I L 
044 064 069 111 128 169 192 346 366 375 
382 395 420 433 439 495 555 581 016 61S 
648 686 731 732 750 767 771 772 806 833 
912 970 
V E I N T I T R E S M I L 
031 046 057 081 109 1 46 148 190 197 213 
284 300 319 353 363 379 386 401 445 450 
518 527 609 621 651 672 721 816 830 834 
918 925 936 %4 983 
V E I N T I C U A T R O M I L 
112 143 167 198 222 248 271 281 283 307 
323 331 332 384 438 440 449 452 457 479 
542 593 676 706 713 788 791 797 806 841 934 | 
982 
V E I N T I C I N C O M I L 
015 028 040 043 091 094 103 122 160 181 217 
224 257 268 324 328 391 395 398 411 420 452 
460 472 483 506 507 542 545 604 043 682 713 
717 727 746 766 812 873 883 909 919 924 983 
V E I N T I S E I S M I L 
013 035 037 049 092 133 194 195 206 270 273 
319 339 353 370 376 384 432 456 502 556 571 
590 599 620 061 008 671 678 726 762 768 812 
854 912 919 929 954 905 978 991 
V E I N T I S I E T E M I L 
039 079 093 124 151 203 241 271 303 324 358 
361 414 443 476 537 574 588 634 681 712 715 
717 720 761 785 813 818 851 885 889 907 912 
917 985 
V E N T Í O C H O M I L 
048 057 063 064 084 086 105 148 149 167 219 
228 254 293 346 377 407 530 572 576 590 595 
605 629 643 667 077 096 731 842 899 907 916 
928 976 990 
« a * 
seis menos cuarto do la tarde, manifiesto,! Parroquia de San Antonio de la Plorida.—'; tos de los segundos domingos, costeados pot 
rosario, sermón por el señor Vázquez Cama- i Idem ídem. A las diez, misa solemne, y por \ la Vi'ñta Domicil iaria. 
rasa, ejercicio reserva e himno eucarís t ico . | la tarde a las seis, ejercicio, sermón por e l , A lnB orit.P> ^ s a cantada, y al terminar. 
Parroquia del Corasen de Maria.—Continua señor Morales, bendic ión, reserva y cánt icos . I n . . . . „_ r, n | .„r Tifniar 
la novena a su Ti tu lar . A las siete de la Parroquia de San J o s c . - A las ocbo. misa I £ ¡ í ? . ^ | , - ¿ " H ^ t w i f t 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, es-! de comunión general; a las diez v media. h | f«>'»»pw*r< 1,1 P á t i c a non Santiago Hevia, 
tac ión. rosario, sermón por el señor Vives ; solemne con exposic ión de Su DiVina Majes-, c"lf,rlnr do la real 'e'esia de fcan Irancisco 
Sánchez, ejercicio y reserva. j tad y sermón por don Mariano Benedicto. • ! <lrimde. 
Parroquia de Santiago.—Empieza la nove-1 Parroquia de San Lorenzo.—A las ocho, —Mañana se celebrará en la iglesia de Ja-
r a a los Sagrados Corazones. A las siete me-1 misa de comunión general; a las once, la so-! sús la función monsiial do los Hermanos Tor-
nos cuarto, misa de comunión, rosario y ejer-|lerone con expos ic ión de Su Divina Majestad : ciarios de San Francisco, 
cicio; por la tarde, a las seis y media, mani- ' y panegírico por el padre Alcocer, ben^dic-
1 fiesto. rosario, sermón por don Benjamín de tino. 
Arriba, ejercicio. Salmo Credidi y reserva. i Parroquia de San tuia.—Termina la nove-i 
| Parroquia del Salvador . -Empieza la nove-: na. A las ocho, misa de comunión general; a ^ B l t i ó n de Su Divina Majestad, rosario, ser-
•na ni Sagrado Corazón de Jesús . A las ocho, las diez y media, la solemne con panegír ico; 
^mintx y ejercicio; por la tarde, n las seis y j y por la tarde, a las siete, ejercicio y ser-
media, exposición de Su Divina Majestad, es- món por monseñor Carril lo y reserva, 
tac ión. rosario, sermón por don Vicente Ma-i Parroquia de San Marcos.—Idem ídem. A 
t ías , bendición y reserva. j las siete y media. nii«a de comunión gene-
Parroquia Santa Teresa.—Empieza la **) con ncompañntniento de órgano; a las i ^ ,ft A ' ' ^ M t , lt f,. el presbítero don 
novena a los Sagrados Corazones. A las s i e í e diez, la solemne con manifiesto y sermón por j Pablo Rodríguez Manzano, actuando en la ce-
do la tarde, exposición do Su Divina Majes- el señor Suárez F a u r a ; por la tarde, a las i renumia como padrinos ecles iást icos don ViC-
tad, rosario, sermón por don Angel Ruau, B^8 y media, es tac ión , rosario y sermón por i toriano Gómez Serrano y don Eladio Gómea 
¡ejercicio , bendición e himno eucaríst ico . el mismo señor; ejercicio, reserva y proce- García, párrocos de San José, de Madrid, y 
I Agustinos reooletoa.—Empieza la novena al e,"n con el S a n t í s i m o Sacramento. 
[Bagrudo Corazón de Jesús . A las siete y me- ¡ Parroquia de San Sebastián.—Idem ídem. 
A las diez, misa solemne, y por la tarde, a 
las 
Por la mañana , a las ocho, misa de comu-
nión general; por la tarde, a las seis, ex-
món por el padre Paiazuelo, reserva y gozos. 
I ' R Z M E R A M I S A 
E l día 10 del actual ha celebrado su pri-
mera misa en la iglesia de Nuestra Seftora 
A E M E R 1 A , 12.—El «gordo» de la lotería 
de hoy se halla muy repartido entre gen-
te modesta. Dos décimos fueron adquiri-
dos por un camarero, que los repartió en-
tre sus clientes. 
m m m 
MALAGA, 12,—Cuatro series del segundo 
premio de la lotería las juega el pagador 
del Banco Central don Julio Herrera Ber-
mejo. 
las seis y medin, ejercicio, sermón por -don 
Diego Tortosa, reserva y cánt icos . 
Parroquia de Kuestra Señora del C a r m e n . -
A las nueve, misa de comunión para la Ar-
clneofradía de San Antonio de Padua, en su 
dia de la tarde, ejercicio, sermón y reserva 
j Asilo de S i n José rt« la Mout.'xfia tramen*, 
i IT»).—De cuatro n siete, exposición de Su Di-
vina Majestad; a las seis y media de la tarde, 
estación, rosario, ejercicio y recorva. 
Bernardas del Sacramento.—CCnnrentr» Hr>. 
ras.) Conliniia la novena al Sant í s imo Sacra- capilla 
i.iento. A los ocho, exposición de Su Div ina | Parroquia da Santos Justo y Pistor . Ter-
Majestad: a las diez, misa solemne; por la mina la novena. A ION nrhn. mis* de comu-
larde. a las cinco, maitines-, a las seis, rosa- nión general; a las diez y media, la solemne 
rio, estación, sermón por el padre Alcocer, con manifiesto y sermón por el sefior Val-
ejercicio, Salmo Credidi y reserva. cárcel, y ejercicio; por la farde, n las seis 
Capilla de Samas Catequistas .—Continúa la y media, manifiesto, ejercicio, sermón por el 
novena al Sagrado C o n z ó n de Jesós . A las , mismo señor, reserva y gozos, 
seis ile la tarde, ejercicio, sermón por el sefior 
Rodríguez I.arios v reserva. 
de Carabanchel Alto, respectivamente, y de 
padrinos de honor, los t íos del nuevo cele-
¡ brunte, doña Francisca Rodríguez y don 
y n 
Agustinos Recoletos.—A las nueve, misa so-
j lemne con exposic ión del Sant í s imo Sacra-Coraendadoras de Santiago.—Empieza la no-j mentó, predicando un padre agustino 
•na a los Sagrados Corazones. A las seis de \ Calatr»va».—Termina la novena. 
la tarde, exposic ión de Su Divina Majestad, ocho, misa de comunión general; a l 
A las 
as once, 
Agust ín Godino. 
As i s t ió al solemne acto una numerosa y 
distinguida concurrencia. 
O B R A S R E C I B I D A S 
«Revista cr í t i ca de Derecho inmobil iario». 
BalmoB, doctor Jaime.—«Del clero católico»* 
Biblioteca Balmes. 
Salmee, doctor Jaime.—«El protestantismo 
comparado con el catol icismo». Biblioteca 
Balmes. 
Mariano Alcocer y Saturnino Rivera.—«His-
toria de la Universidad de Valladolid». 
I W á m % C a t a b r o s , C á l c u l o s , N e u r a s t e n i a 
C c i r e i I c i e a a l c i é a i r e y r e p o s o N U E U I I S R M A S P A L L A R E S 
I N F O R M E S : 
L U C H A N A , 6 . T E L E F O N O ^ 2 3 - 4 5 J , 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
^ A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y | B 
^ demás enfermedades originadas por la .&rte« 
rloeacleroaie e H i p e r t e n s i ó n 
6* curan de un modo perfecto y radical y e r 
e v i t a n por completo tomando 
R U O L 
Los sfntomas precursores de esta» «nfermcdi* 
des: dolores de cabeto. rampa o calambres, eum-
btdos de o ídos , falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayas>, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, perdida de la memoria, irri tabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminencias medicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA. Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y America 
La Mutual Franco E s p a ñ o l a 
Próximo el reparto de la Caja de V ida de 1!U3, se 
hace saber a todos los asociados que fe consideren 
con derecho a ser incluidos en el reparto de la ci-
tada Caja, que en cumplimiento de los art ículos 29, 
30 y 31 de los estatutos y real decreto do fecha 8 de 
agosto de 1924, publicado en la cGaceta» del d ía 10. 
deberán entregar en la Dirección de la Sociedad, Al -
calá, número 38, Madrid, la certificación do existen-
cia del asegurado, debiendo indicar al hacer la en-
trega el número de la póliza a que pertenece. 
Deberán tener muy en cuenta los interesados que 
de no presentar dicho certificado de existencia del 
asegurado, dentro de los seis meses ú l t imos del año 
actual, perderán todo derecho a participar en el re-
parto. E l día 31 de diciembre próximo quedará ce-
rrado el plazo de admis ión de documentos c inme-
diatamente se procederá al reparto de la citada Caja. 
Madrid, /0 de junio de 1925.—El consejero delegado, 
Iiuis Silvela y Casado. 
Panificadora Popular Madrileña 
Se convoca a los accionistas a junta general para 
el día 28 del actual, a las nueve de la mañana, en 
primera convocatoria, y a las diez en segunda, en el 
domicilio social, donde podrá recogerse la Memoria 
desde el día 15. y además en los domicilios de los 
presidentes de distrito.—Madrid, 9 de junio de 1925.— 
E l secretario. Cario» Anclada. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f t o 1 7 3 0 
p 
PROPIETARIA 
de dos tercios dea pago de 
Machamndo, viñedo el m i » renom-
brado de la regida-
Dirección: FEDBO BOMECQ Y C I A - Jerei de Is Frentcra 
BREVES V E 
H u é s p e d e s 
í¿* S I O M C A 8 T I -
Arenal, . Comida 
ejorablp, baño. Desde 
Pesetas. 




^ n d a Atocha. 25. 
Utrn'"1 0 almacenos, mo-
T>r.nn,t;trurciíin- I>ta-
Í l f ? , llotcl (M Pra-
\ tluV ^ ^ " c i ó n ; ha-
«n- l1"0'10- garage. K a -
'onda Cuesta. 
S u . 
campo. L a 
DtJximo estación, 
tachona, 23, co-
A u t o m ó v i l e s 
I10LI .8 R O Y C E , festón, 
cinco asientos, en inmeio-
rabie estado. P. Domingo, 
Lagasca, 56. 
C o m p r a s 
SEZÍIJOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia do 1850 a 18.0. 
Cruz, 1. Madrid. 
O p t i c a 
H A G A S r graduar vista: 
Ote cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal^ 21. 
P R E S T A M O S a comercian-
! tes, propietarios, hipote-
cas, compras, ventas. L a 
i Protección, Hernán Cor-
tés, 16; tres-siete. 
COr.TPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, Pla-
tería. Teléfono T l t 
alquí lase ea-
sainas, tres 
H». 0 1{"^a, 11 dupH. 
, ^ Principal, ba-
prador' teléfono, 
^ A Í S i l - Sf,• 
^ a l c » * •'00 Poetas 
^ Serrano, 73. 
A V I S O : Compro, pagan-
do mucho, alhojas, obje-
tos de oro y plata, anti-
piedados v papeletas del 
Monte. Sucesor de Juam-
to. Pea, 15. 
V a r i o s 
O R D Z N A D vuestros anun-
c ios a Los Tiroleses, Ro-
manones, 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Oran-
de» descuentos. 
D e m a n d a s 
M A E S T R A titulada. IHIíi*o 
nes francés, sabiendo per-
fección máquina bordar, 
labores, ofrécese cualtiuier 
empleo próximo Madrid. 
Pagaré v i a j e . E s o n W : 
Dolores Contreras, M e-
bón, 19, Cádi*. 
P A R A I M A G E S I E S Y A L -
T A R E S , recbmendainoa a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono Ínter 
urbano 610. 




víen sello: l i íos Kotas, 10, 
Madrid. 
FlTErHERRERfl 
Tomuos n * i t u p e 
M A D R I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Ural i ta , 
zinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas , torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
L I N O L E U M 
6 pts. m. cuad.0 Persia-
nas, saldo mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. 
Teléfono J . 2.020. 
LOTERIA r U I H . 23 
A R E N A L , 22, M A D R I D . 
Su administrador, d o n 
A. Manzanera, remite bi-
lletes a provincias de to-
dos los sorteos. 
P e r s i a n a s 
Desestero, limpieza. Pre-
cios fábrica. P E Z , 26. 
¡iliUEIITO R L E m f i ñ l 
i R E U t n S T I C O S ! 
Vuestra curación e« st-gur». 
Vuestro al vio es inmediato. 
E l profesor alenún J . Weisi 
a.! i lo gurautiz<t. l'txiid < a 
fiU'TUiUlU 
í í / i - a : I I • n i - <i 
M A R I N A M E R C A N T E 
Carrera do brillante porvenir. Preparación completa 
para los exámenes en las Escuelas de Náut i ca . Mag-
mJico internado. Locales espaciosos y espléndido jar-
dín. P ídanse reglamentos al señor secretario de la 
A N T I G U A A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A 
B A R C A , A B A D A , 11, M A D R I D 
T U l T i f í Cfllfl-OlíSfl 
Pequeño motor Diesel, sin com-
presor, para aceites pesados, 
impl iñeado y perfeccionado. 
Se paga sólo por su eco-
nomía. 
Do 5 a 60 caballos. Con-
sumo. 225 gramos por ca-
ballo-hora. 
P ídanse prospectos al 
í p o r t a d o 1 2 . 3 1 9 
M A D R I D 
A G U A S D E A L Z O L A 
Las mejores y ain r ival para los cól icos nefr í t icos . 
E l iminan y expulsan los cálculos , disuelven ol ácido 
úrico, depuran la sangre, combaten el artritismo. In-
d icadís imas para reumáticos y gotosos. Temporada 
oficial: 15 do junio al 15 de octubre. Médico director, 
exce lent í s imo señor don Francisco Ledo. Hotel del 
balneario. Gran confort, agua corriente, ascensor. 
Abierto hasta el 31 de octubre. Depóeito oficial para 
la venta: A D U A N A , 35, D R O G U E R I A . 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de laa do mesa por lo digestiva, h ig iénica y 
agradable. Estómago, r íñones e Infeoolone» gastroin-
testinalea (tifoideas). 
Curac:ón sorprendente do eczemas, herj**, fWpeiO-
ucs niños, sarna, grietee, granos, HrWfelal «baño-
nes, úlceras, quemaduras, etc., con Pomada f.nti-
séptica 19, Dr. Piqueras. (Gran Diploma 1924). Farrns.. 1 pt.y 
p í a 
mm 
para C O N V A l i E C I E N T E S y PERSONAS U í a i l L E S M t \ 
mejor tónico y nutmÍTo. Inapetencia, malas ¿jíoetíonaa, 
anemia. Csis. raquitismo, etcétera. 
l A R M A C I A O R T t ü A — L E O N . 13 .—MADRID 
LABORATORIO: P U E N T E D E V A L L E C A S 
A L T A R E S e imágenes . E s -
tudio-taller de talla, es-
cultura Y dorado. E n r i -
que Bellido. Colón, 11, 
Valencia. 
y habrán cesado vuestros su-
frimientos. Especifico que ba 
ganado ol Gran l'reniio en la 
E\i>osio:óa Internacional do 
Mií.in. 
Caja con 2f sellos, 3 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
¡ ¡ P e r s i a n a s ! ! 
Saldo. G E N O V A , 4. 
Koiniscns p íKszei t j inf l 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anucciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se pub'ica semanal-
mente con ei nombre de 
p y l s c u e Z j i K i i i i l t 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica scinmtate en alemán 
Precios do suscripción para España, 20 ptns. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el RlUu 
MARZELLEIVSTRASSE. 37-43 
S u p r i m e r p a s e o en a u t o r 
S u p r i m e r p a s e o en l a n c h a ? 
S u p r i m e r v e r a n e o e n la p l a y a ? 
S u p r i m e r a e x c u r s i ó n al c a m p o ? 
S u p r i m e r a e x c u r s i ó n e n bicicletaj* 
S u p r i m e r a m e r i e n d a e n e l c a m p o ? 
C o n f í e t a n b e l l o s 
r e c u e r d o s a s u 
ttKodakM 
S i t i e n e u s t e d u n < K o d a k » , p o d r á f o r m a r u n á l b u m d e i n t e r e s a n t e s f o t o g r a f í a s 
y, a l h o j e a r l o , l u e g o , r e c o r d a r á la p a s a d a fe l i c idad y v o l v e r á a g o z a r d e e l l a 
E l i j a U d . s n « K o d a k " h o y m i s m o . 
C u a l q u i e r v e n d e d o r d e a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s le m o s t r a r á l o s d i f e r e n t e s m o d e l o s 
«Kodaks Vcst Pocket», desde 60,—Ptas. «Pockets Kodaks», desde. . 116,-Ptas 
«Kodaks Júnior», desde . . . 101,—Pías. fBrov/nies», para niños, desde 20̂ 50 Ptas 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e s p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k * ' . 
K o d a k , S . A . — P u e r t a d e l S o l , 4 . — M a d r i d . f 2 5 . Í 
m 
n a i i D M para M i a r la n a d e n 
I I I L U E I H I J O S ¥ V. S. A. E. 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n d o V I , 2 3 . M A D R I D 
Catálogos y presupuestos gratis 
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AGRICOLA 
C r i s i s v i t í c o l a y s u s r e m e d i o s 
Después de dar las gracias al di-
rector de E L DEBATE por la publica-
ción del primer artículo, procede 
recordar que en él se decía que loŝ  
vinos están sometidos a otros arbi-
trios municipales, aparte de los de-
rechos que se imponen en las pobla-
ciones donde entran para su consu-
pio, y, en efecto, pagan también a 
eu salida del punto de producción 
un primer arbitrio, que podría lla-
marse de pesas y medidas, que en 
Ja Rioja se llama c o r r e d u r í a y en 
Navarra garafi iLo. 
Resulta, por lo tanto, que los de-
rechos que el señor Asanza consi-
deraba i n c r e í b l e s están reforzados 
por los indicados impuestos munici-
pales, produciendo una carga total 
aún más inverosímil e injusta que 
la supuesta por dicho sefior. 
Se deduce también que el precio 
nominal a que aparece vendido el 
vino es superior al real, por no ha-
berse tenido en cuenta el impuesto 
inicial de que se ha hecho mérito; 
de modo que si los tóenicos juzgan 
el primero inferior al coste de pro-
ducción, lo será con mayor razón y 
en mayor escala el segundo, que es 
el que realmente entra en la caja 
(si la tiene) del productor. 
Otra carga de la viticultura es la 
participación que los intermediarios 
se asignan en el negocio que. recar-
gando enormemente el precio del 
producto, ahuyenta la clientela. 
Limitémonos a consignar hechos 
que están a la vista de todo el mun-
do y que cualquiera puede com-
probar. 
Una persona que fué en otofio a 
3a Rioja en un tren rápido se fijó 
en los precios de los vinos de la 
carta del restorán, observando que 
el vino de Rioja más económico 
costaba 3,50 pesetas botella y 2 pe-
setas la media botella. Teniendo la 
cántara 21 botellas, su precio será 
de 73,50 pesetas en el primer caso 
y de 84 pesetas para el segundo. 
Llegado al término de su viaje, 
preguntó por el precio del vino en 
la localidad y las inmediatas, y le 
contestaron que a razón do tres pe-
setas la cántara (16 litros) podría 
adquirir todo el vino que quisiese, 
sano, bien elaborado y bien consti-
tuido, y, en una palabra, de exce-
lente calidad. 
El margen de 70,50 pesetas en cán-
tara o de 81 pesetas, según sean bo-
tellas o medías botellas, es induda-
blemente excesivo, por mucho que 
se exagere el coste de los impuestos 
y gabelas que pesan sobre el vino 
y de las manipulaciones y mermas 
que requiere su tratamiento hasta 
embotellarlo. 
Obsérvese que se ha tomado el 
precio mínimo del vino de Rioja 
de la lista de vinos del restorán del 
tren; que si se hubiese tomado como 
término de comparación un vino 
más caro, las cifras deducidas hu-
bieran sido más llamativas. 
El mismo viajero ha estado en 
Rioja esta primavera y ha observa-
do que los precios de vino de la lis-
ta del restorán del tren permane-
cen invariables; pero, en cambio, 
los que se pagan corrientemente a 
los cosecheros de la región son 
.unas 2,50 pesetas la cántara, y algu-
nos vinos que están en tinos no ob-
tienen una oferta superior a dos pe-
setas cántara, abusando el compra-
dor de la circunstancia del aloja-
miento defectuoso del vino, que no 
consentirá conservarlo durante el ve-
rano. 
Podría llevarse hasta el infinito la 
exposición de hechos análogos, pe-
ro sería repetición de lo que admi-
rablemente han dicho en los perió-
dicos de su región los cosecheros 
riojanos señores R. del Castillo, con-
de de Hervías y Barrio, y es prefe-
rible deducir, desde luego, algunas 
consecuencias. 
Es indudable que ni en España ni 
fuera de ella hay industria que pue-
da soportar cargas como las que pa-
dece la producción vitícola, y si se 
compara el régimen comercial a que 
está sometida con los auxilios otor-
gados a otras industrias por la ley 
de Protección a la industria nacio-
nal, no se puede menos de pensar 
en ún inofensivo útil vitícola, que se 
considera como el símbolo de la ar-
bitrariedad y de la injusticia. Me 
refiero al embudo, cuya parte estre-
cha se adjudica siempre a la viticul-
tura y a la agricultura en general. 
Si se trata de la supresión del ar-
bitrio en los puntos de producción, 
se dice que los Municipios no pue-
den vivir sin él, porque constituye 
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Agricultura 
su ingreso más saneado, y lo mis-
mo dicen los otros Ayuntamientos 
que gravan el consumo. Es también 
seguro que análoga afirmación de 
no poder vivir harán los interme-
diarios cuando vean que se propone 
que se reduzcan sus beneficios; de 
manera que todos viven a costa del 
vino, y el único que no tiene de-
recho a la vida es el cosechero. 
Por todo lo expuesto, no es ex-
traño que los pobres viticultores se 
indignen cuando, sin tener en cuen-
ta el enorme peso muerto que la 
viticultura tiene que remolcar, se 
lea pretende demostrar que el vino 
es un mal negocio, que esto es irre-
mediable y que deben resignarse y 
esperar a que el Gobierno concierte 
convenios internacionales favoraM^s 
que permitan crear nuevos merca 
dos en el extranjero. Aún hay al-
gunos más radicales que con incom-
prensión completa de los prohloittt» 
agrícolas, les dicen que s i n o les 
conviene c u l t i v a r v i ñ a s que las 
a r r a n q u e n y s i embren r e m o l a c u i 
azucarera . 
En realidad, queda demostraio 
que el vino es un buen negocio, o 
mejor dicho, un racimo de buenos 
negocios que benefician a varias en-
tidades; pero la producción vitícola 
es una especie de colmena invadida 
por los zánganos, que se comen la 
miel que las abejas elaboran. 
La necesidad de decir todas estas 
cosas, que, aunque evidentes, están 
muy olvidadas, han conducido a se-
pararse algo del comentario al escri-
to del señor Asanza; pero contando 
con la paciencia de los lectores, se 
volverá a él en otro artículo, pues-
to que falta que tratar puntos tan 
interesantes como las declaraciones 
de cosechas y guías de circulación, 
prohibición de realizar nuevas plan-
taciones, régimen de alcoholes y de-
más remedios que se proponen en 
el mencionado escrito. 
E L MARQUES DE LEGARDA 
Madrid, 31 de mayo de 1925. 
B o e r e n b o n d 
Alimentad vuestras aves con hv.esos 
mdiidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catá'oeos de molinos para huesos a 
Matths. Gniber. Apartado 185, Bilbao 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
(CALLE DE ACALA. FRENTE 
A LAS CALATRAYAS) 
Del 12 al 27 del mes de septiembre 
próximo se celebrará en Berna iafiu.i . . L 
IX Exposición suiza de Agricultura, c,ento treinta y tres Sin-
Selvicultura y Horticultura. Los 
grandes progresos realizados duran-j 
te los últimos años en los cultivos1 r?, . . , , . . . 
tendrá una varia y completamente ^ movimiento de la OliCina de 
dicatos y 9 8 . 7 0 6 familias 
e n M e d i n a d e l C a m p o 
MEDINA, 12.—Durante los días 11. 
12 y 13 se celebran las tradiciona-
les ferias de San Antonio, más bien 
para que el labrador haga sus com-
pras de ganado y aperos de labran-
za para la próxima recolección que 
no para el tráfico de granos. El pri 
manifestación en esta ExposT^ón, j Compra y venta fué de 108.389.000 ; mer día, debido a la fiesta del Cor-
que es la primera que se celebra 
desde la que tuvo lugar en Lausa-
na el año 1910. 
Uno de los principales atractivos 
francos. \ pus Christi, la animación ha sido 
muy escasa en el mercado; pero 
hoy la entrada de carros de los pue-
blos limítrofes se ha calculado en 
más de 300, aparte de los forasteros 
que utilizan el ferrocarril, y maña-
bezas de reses bovinas, 250 caballa-1 Ĵ r"15011̂  ÍLlea de los campesinos de na seguramente no vendrán menos. 
El lunes, segundo día de Pascua de 
de la Exposición será el concurso'Pentecostés' se ha efectuado en Lo-
de ganados, al que acudirán 700 ca-i vama la Asajnblea general del Boe-
res, 200 cabrías. 160 lanares y 250 i ̂ S108^ ^ 56 celebra anualmente, 
porcinas. El concurso de ganados se j , A^stieron, más de z - m delegados 
clausurará el día 22 de septiembre deiiosJtS,indlcat«s afiliados 
para dar lugar a la celebración de 
dos Exposiciones; la avícola y la 
canina y a otras dos; las de aplcul 
Abrió la sesión el canónigo Luyt-
ga¿rcns, secretario general de dicha 
Asociación, que rindió un homenaje 
tura y piscicultura, que les segui- f Ja memoria ^1 ministro de Es-
rán tado monsieur Helleputte, del abate 
Mellaerts. antiguo secretario gene 
ral. y del profesor Vliebergh. vice-
presidente del Boerenbond, fallecidos 
durante el año. 
Dió cuenta de una comunicación 
sobre la formación del nuevo Co-
mité directivo, haciendo la presen-
taclón del sucesor de monsieur He-La Expoaición contará, en fin, con . . - . i r . 
da de fiestas, restorant. salón en "enPhU"e. * ^ J ™ ^ ™ ? dei Br 
el que se proyectarán películas de X ™ * ™ t r * i ' 0r < F™Ín' 
ocnntnc ^ H f ^ n c „ oJwOoc i miembrO ^ CollSejO Superior. qUB 
Dos divisiones especiales de la Ex-
posición estarán reservadas al culti-
vo de las plantas, y se destinará un 
pabellón a la industria lechera y 
otro a la maquinaria agrícola, de ian 
extraordinario interés en el moder-
no cultivo. 
asuntos científicos y agrícolas, etcé-
tera, etc. Dura te los días que per-1 
lina renoiuciún de le 
agnoüütira de secano 
Para conocer el sistema de culti-
vo cereal en líneas distanciadas, que 
el eminente ingeniero señor Arana 
explicó ante su majestad el rey en 
la conferencia dada el martes pasa-
do en la Asociación de Agricultores, 
hay que leer «El Progreso Agrícola 
y Pecuario», que tiene la exclusiva 
para darle a conocer y publica to-
dos los detalles para poner en prác-
tica este sistema, llamado a dupli-
car la producción de nuestros seca-
nos sin aumento de gastos. 
Para suscribirse o pedir números 
de muestra, dirigirse a la Adminis-
tración de dicha revista, plaza de 
Oriente, número 7. (Apartado de Co-
rreos número 12.034, MADRID.) 
L F 
R e v i s t a de A g r i c w i t u r a , G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
m w z m EL m m DE LOS PERIIDÍCDS m m m z DE ESPAÜA 
En EL COilCÜRSO ÜE M R I O DE 1902 
Pr imer p r e m i o : D i p l o m a da H o n o r y m o d a a de O r o 
D i p l o m a do H o n o r e. i a E x o o s i c i ó n n d u s t r i a y A g r í c o a de C ó r d o b a 
? A 
«fio X X V 19191 
Informa do cuantos progre-
sos agrícolas se realizan ca 
el mrmdo. 
Defiende loa intereses de 
agricultores y ganaderos. 
Resnaite gratuitamento a 
BUS Buscriptorea todo gónero 
de consultos referentes a Agri-
cuítura. Ganadería, Legiaia-
cdón y Veterinaria. 
Regala hermosas máquinas 
ogríco'as, abonos, ecmillas y 
semen ta ka a sus suscriptores. 
Ofrece los datos más com-
pletos que se publican de los 
mercados nacionales de pro-
ductos agrícolas. 
Se publica cuatro veces oí mea. 
Cada número consta de 86 
páginas y cubiertas. 
Precio: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Administración, 
Plaza de Orlente, 7. Madrid. 
es ovacionado. 
El nuevo presidente agradeció tan 
manezcan amerta la Exposición ha- ca]urosa acogidai rindiendo también 
brá .una fiesta de cosumbres y can- su homenaje% los fallecidoS) mani. 
ciones nacionales, carreras de caba- festand0 que para el feliz resultado 
1i0S, ? n J r ¿ n <'ma.tCh• ™iGT™clonTÚ en sus gestiones necesita la colabo-de «football» y otras atracciones. ración de todos 
Hace uso de la palabra el secreta-
rio general, que1 lee una Memoria 
sobre el ejercicio de 1924. 
Manifiesta que el Boerenbond ha 
ensanchado consldorahlemcnte su es-
fera de acción. El número de «gil-
das» (Sindicatos locales) afiliados a 
esta Sociedad, se elevan hoy a 1.133, 
compuestos de 98.706 miembros, je-
fes de familia. 
Durante el afío fué muy notable la 
actividad de los servicios anexos, do-
cumentación, información, etc.,, al 
Secretariado principal. En efecto, 
para fomentar la cultura general y 
los conocimientos técnicos de sus 
miembros, con objeto de proporcio-
narles una educación social útil a la 
corporación, ha organizado cada año 
una serie de jomadas de estudio a 
las que asisten, por término medio, 
500 delegados, editándose dos boleti-
nes semanales y cuatro revistas 
mensuales. En 1924 se han publicado 
ocho obras y manuales técnicos, dán-
dose también en los locales de sus 
Sindicatos 3.440 conferencias. 
Referente a los impuestos, la Boe-
renbond continúa su política media-
dora entre la administración fiscal 
y los contribuyentes agrícolas, es-
forzándose en resolver la crisis de 
las viviendas en el campo, hacien-
do a sus socios préstamos que han 
ascendido a 700.000 francos para que 
puedan construir pequeñas explota-
ciones, susceptibles de recibir las 
primas oficiales. También les ha fa-
cilitado ayuda técnica y financiera. 
Además se ha preocupado de la 
creación de mutualidades contra las 
enfermedades y la invalidez, encau-
zando su propaganda a la constitu-
ción de cajas de retiro para los co-
lonos y obreros agrícolas. A su in-
tervención se debe también la crea-
ción de dos federaciones de distrito 
de comsejeros municipales. 
La Liga de granjeras ha elevado 
el número de sus círculos y miem-
bros afiliados a 535 y 56.224, respec-
tivamente. Dió 1.885 conferencias, 
organizó 117 cursos de iniciación 
profesional y doméstica, así como 
una semana de estudio, a la que asis-
tieron 250 directores de círculos lo-
cales. 
La acción económica comprende 
ante todo la compra y la venta en 
común, el crédito agrícola y diver-
sas ramas de seguros. 
La Federación General de Horti-
cultores por cuenta de sus miembros 
vendió 836.000 francos de frutas y 
legumbres; les suministró, por valor 
de 12.100.000 francos, semillas y tu-
bérculos de patata. Sos despachos 
de Malinas vendieron patatas y otros 
productos de mercado por valor de 
5.279.000 francos. 
La organización de compra y ven-
ta adquirió por cuenta de sus miem-
bros 196.598 toneladas, 30.000 tonela-
das más que en 1923, de abonos, ali-
mentos para el ganado y otras ma-
terias primas agrícolas; el valor de 
sus mercancías, aumentado con la 
{Sigue a l a q u i n t a c o l u m n a . ) 
El mercado de ganados mular, ca-
ballar y asnal ha estado animadísi-
mo; se cree que habría unas 5.000 
cabezas, y las ventas efectuadas pa-
sarían de 2.000 cabezas. 
Los precios que rigieron en el ga-
nado asnal fueron de 75 a 150 pese-
tas cabeza; en el mular, de 250 a 
1.200 pesetas, y en el caballar, de 
350 a 2.000 cabezas. En este último 
hubo un ejemplar andaluz que se 
pagaron por él 3.000 pesetas. 
El mercado de ganado lanar tam-
bién se ha visto animadísimo. La 
entrada fué de unas 35.DO0 cabezas, 
vendiéndose ^más ovejas que corde-
ros, por ser'este animal el preferido 
por el labrador. Se vendieron unas 
27.000 cabezas, cotizándose las ove-
jas de 30 a 50 pesetas; cameros, de 
30 a 40; corderos del país, de 25 a 
35, y churros, de 20 a 27 pesetas 
cabeza. 
Al principio en el mercado de la-
nas se mantienen firmes los labra-
dores en no admitir señal a menos 
de 50 pesetas arroba sucia; pero lue-
go, convencidos de que era un pre-
cio excesivo y que no acudían los 
compradores, admitieron señal de 33 
a 40 pesetas arroba, según calida-
des. 
También los mercados de granos 
han estado animados. Las cotizacio-
nes fueron: de trigo, de 91 a 92 
reales fanega; de cebada se cedie-
ron de 65 a 66 reales fanega; las 
algarrobas se pagaron de 87 a 88 
reales, y se vendieron las 150 fane-
gas para los acaparadores. 
El mercado de harinas, muy flojo. 
Se facturaron unos 35 vagones al 
precio de 61 a 65 pesetas los 100 ki-
los, según calidades. 
El mercado de piensos, animadísi-
mo, y los precios, elevados, se co-
tizaron : comidilla, a 44 pesetas; ter-
ccrilla, a 50, y salvado, hoja, de 48 
a 50 pesetas saco de 100 kilos, sin 
envase. 
Las casas de maquinaria agrícola 
y trillos de madera y aperos de 
labranza manifiestan que la venta 
ha superado a la de años anteriores. 
M E R C A D 0 s 
B u e n a s i m p r e s i o n e ^ e n e l t r i g u e r o 
MADRID 
venta de máquinas agrícolas, as-
ciende en el ejercicio 1924, a francos 
108.389.000. 
La Caja central de crédito agru-
paba a fines de año 912 cajas de 
crédito y ahorro, cuyos depósitos a 
la vista y a plazos ascendían a 
594.621.000 francos. La Caja central 
concedió 116 aperturas de crédito, 
que importaban 7.917.000 francos y 
consintió 224 préstamos, que impor-
taban 5.590.000 francos. Desde su 
fundación hasta el 31 de diciembre 
de 1923 las cajas habían recibido en 
depósito 858.6S9.0G0 francos y habían 
concedido 71.678 préstamos, que im-
portaban 222.423.000 francos. 
Las diversas secciones de seguros 
que funcionan en el Boerenbond—in-
cendio, accidente, granizo, vida—per-
cibieron en total 10.745.487 francos 
de primas, y pudieron bonificar a 
los asegurados. 
Mencionamos únicamente las So-
ciedades provisionales de seguro 
bovino y caballar, y la inspección 
de lecherías, que controla 157 leche-
rías cooperafivas. 
En fin. señalemos también la So-
ciedad belga de Defrichements, que 
realiza trabajos de roturación en una 
suuerficie total de 1.200 hectáreas. 
La Memoria del secretario gene-
ral fué unánimemente aprobada. 
En la sesión de la tarde, el abo-
gado señor De Vleeschanwer ex-
puso la ley sobre las pensiones de 
la vejez y su importancia para la 
clase agrícola. 
El abate Colpaert, miembro del 
Comité director, definió el punto de 
vista del Boerenbond, concerniente 
a la organización de la Juventud 
agrícoja. Esta organización, a su 
juicio, debe quedar reservada a la 
Vacas extremeñas buenas, de 2,90 
a 3 pesetas kilo; vacas serranas bue-
nas, de 2.75 a 2,85; vacas andaluzas 
buenas, de 2,90 a 2,98; vacas anda-
luzas regulares, de 2,80 a 2,90; va-
cas serranas regulares, de 2,65 a 2,75; 
vacas extremeñas regulares, de 2.80 
a 2,90; novillos serranos buenos, de 
2,75 a 2,85; novillos serranos regula-
res, de 2,65 a 2,75; temerá de Cas-
tilla fina, de primera, de 3,91 a 4.13; 
temerá de Castilla fina, de segun-
da, de 3,69 a 3,91; ternera de Casti-
lla basta, de tercera, de 3,48 a 3,69: 
terneras gallegas, de 3,26 a 3,48; ter-
neras montañesas, de 3,69 a 3,91; 
terneras de lat ierra, de 2,61 a 3,48; 
terneras de la tierra, de 2,61 a 3,48; 
corderos, de 3,35 a 3,50; corderos ra-
pones, de 3,15 a 3,20. 
I m p r e s i o n e s — E l mercado en el sec-
tor de vacuno no ha experimentado 
alteración sensible, pues las existen-
cias no pasaron de regulares y los 
tipos de cotización lograron mante-
nerse, quedando, al parecer, soste-
nidos. Siguen sin concurrir ganado 
gallego, asturiano y leonés, asi co-
mo también los bueyes, sin que se 
cotjcen los toros cebados. 
En corderos han Regado a adqui-
rirse partidas al precio de 3,55, de-
notando un alza de 35 céntimos con 
relación al que regía en plaza. Hoy 
queda firme el que comunicamos an-
teriormente. Ya se ha contratado una 
partida de rapones, y de esperar es 
que continúen concurriendo. 
Todos los precios indicados son 
por kilo canal, cobrando el ganade-
ro en el vacuno, el cuero y los des-
pojos aparte, pagando, sin embargo, 
los arbitrios. En lanar son libre de 
todo gasto para el ganadero. 
En Barcelona también experimen-
taron alza los corderos, cotizándose 
los extremos a 4 y 4,10 pesetas y los 
segureños de 4,20 a 4,45 pesetas. 
VALLADOLID 
Trigos.—Se acentúa 1 ^ 1 ^ 1 1 ^ 
existencias, y son muy V a S ^ k 
partidas que salen al m e S . ^ 
obstante, el estímulo de los ^ i , * 
cada día más firmes; en trf^105' 
fuerza selectos, ha libado a ^ 
se 62 pesetas, y estol ^ f ' 
realizado una operación en 7 14 
con trigo de la linea de ¿Ar,* 
puesto sobre vagón Muel a fS***1 
setas, precio el más elevado 
conoce, para clase que no p * ^ * 
hficarse de selecta; los demS 
guen de 58 a 59, hembríll^Sj1" 
56 a 57, huertas superiores y ¿Tr 
bastos. De la provincia de Soria 
han presentado algunas c- 58 
aceptándose algunas de eüas 
y 55,50 en origen en y 
Por aquí las tormentas han hecho 
daños de poca consideración, y, en 
cambio, las lluvias, que han menu-
deado, siguen beneficiando a los tri-
gos. Tanto de este cereal como de 
cebada, se va a hacer una cosecha 
superior en toda la región, igual-
mente en terrenos fuertes que en li-
geros. 
Trigos.—El trî go está firme; es 
ian corta la oferta vendedora y tan 
insignificantes las entradas al de-
tall, que a pesar del buen campo 
que hay, de la proximidad de la co-
secha y de estar llegando trigo ex-
tranjero a los puertos, a pesar de to-
do, los precios se afirman más y 
más. Se opera de 52,50 a 54 
pesetas, según clases y estacriones, 
operaciones todas de poca impor-
tancia, pero, repetimos, por falta de 
oferta vendedora. 
Centeno.—EU centeno sigue muy 
pedido y buscado, ya que es el úni-
co pienso de que aún queda alguna 
existencia en poder de intermedia-
rios. Se opera según clases y tari-
fas, sobre vagóín origen de 44 a 
45,50 los 100 kilos netos, sin envase. 
Cebada y demás granos de pien-
so.— Ya se empieza a hablar de 
piensos nuevos para entregar en el 
mes que viene; y hoy las ofertas 
que hay para cuando estén disponi-
bles, son: cebada manchega a 47 
pesetas; cebada castellana a 48, con 
saco; habas chicas a 46; algarro-
bas a 41 pesetas, con saco; todo ello 
para entregar en julio, Pero como 
los compradores sospechan que en 
el mes que viene haya una baja 
grande, se abstienen de contratar 
hasta que estén disponibles. 
Harinas.—Un poquito menos ani-
mada de ventas ha sido esta sema-
na ; pero se sostienen muy firmes 
los precios, y hasta en algunas mar-
cas parece haberse hecho algo con 
ligera subida. Las mejores marcas 
se ceden a 64 y 65 pesetas, con saco 
de yute; las corrientes extras a 62, 
y las panaderas, de 59 a 61, con en-
vase, según sean más o menos pa-
naderas . 
Salvados.—Se va viendo f l o t a r en 
el mercado alguna oferta de clases, 
lo cual indica que los precios ya no 
suben nuls, y que acaso desciendan 
algo, aunque el haber más oferta 
no es que falte la buena disposi-
ción compradora, sino, sencillamen-
Harinas ysaivados.—No se ha 
tado todavía la menor influencia T 
las harinas de trigos exótico? 
clase agrícola y debe realizarse en 
el seno de los Sindicatos creados por te, que han trabajado algo más las 
aquélla. fábricas de harinas 
mo la mayoría de nuestras fáhrir?" 
permanecen paradas, las exigw* 
cias no son abundantes, y hasta 
adquieren partidas importames ^ 
Castilla para revenderlas aquí ] t 
grando los fabrTcaníes mayor 'maT 
gen de beneficio que molturando" 
mientras los trigos sigan a precios 
Los despojos acentúan cada día 
su firmeza; se fabrican en canti 
dad muy inferior a las necesidades 
del consamo, y los precios, como 
es natural, suben sin cesar; en ha-
rinas terceras, se pagan ya' 34 y 35 
pesetas 60 kilos; trigo molido inte, 
gro, 33,50; cabezuelas selectas, a¿o 
y 28 los 60 kilos; clase corriente, y 
y 24̂ 0 los 55 kilos; menudiUo' 17 
a 17̂ 5 los 35 küos; salvado. 1x75 
a 12,50 los 25; todo con envase- es 
{notablte el ¿ncíremento vergonzoso 
de adulteraciones que merecían per, 
seguirse, especialmente en cabezue-
las y harinas terceras. 
Granos jy pi^nso^.—Avena,^ famy 
escasa, 52,50; comienzan a realizarse 
ajustes de extremeña, a servir a íiu 
de este mes o primera decena de 
julio, de 40 a 42 pesetas, de ongen. 
Cebada, del país, vieja, casi agota-
da; extremeña, vieja, de 56 a 56,50, 
escaseando, para entregar en julio; 
alicantina y extremeña, puesta en, 
estación de llegada, 53 a 54. Maíz, 
del país, grano menudo, 57 a 58; pa-
ra sembrar, 65, y grano plano, esco-
gido, 75 a 80; plata, 50 a 51,50. Pul-
pa seca, en alza, por escasear ea 
varias fábricas; de plaza, de íábri. 
ca de Aragón, 230; alcoholera, 225 ;i 
fábrica de Puebla de Híjar, agotán-
dose, 230 a 235; otras fábricas, 210 a 
220 toneladas. 
Remolacha y azúcar.—Disminuye 
la plaga de pulguilla, pero es gran-
de el .quebranto causado a la pro-
ducción; muchos campos labrados 
y destinados a otros cultivos; otros 
sembrados por segundo o tercera 
vez excesivamente tarde; no es fá-
fcñl calcular la disminución, peit) 
será considerable; tal vez en esto se 
funda la actitud de los fabricantes, 
que han hecho reaccionar los pre-
cios del azúcar, y parece se propo-
nen elevar más los precios, defen-
diendo las existencias. Actualmen-
te, las fábricas piden 160 y 162, se-
gún partida, aunque algunos es-
peculadores pedían estos pasados 
días, algo menos. ' 
U n i n v e n t o r e d e n t o r 
EL OID1UM Y M1LD1U SE CURAN 
EN PLENA INVASION Y SE ACARA 
AL MISMO TIEMPO CON LOS IN-
SECTOS DE LA VID 
Para convencerse de ello haced 
una prueba: Cuando se presente el 
oldium o cenicilla, mildiu o moho, 
antfacnosis o carbón, o sea cuan-
do ya resultan completamente m-
útiilcs los azufrados y sulfatados, 
pulverizad con OZOLIN y veréis con 
la mayor satisfacción cómo se cu-
r a n las vides con rapidez ins0SPe' 
ci tada y se s a lvan las cosechas, 
ro este grandioso invento del emi-
nente químico doctor Conrado ora-
nell va más allá: Acaba al nusm» 
tiempo con la piral, cochillts, enoe-
mis, o hilandero, altisa o pulg -̂
cuquillo, cochinillas, melazo, negri-
lla o tizón. El tratamiento Por u ^ 
LIN, a más de ser de una eficacia 
imponderable, resulta en extrernu 
económico y sencillo de aPlíc3r' ite 
dan la hoja divulgadora que remi 
gratuitamente don Baldomcro 
co, San Pedro, 18. Apartado 494, »*• 
drid. 
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BARONESA DE ORCZY 
E L D O R A D O 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 
mando, «Pimpinela Escartata*, os entregue al pe-
queño Rey de Francia, después de haber arries-
gado su vida por sacarlo de vuestras garras., ¿No 
es eso lo que queríais decir? 
—Es—respondió—eso lo que estamos diciendo a 
sir Percy hace seis días, señora. 
—¡Bien! Y os habrá contestado que no, ¿no 
es así? 
—Sí-replicó lentamente—; pero la contestación 
se va debilitando día por día. 
—¿Debilitando? No comprendo.-
—Os lo explicaré, iady Blakeney—dijo Chauve-
lín con marcado énfasis ahora. 
Puso los codos en la mesa y se inclinó hacia 
adelante, mirándola a la cara, sin perder ni 
una de sus variadas expresiones: 
—Precisamente ahora os burlabais de mí por 
mis fracasos de Calais y Boulogne con un orgu-
lloso movimiento de cabeza, que confieso os sen-
taba muy bien ; me arrojasteis el nombre de «Pim-
pinela Escarlata» a la cara como desafío, que no 
intentaré aceptar. «Pimpinela Escarlata», me de-
tíais, mantiene su lealtad, su honor y su indoma-
ble valor. ¿Pensáis que va a sacrificar su honor 
por obtener merced vuestra? Acordaos de Bou-
logne y la derrota.» Todo esto, querida señora, 
es perfectamente encantador, y muy femenino el 
entusiasmo, y yo, inclinando mi humilde cabeza, 
debo confesar que fui chasqueado en Calais y bur-
lado en Boulogne, Pero en Boulogne cometí una 
grave equivocación, que fué una lección que estoy 
poniendo en práctica ahora. 
Se detuvo un momento, esperando la réplica. 
Sus claros y vivos ojos habían notado ya que 
con lo que él decía las líneas de aquella hermo-
sísima cara se ponían duras e inmóviles. Una ex-
presión de horror las invadía, y la mano fría de 
la muerte había pasado por ellas, dejándolas rí-
gidas como las de una estatua. 
—En Boulogne—continuó Chauvelín, despacio, 
satisfecho de que sus palabras la hubieran lle-
gado al corazón—, en Boulogne sir Percy y yo 
no peleamos con armas iguales. Descansado, des-
pués de una agradable permanencia en sus mag-
nificas posesiones, lleno de alientos de aventura, 
que infiltraba las venas de aquel hombre, sir 
Percy Blakeney, con su espléndida naturaleza fí-
sica, cayó sobre la mía, debilitada. Desde luego 
que perdí la batalla. Cometí la equivocación de 
querer batir a un hombre que estaba en el apogeo 
de la fuerza, mientras que ahora... 
—Sí, ciudadano Chauvelín—dijo ella—; mien-
tras que ahora... 
—Sir Percy Blakeney hace una semana exacta-
mente que está en la prisión de la Conserjería, 
Iady Blakeney—replicó, hablando muy lentamente, 
haciendo que sus palabras penetraran, impresio-
nándola—. Antes de que él tuviese tiempo de co-
nocer a los que le cuidaban en la celda, y quizá 
poner en práctica alguno de sus atrevidos planes 
de fuga, que tan justa fama le han dado, uno de 
nuestros hombres empezó a aplicar el plan, que 
tengo el orgullo de decir es debido a mí. Hace 
una semana de ello, Iady Blakeney, y desde en-
tonces una guardia, encargada especialmente de 
la prisión, y que actúa bajo las órdenes del Co-
mité de Seguridad Pública, viene preguntando sin 
descanso (sin descanso, acordaos) día y noche. 
Dos a dos alternan estos hombres para entrar cada 
cuarto de hora en la celda del prisionero (última-
mente ha sido más a menudo), y preguntarle: 
«¿Dónde está Capcto?» Hasta ahora no hemos re-
cibido contestación satisfactoria, aunque le he-
mos dicho a sir Percy que muchos de sus secua-
ces están honrando a París con sus visitas y nos 
piden sus instrucciones para devolvemos al Ca-
poto. Es bien sencillo. Desgraciadamente, el pri-
sionero está muy terco. Al principio la idea pa-
reció divertirle; solía reir y decir que estaba 
acostumbrado a dormir con los ojos abiertos. Pero 
nuestros soldados han redoblado sus esfuerzos, y 
la falta de suefio, así como la insuficiencia de 
comida, ha empezado a rendir la resistencia física 
de sir Percy. No creo que tarde mucho en ceder 
a nuestra galante persuasión, y, de todos modos, 
ahora, querida señora, os aseguro que no tenemos 
que preocuparnos de que pueda escaparse. No sé 
si apenas podría andar por este cuarto... 
Margarita había guardado silencio, y, aparente-
mente, estado impasible, mientras Chauvelín ha-
blaba, y aun no se estremeció.. No había expre-
sado más que una profonda sorpresa. Tenía una 
arruga entre sus cejas y los ojos, que tenía siem-
pre tinte azulado y ahora estaba negra. Trataba 
do figurarse Jo cjae Chauvelín le había descrito:. 
un hombre agobiado día y noche, incesantemente, 
sin descanso, con una pregunta, sin permitirle 
dormir ni respirar; su cerebro, su cuerpo y alma 
rendidos a todas horas, en todos los momentos 
del día y de la noche, hasta que la inteligencia 
se rindiese con una angustia mil veces menos irre-
sistible que los tormentos inventados en loa mons-
truosos tiempos bárbaros. 
Este hombre, así agobiado, extenuado, marti-
rizado a todas horas del día y de la noche, era 
su marido, el que ella amaba con todas las fibras 
de su sér, con todos los alientos de su corazón., 
¿Tormento? iOh, nol ¡Eran tiempos civilizados 
aquéllos, en que se veía con horror los excesos 
de la época medieval! Esta era una revolución 
que hacía progresos y desafiaba la opinión del 
mundo. Las celdas del Temple de la Fortaleza 
y la Conserjería no tenían ocultos hierros, ruedas 
y cuerdas de tormento; pero unos cuantos hom-
bres habían exprimido sus cerebros y se habían 
dicho unos a otros: «Necesitamos obtener de este 
hombre dónde podemos coger al pequeño Capoto; 
así, no le dejemos dormir hasta que nos lo diga. 
No os tomento. ¡Oh, no! ¿Quién puede decir 
que atormentamos a nuestros prisioneros? No es 
más que una broma pesada que le gastamos a 
este prisionero nada más; y, después de todo, él 
puede terminar el juego cuando quiera. No nece-
sita más que responder a nuestra pregunta, y 
puede luego dormir tan tranquilo como un niño. 
La falta de sueño fatiga; la falta de alimento de-
bilita; el prisionero debe entregarse más pronto 
o más tarde...» 
Así lo habían decidido entre ellos estos demo-
nios, y lo estaban poniendo en ejecución desde 
bacía nrra senranai, ' 
Margarita miraba a Chauvelín como si íuC9e 
una monstruosa e inescrutable esfinge, maravi-
llándose de que Dios pudiera haber creado W1 
diabólico cerebro, o de que, habiéndolo c r e ^ 
pudiera permitirle realizar tal diablura s in 
tigo. 
Veía cómo él estaba ahora gozándose de la ^ 
tal angustia que le había causado, y dibujarse 
sus perversos labios una sonrisa ^ 
—¿De modo que habéis venido esta noche a ^ 
cirme todo eso?—preguntó tan pronto pudo 
minarse y hablar. índújn** 
Su impuls'b fué arrojarle a la cara su inu^-
ción y horror. mav, 
Deseaba echar sobre esté hombre la eter"ntuv0̂  
dición de Dios; pero instintivamente se c ^ 
Su indignación y sus palabras de odio un 
te harían el efecto de aumentar su c0"1611 con 
—Habéis realibado vuestro dcse(^<i! éig 
frialdad—; ahora os ruego que os maren • ^ 
-Perdonad, Iady Blakeneydijo con ^ 
bitual suavidad—; mi objeto al venl | . ¿ á e b i i 
noche era doble. Pensé que, como a^,i-a ^ i -
daros noticias de sir Percy e i n d l c ^ ' „ a W 
lidad de que añadieseis vuestra persuasio 
nuestra. . v0... 
- ¿Mi persuasión? Queréis ^c,r^ie .n0 es 
vuestro mando, 6no 
asi* 
Os daré 
—Desearíais ver a 
Iady Blakeney? 
-Entonces os ruego me ordenéis, 
permiso siempre que queráis d:í0 ella-, 
-Tené i s la esperanza, ciudadano-cM c0l4 
yo sirva para abatir el ánimo de mi 
súplicas y lágrimas, ¿no es eso. ^ g I i 0 l u a í ¿ * 
